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Abstrakt 
Nově navržený objekt fotbalového stadionu, má pomoci znovuobnovení a přetvoření místa, 
které dříve sloužilo sportovním a volnočasovým aktivitám. Sportovní areál Ponava disponuje 
velkou tradicí a v současné době je území bez konceptu a vzájemných vazeb. Nové sportovní 
centrum by mělo poskytnout nejen možnosti v oblasti sportu, ale i prodloužit zelenou 
rekreační linii Lužáneckého parku. Účelem návrhu je vtisknout území “živou“ podobu 
veřejného prostoru, jenž bude hojně navštěvovaný i mimo velká sportovní utkání. 
 
Základní ideou bylo zdůraznit fotbalový stadion jako dominantu místa. Objekt musí být vidět 
ze všech přilehlých dopravních komunikací a vytvářet tak symbol města a sportu. Stadion 
využívá výhodné situace původního objektu, avšak je více zasazen pod terén. Motivací k 
ztvárnění výrazu budovy byly organické prvky. Hmotový tvar obálky stadionu byl inspirován 
lasturou ostnokožce (mořského ježka). Návrh pro výraz obvodového pláště vycházel z 
termínů jako je dynamika, sport, pohyb, rychlost. Tyto motivy se projevily při fluidní 
perforaci pláště, jenž dává obálce na neřízené dynamice. Výraz objektu následuje funkci. 
Fotbal je zelená hrací plocha – trávník. Zelená fasáda byla navržena z mnoha důvodů. Kromě 
výborných užitných vlastností by obálka měla poukázat na funkci objektu, má vzbudit reakci 
a prodloužit zelenou linii Lužánky – Ponava - Arboretum. Zelený stadion je výrazný 
architektonický šperk – Green Point, který jistě upozorní a bude reprezentovat město Brno. 
  
Klíčová slova 
Fotbalový stadion, Ponava, sport, zelená fasáda, dynamika  
  
  
  
Abstract 
The new proposed building Fotball stadium has make to recover and remake place, where was destined to sport´s 
and leisure activities in history. Ponava´s sport area has a huge tradition. Area is without concept and realition in 
this time. The new sport´s proposed centre has given to continue green line Luzanecky park not only made sport 
potency. Projects is given a live face to urban place, which will be visited no only during by sport´s match. 
 
Basic idea mean to create the point out Fotball stadium like dominant in this place. Object have to be seen from 
the all views in the main roads like the symbol of sport´s town. Stadium has derived benefit from good situation 
first old building but object is suggested more under terrein. Organic shapes were motivating. Urchin´s shell was 
a inspirational for design wrapper. Suggestion of wrapper was made from the terms like dynamic, sport, move 
and speed. These motives were imporatnt in proposing perforable wrapper which gave her uncontrolled 
dynamic. Expression followed the function. Fotbal is a green place – grass. Green Fasade was suggested for 
many benefits. System has great properties but it has also poined up function of this object and made up reaction. 
The Project should extended green line Luzanky – Ponava – Arboretum. Green stadium is a dominant 
architectural jewel – like Green point, which is arouse public notice and representative for Brno town. 
  
Keywords 
Fotball stadium, Ponava, sport, green facade, dynamics  
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Anotace práce Nově navržený objekt fotbalového stadionu, má pomoci znovuobnovení a přetvoření 
místa, které dříve sloužilo sportovním a volnočasovým aktivitám. Sportovní areál Ponava 
disponuje velkou tradicí a v současné době je území bez konceptu a vzájemných vazeb. 
Nové sportovní centrum by mělo poskytnout nejen možnosti v oblasti sportu, ale i 
prodloužit zelenou rekreační linii Lužáneckého parku. Účelem návrhu je vtisknout území 
“živou“ podobu veřejného prostoru, jenž bude hojně navštěvovaný i mimo velká 
sportovní utkání. 
 
Základní ideou bylo zdůraznit fotbalový stadion jako dominantu místa. Objekt musí být 
vidět ze všech přilehlých dopravních komunikací a vytvářet tak symbol města a sportu. 
Stadion využívá výhodné situace původního objektu, avšak je více zasazen pod terén. 
Motivací k ztvárnění výrazu budovy byly organické prvky. Hmotový tvar obálky 
stadionu byl inspirován lasturou ostnokožce (mořského ježka). Návrh pro výraz 
obvodového pláště vycházel z termínů jako je dynamika, sport, pohyb, rychlost. Tyto 
motivy se projevily při fluidní perforaci pláště, jenž dává obálce na neřízené dynamice. 
Výraz objektu následuje funkci. Fotbal je zelená hrací plocha – trávník. Zelená fasáda 
byla navržena z mnoha důvodů. Kromě výborných užitných vlastností by obálka měla 
poukázat na funkci objektu, má vzbudit reakci a prodloužit zelenou linii Lužánky – 
Ponava - Arboretum. Zelený stadion je výrazný architektonický šperk – Green Point, 
který jistě upozorní a bude reprezentovat město Brno. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 
The new proposed building Fotball stadium has make to recover and remake place, where 
was destined to sport´s and leisure activities in history. Ponava´s sport area has a huge 
tradition. Area is without concept and realition in this time. The new sport´s proposed 
centre has given to continue green line Luzanecky park not only made sport potency. 
Projects is given a live face to urban place, which will be visited no only during by 
sport´s match. 
 
Basic idea mean to create the point out Fotball stadium like dominant in this place. 
Object have to be seen from the all views in the main roads like the symbol of sport´s 
town. Stadium has derived benefit from good situation first old building but object is 
suggested more under terrein. Organic shapes were motivating. Urchin´s shell was a 
inspirational for design wrapper. Suggestion of wrapper was made from the terms like 
dynamic, sport, move and speed. These motives were imporatnt in proposing perforable 
wrapper which gave her uncontrolled dynamic. Expression followed the function. Fotbal 
is a green place – grass. Green Fasade was suggested for many benefits. System has great 
properties but it has also poined up function of this object and made up reaction. The 
Project should extended green line Luzanky – Ponava – Arboretum. Green stadium is a 
dominant architectural jewel – like Green point, which is arouse public notice and 
representative for Brno town. 
Klíčová slova Fotbalový stadion, Ponava, sport, zelená fasáda, dynamika 
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 7͘ϲ  KsKKs|W>ae        ϭϰ
 ϳ͘ϳ  s|W>E KdsKZp        ϭϲ
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 ϳ͘ϳ͘ϱ  <h^d/</K>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 ϳ͘ϴ  WKsZ,KsjWZsz        ϭϳ
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E<Ks1WKsZ,Ks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/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϭ
ϭ͘/Ed/&/<E1j:
EĄǌĞǀƐƚĂǀďǇ͗ Sportovní centrum Brno – fotbalový stadion
DşƐƚŽƐƚĂǀďǇ͗  ƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶş͕ƐƉŽƌƚŽǀŶşĂƌĞĄůĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ͕ƌŶŽ
<ĂƚĂƐƚƌĄůŶşƷǌĞŵş͗ Ŭ͘Ʒ͘WŽŶĂǀĂ
ŚĂƌĂŬƚĞƌƐƚĂǀďǇ͗ EŽǀŽƐƚĂǀďĂĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ
ĂĚĂǀĂƚĞů͗  sǇƐŽŬĠƵēĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠǀƌŶĢ
   &ĂŬƵůƚĂƐƚĂǀĞďŶş͕sĞǀĞƎş͕ϯϯϭͬϵϱ͕ϲϬϮϬϬƌŶŽ
   dĞů͗͘нϰϮϬϱϰϭϭϰϭϭϭϭ͕&Ăǆ͗нϰϮϬϱϰϵϮϰϱϭϰϳ
sǇƉƌĂĐŽǀĂůĂ͗  Đ͘aĄƌŬĂ<ƎŝǀŝŶŬŽǀĄ͕͘ĞŶĞƓĞϵϰϰ͕ϱϳϮϬϭWŽůŝēŬĂ
   ĞŵĂŝů͗^͘<ƌŝǀŝŶŬŽǀĂΛƐĞǌŶĂŵ͘Đǌ
sĞĚŽƵĐşƉƌĄĐĞ͗ ĚŽĐ͘/ŶŐ͘ĂƌĐŚ͘ŶƚŽŶşŶKĚǀĄƌŬĂ͕WŚ͘͘
Ϯ͘,Z<dZ/^d/<jD1
Ϯ͘ϭWK>K,sD ^d 
WŽŶĂǀĂũĞƷǌĞŵş͕ŬƚĞƌĠǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞƐŵƵƚŶǉƉĂŵĄƚŶşŬŵŝŶƵůǉĐŚĚŽďƐĐŚĄƚƌĂũşĐşŵŝŽďũĞŬƚǇ
ĂǀǌƉŽŵşŶŬĂŵŝ͘:ĞĚŶĄƐĞŽŵşƐƚŽ͕ŬƚĞƌĠƐĞŶĂĐŚĄǌşǀĞǀĞůŵŝĚŽďƎĞƐŝƚƵŽǀĂŶĠƐĞǀĞƌŽǀǉĐŚŽĚŶşēĄƐƟŵĢƐƚĂ
ŶĂŵşƌŶĢƐǀĂǎŝƚĠŵƚĞƌĠŶƵ͕ŬƚĞƌǉƉŽǌǀŽůŶĂƉƎĞĐŚĄǌşŬǀǉƌĂǌŶĠŵƵƚĞƌĠŶŶşŵƵǌǀƌĄƐŶĢŶş͘KďůĂƐƚũĞǀǉďŽƌŶĢ
ĚŽƉƌĂǀŶĢĚŽƐƚƵƉŶĄ͕ŽďŬůŽƉĞŶĄƌƵƓŶǉŵŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞŵŝĂƐƉŽũĞŶĂƐĞƐƌĚĐĞŵŵĢƐƚĂƉŽƵǌĞƉĄƌŵŝŶƵƚĂŵŝ
ŵĢƐƚƐŬŽƵŚƌŽŵĂĚŶŽƵĚŽƉƌĂǀŽƵ͘:ĞĚŶĄƐĞŽŬůŝĚŽǀŽƵǌſŶƵ͕ŬƚĞƌĄũĞŽƉƟŵĄůŶĢŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶĄ͘^ƚĄǀĂũşĐş
ǌĄƐƚĂǀďĂũĞŶĞƐŽƵƌŽĚĢƵƌďĂŶŝƐƟĐŬǇƎĞƓĞŶĂ͘EĂůĞǌŶĞŵĞǌĚĞŵŶŽŚŽŽďũĞŬƚƽ͕ŬƚĞƌĠŶĞŵĂũşǀǌĄũĞŵŶĠǀĂǌďǇ
ĂũƐŽƵŶĞǀŚŽĚŶĢƵŵşƐƚĢŶǇ͘ ũŝŚŽǌĄƉĂĚŶşƐƚƌĂŶǇƷǌĞŵşƐŽƵƐĞĚşƐ>ƵǎĄŶĞĐŬǉŵƉĂƌŬĞŵĂǌǀǉĐŚŽĚŶşƐƚƌĂŶǇ
ƐďŽƚĂŶŝĐŬŽƵǌĂŚƌĂĚŽƵDĞŶĚĞůŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ͘ /ƉƎĞƐďŽŚĂƚŽƵƐƉŽƌƚŽǀŶşŵŝŶƵůŽƐƚĚŶĞƐŵşƐƚŽǌĞũĞƉƌĄǌĚŶŽƚŽƵ
ĂũĞǌĚĞƉĂƚƌŶĄŽƉƵƓƚĢŶŽƐƚ͘KďēĂƐǌĚĞƉƌŽďĢŚŶĞŶĂĚƓĞŶǉƐƉŽƌƚŽǀĞĐ͕ŽďēĂƐƉƎŝďƵĚĞŶŽǀǉƐƉƌĞũĞƌƐŬǉŶĄƉŝƐ
ĨŽƚďĂůƉĂƚƎşĂ>ƵǎĄŶŬǇ͘/ƉƎĞƐƚƵƚŽƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŵşƐƚŽŶĞƉŽƐƚƌĄĚĄƐŬƌǇƚĠŚŽŐĞŶŝĂůŽĐŝ͕ŬƚĞƌǉŵĄƐŝůŶǉ
ƉŽƚĞŶĐŝĄůŶĂƚŽ͕ďǉƚǌŶŽǀƵŽďũĞǀĞŶ͘DŶŽŚŽŶĞǌĂƐǀĢĐĞŶǉĐŚůŝĚşĂŶŝŶĞƚƵƓş͕ǎĞƐĞŶĂƷǌĞŵşŶĂĐŚĄǌş͕ĚŶĞƐ
ƵǎǌĐŚĄƚƌĂůǉ͕ ĨŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶ͘ƚŽŚŽĚƽǀŽĚƵũĞŚůĂǀŶşŵƉŝůşƎĞŵŶĄǀƌŚƵŽƚĞǀƎĞŶşƉŽŚůĞĚƵǌƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶş
ŶĂŵşƐƚŽ͕ŬƚĞƌĠďƵĚĞƉƎŝƚĂŚŽǀĂƚǎŝǀŽƚŝŵŝŵŽĨŽƚďĂůŽǀĄƵƚŬĄŶş͘ŽďũĞŬƚ͕ŬƚĞƌǉŵƽǎĞŽďƐĄŚŶŽƵƚĂǎϮϬϬϬϬ
ĚŝǀĄŬƽďƵĚĞŽƉĢƚƉƌĄǀĞŵĚŽŵŝŶĂŶƚŶşĐŚůŽƵďŽƵŵĢƐƚĂƌŶĂ͘
Ϯ͘Ϯj:KszEjDE W>EKs1K<hDEd/
sƐƚƵƉŶşŵƉŽĚŬůĂĚĞŵƉƌŽŶĄǀƌŚƷǌĞŵşŵĢƐƚƐŬĠēĄƐƟƌŶŽʹ<ƌĄůŽǀŽWŽůĞďǇůƉůĂƚŶǉjǌĞŵŶşƉůĄŶŵĢƐƚĂ
ƌŶĂ͘ZŽǌůĞŚůĠƉŽŶĂǀƐŬĠƷǌĞŵşƐŽƵƐĞĚşƐŬƎŝǎŽǀĂƚŬŽƵƐǀşƌĂŶŽƵƵůŝĐĞŵŝ^ƉŽƌƚŽǀŶşĂƌŽďŶĠŚŽ͘dǀŽƎşĐĞůŝƐƚǀĠ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϬϮ
ƐƚĂǀĞďŶşƷǌĞŵş͕ŶĂǀƌǎĞŶĠũĂŬŽǌǀůĄƓƚŶşƉůŽĐŚĂƉƌŽƐƉŽƌƚĂƌĞŬƌĞĂĐŝ͘dĂƚŽƉůŽĐŚĂũĞǌŶĂēĞŶĂƐǀĢƚůĞǎůƵƚŽƵ
ďĂƌǀŽƵ͘ĞůŬŽǀĄǀǉŵĢƌĂēŝŶşϭϵϲϰϬϱŵϸ͘sƚĠƚŽēĄƐƟƐĞŶĂĐŚĄǌşŝĚǀĢƐŵşƓĞŶĠƉůŽĐŚǇŽďĐŚŽĚƵĂƐůƵǎĞď
ŽĐĞůŬŽǀĠǀǉŵĢƎĞϴϱϳϳŵϸƐŝŶĚĞǆĞŵƉŽĚůĂǎŶşĐŚƉůŽĐŚϭ͕ϱĂϬ͕ϭ͘ĄůĞƐĞǀƷǌĞŵşŽďũĞǀƵũşƉůŽĐŚǇŵĢƐƚƐŬĠ
ǌĞůĞŶĢƐĐĞůŬŽǀŽƵǀǉŵĢƌŽƵϴϲϯϲŵϸ͘sƉƎŝƉƌĂǀŽǀĂŶĠŵjǌĞŵŶşŵƉůĄŶƵƐĞǀƷǌĞŵşǎĄĚŶĠǌŵĢŶǇŶĞͲ
ŽďũĞǀş͘:ĂŬŽƌŽǌǀŽũŽǀĄůŽŬĂůŝƚĂũĞǀƚĢƐŶĠďůşǌŬŽƐƟďƌĄŶŽƷǌĞŵşhŶŝǀĞƌǌŝƚǇŽďƌĂŶǇ͕ŬƚĞƌĠďǇŵĢůŽďǉƚ
ǀďƵĚŽƵĐŶƵǀǇƵǎŝƚŽƉƌŽďǇƚŽǀĠĚŽŵǇ;ϭϮϬϵϮϰŵϸͿ͘ĄůĞƉĂŬŶĞǀǇƵǎşǀĂŶĠŽďũĞŬƚǇƌŶĢŶƐŬǉĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐş
ƉƎŝƵůŝĐŝ^ƉŽƌƚŽǀŶş;ϭϬϮϵϵŵϸͿ͘jēĞůŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŚŽŽďũĞŬƚƵũĞƚĞĚǇǀƐŽƵůĂĚƵƐĞƐƚĄǀĂũşĐşŵjǌĞŵŶşŵ
ƉůĄŶĞŵŵĢƐƚĂƌŶĂ͘
Ϯ͘ϯDKEK^d/EWK:E1^dszEs\:EKhKWZsE1d,E/<Kh/E&Z^dZh<dhZh
WŽŶĂǀƐŬĠƐƉŽƌƚŽǀŶşƷǌĞŵşũĞǀĞůŵŝĚŽďƎĞƐŝƚƵŽǀĂŶĠ͕ĐŽƐĞƚǉŬĄĚŽƉƌĂǀŶşĚŽƐƚƵƉŶŽƐƟ͘sǌĚĄůĞŶŽƐƚŽĚĐĞŶƚƌĂ
ŵĢƐƚĂũĞǀŚŽƌŝǌŽŶƚƵŶĢŬŽůŝŬĂŵŝŶƵƚ͘jǌĞŵşũĞůĞŵŽǀĄŶŽƌƵƓŶǉŵŝŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞŵŝ͘hůŝĐş^ƉŽƌƚŽǀŶşŶĂǌĄƉĂĚŶş
ƐƚƌĂŶĢĂƵůŝĐşƌŽďŶĠŚŽŶĂƐƚƌĂŶĢũŝŚŽǀǉĐŚŽĚŶş͘dǇƚŽĚǀĢŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƐĞƐĞƚŬĄǀĂũşǀƷƐƚƎĞĚŶşŵďŽĚĢĂƚŽ
vĞůŵŝƌƵƓŶĠƐǀĢƚĞůŶĠŬƎŝǎŽǀĂƚĐĞ͘^ĞǀĞƌŶĢũŝǀƚĢƐŶĠďůşǌŬŽƐƟŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŚŽƷǌĞŵşĂ<ƌĄůŽǀŽƉŽůƐŬĠƐƚƌŽũşƌŶǇ
ďǇůĂϯϭ͘ϴ͘ϮϬϭϭŽƚĞǀƎĞŶĂ^ǀŝƚĂǀƐŬĄƌĂĚŝĄůĂZϰϯʹŵŝŵŽƷƌŽǀŸŽǀĄŬƎŝǎŽǀĂƚŬĂĂƚĂŬĠēĄƐƚsĞůŬĠŚŽŵĢƐƚƐŬĠŚŽ
ŽŬƌƵŚƵ͘ŽƉƌĂǀĂǌƚĠƚŽŬƎŝǎŽǀĂƚŬǇƐŵĢƎƵũĞŬƐĞǀĞƌŶşēĄƐƟŵĢƐƚĂ͕ƐŵĢƌĞŵŶĂ<ƵƎŝŵĂ^ǀŝƚĂǀǇ͘ sƐŽƵēĂƐŶĠ
ĚŽďĢũĞŬƉĂƌŬŽǀĄŶşǀǇƵǎşǀĄŶŽƉŽĚǌĞŵŶşƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ͕ƐŝƚƵŽǀĂŶĠƉŽĚēĄƐơƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵş͕ŬƚĞƌĠŶĄůĞǎş
ŚŽƚĞůƵŽďǇĐĞŶƚƌƵŵ͘ĄůĞũĞŵŽǎŶŽǀǇƵǎşǀĂƚƉŽǌĞŵŶşŚŽƉĂƌŬŽǀĄŶşƐƚĞũŶŽũŵĞŶŶĠŚŽŚŽƚĞůƵ͕ŶĞďŽŶĄͲ
ŬƵƉŶşŚŽĐĞŶƚƌĂŝůůĂ͘ĚĞŚŽũŶĢƉĂƌŬƵũşŝĂƵƚŽŵŽďŝůǇŵĂũŝƚĞůƽƐŽƵƐĞĚŶşĐŚďǇƚŽǀǉĐŚĚŽŵƽ͘sŬƌĂũŶşŵ
ƉƎşƉĂĚĢũĞŵŽǎŶĠǀǇƵǎşƚƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢŶĄŬƵƉŶşŚŽĐĞŶƚƌĂdĞƐĐŽ͕ǀǌĚĄůĞŶĠŚŽƐĞǀĞƌŶĢĂƐŝϱϬϬŵĞƚƌƽ͘<ŽŵƵͲ
ŶŝŬĂĐĞũƐŽƵŽďƐůŽƵǎĞŶǇŵĢƐƚƐŬŽƵŚƌŽŵĂĚŶŽƵĚŽƉƌĂǀŽƵ͘sĞĚůĞƐǀĢƚĞůŶĠŬƎŝǎŽǀĂƚŬǇƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶş
ĂƌŽďŶĠŚŽƐĞŶĂĐŚĄǌşǌĂƐƚĄǀŬĂƚƌŽůĞũďƵƐƵē͘Ϯϱ͕ϮϲʹŝŵŶşƐƚĂĚŝŽŶ͘dƌŽůĞũďƵƐĚĄůĞŶĂǀĂǌƵũĞŶĂǌĂͲ
ƐƚĄǀŬƵWŝŽŶǉƌƐŬĄ;Ƶ>ƵǎĄŶĞĐŬĠŚŽƉĂƌŬƵͿŶĞďŽ>ĞƐŶŝĐŬĄ;ƵDĞŶĚůŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇͿ͘ĂůƓşŶĞũďůŝǎƓşǌĂƐƚĄǀŬĂ
ĂƵƚŽďƵƐƵē͘ϲϳũĞǌĂƐƚĄǀŬĂ^ƉŽƌƚŽǀŶş͕ŬƚĞƌĄŶĂǀĂǌƵũĞŶĂǌĂƐƚĄǀŬƵZĞŝƐƐŝŐŽǀĂĂŝŵŶşƐƚĂĚŝŽŶ͘jǌĞŵşũĞƚĞĚǇ 
ĐĞůŬĞŵĚŽďƎĞĚŽƉƌĂǀŶĢĚŽƐƚƵƉŶĠ͕ŽǀƓĞŵũĞǌĚĞũĞĚŶĂĐŚǇďĢũşĐşŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŽƐĂ͕ŬƚĞƌĄƐĞƐƚĂůĂƐŽƵēĄƐơ
ŶŽǀĠŚŽŶĄǀƌŚƵƷǌĞŵş;ĚĄůĞǀŝǌ͘ϰ͘ϭ͘ϮhƌďĂŶŝƐƟĐŬǉŶĄǀƌŚͿ͘
Ϯ͘ϰZh,zWZ>E11^>KdE|,WKD<p><d^dZhEDKs/dK^d1
ƚĂď͘ē͘ϭsǉƉŝƐĚŽƚēĞŶǉĐŚƉŽǌĞŵŬƽ
͘POEMKh PpSO VYhId1/DRhH POEMKh VLSdE1K
ϴϬϵ/ϭ, ϭϬϴϭ/ϯ, ϴϬϯ/ϭ, ϭϬϴϰ/ϭϬ  astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ, DŽmŝnŝŬĄnsŬĠ nĄmĢsơ ϭϵϲ/ϭ, rnŽ
ϭϬϳϳ/ϱ, ϭϬϳϵ/ϲ, ϴϬϮ/ϰ Ostatní ŬŽmƵnŝŬaĐe StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
ϴϭϰ/ϭ, ϴϬϯ/ϲ SƉŽrtŽvŝƓtĢ a reŬreaēní ƉůŽĐŚa StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
ϴϬϵ/ϴ  eůeŸ StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
ϭϬϳϳ/ϭ, ϭϬϴϬ/ϭ, ϭϬϳϵ/ϭ, ϭϬϳϴ/ϭ  astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí ŽbǇĐentrƵm ůfa a͘s͘, RŽŚĄēŽva ϭϴϴ/ϯϳ, PraŚa, ŝǎŬŽv, ϭϯϬ ϬϬ
ϴϬϵ/ϵ, ϴϬϵ/ϭϰ, ϭϬϳϵ/Ϯ, ϴϬϯ/ϳ, 
ϴϬϮ/ϳ, ϴϬϮ/ϴ, ϴϬϮ/ϯ, ϴϬϵ/ϵ  
ϴϬϵ/ϴ, ϭϬϳϱ/ϯ, ϭϬϴϭ/ϭϬ, ϭϬϳϳ/ϲ,
ϭϬϴϰ/ϱ, ϴϬϮ/ϭ, ϭϬϴϲ/Ϯϯ
ϴϬϮ/ϱ astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí EŝsŬŽn DeveůŽƉ, s͘r͘Ž͘, SƉŽrtŽvní ϱϱϵ/Ϯa, rnŽ, PŽnava
ϴϬϳ/ϭ :ŝnĄ ƉůŽĐŚa MenĚeůŽva Ƶnŝverzŝta v rnĢ, emĢĚĢůsŬĄ ϭϲϲϱ/ϭ, rnŽ
ϴϬϳ/ϰ astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí CŚůƵƉ :an InŐ͘arĐŚ͘, SaĚŽvĄ ϮϱϮ, rnŽ, ϲϭϮ ϬϬ
ϴϬϳ/ϲ :ŝnĄ ƉůŽĐŚa CŚůƵƉ :an InŐ͘arĐŚ͘, SaĚŽvĄ ϮϱϮ, rnŽ, ϲϭϮ ϬϬ
ϴϬϳ/ϳ :ŝnĄ ƉůŽĐŚa CíŐůer sŽŌware, a͘s͘, DrŽbnĠŚŽ ϱϱϱ/ϰϵ, rnŽ, PŽnava ϲϬϮ ϬϬ
ϴϬϳ/Ϯ astavĢnĄ ƉůŽĐŚa a nĄĚvŽƎí CíŐůer sŽŌware, a͘s͘, DrŽbnĠŚŽ ϱϱϱ/ϰϵ, rnŽ, PŽnava ϲϬϮ ϬϬ
:ŝnĄ ƉůŽĐŚa StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
eůeŸ StatƵtĄrní mĢstŽ rnŽ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE   Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϯ
Ϯ͘ϱW\1^dhWE^dsE1WKD<WKKhs|^dsz
WƎşƐƚƵƉŶĂƉŽǌĞŵĞŬũĞƵŵŽǎŶĢŶǀƐĞǀĞƌŶşēĄƐƟƷǌĞŵşǌƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶşǀĞĚůĞDĢƐƚƐŬĠŚŽƉůĂǀĞĐŬĠŚŽ 
ƐƚĂĚŝŽŶƵ>ƵǎĄŶŬǇŶĞďŽǌƵůŝĐĞŝŵďƵƌŬŽǀĂ͕ƉŽĚĠůdĞƉůĄƌŶǇƌŶŽ͘ĄůĞďƵĚĞŵŽǎŶĠǀǇƵǎşǀĂƚŶĂƉŽũĞŶş
ǀĞĚůĞďŽƚĂŶŝĐŬĠǌĂŚƌĂĚǇĂĂƌďŽƌĞƚĂDĞŶĚĞůŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ͕ŬƚĞƌĠƐƉŽũƵũĞƷǌĞŵşƐƚƎşĚŽƵ'ĞŶĞƌĄůĂWşŬǇ͘
sŬƌĂũŶşŵƉƎşƉĂĚĢďƵĚĞŵŽǎŶĠǀǇƵǎşǀĂƚũŝǎŶşŚŽǀũĞǌĚƵĚŽƷǌĞŵşǌƵůŝĐĞƌŽďŶĠŚŽ͕ƚŽƚŽŶĂƉŽũĞŶşĂůĞ 
ŶĞƐŵşďǉƚǀǇƵǎşǀĄŶŽũĂŬŽŚůĂǀŶş͕ũĞůŝŬŽǎďǇŬŽŵƉůŝŬŽǀĂůŽƉůǇŶƵůŽƐƚĚŽƉƌĂǀǇƚĠƚŽƌƵƓŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
ϯ͘,Z<dZ/^d/<^dsz::1,Kh1sE1
ϯ͘ϭj>K:<dh
EŽǀĢŶĂǀƌŚŽǀĂŶǉŽďũĞŬƚĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵďƵĚĞƐůŽƵǎŝƚƉƎĞĚĞǀƓşŵŬĞƐƉŽƌƚŽǀŶşŵƷēĞůƽŵ͘EĂǀĄǎĞ
ŶĂƐƉŽƌƚŽǀŶşƚƌĂĚŝĐŝĚĂŶĠŚŽƷǌĞŵş͕ŬŽŶŬƌĠƚŶĢŶĂŵşƐƚŽ͕ŬĚĞĨŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶƐƚĄů͘<ĂƉĂĐŝƚŶĢũĞŽďũĞŬƚ
ĚŝŵĞŶǌŽǀĄŶƉƌŽŵĂǆŝŵĄůŶşƉŽēĞƚϭϵϱϬϬĚŝǀĄŬƽ͘WĂƌĂŵĞƚƌǇŶŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵƐƉůŸƵũşƉŽǎĂĚĂǀŬǇD&^
ĂĨŽƚďĂůŽǀǉĐŚĨĞĚĞƌĂĐş&/&Ăh&͘KďũĞŬƚũĞŶĂǀƌǎĞŶƚĂŬ͕ĂďǇƐƉůŸŽǀĂůǀƓĞĐŚŶĂŶĂƎşǌĞŶşĂƚĞŐŽƌǇϯƉƌŽ 
ůŝŐŽǀĠƐƚĂĚŝŽŶǇĂĚůĞƚĢĐŚƚŽŶŽƌĞŵŝŶĢŬƚĞƌĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇǌŬĂƚĞŐŽƌŝĞůŝƚĞ͘
4. WKW/^^dsz͕ ^zhZE/^d/<,K͕Z,/d<dKE/<,K͕&hE<E1,K͕/^WK/E1,K
s|dsZE,K\aE1
ϰ͘ϭhZE/^d/<\aE1
ϰ͘ϭ͘ϭ,/^dKZ/jD1^Kh^Eszh/d1
jǌĞŵşWŽŶĂǀĂŵĄďŽŚĂƚŽƵƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŝƐƚŽƌŝŝ͘ĞƐůĂǀŶĠŚŽƚƌŝĂƐƚĂĚŝŽŶƽƉůŶşƐǀŽũŝĨƵŶŬĐŝƵǎũĞŶƉůĂǀĞĐŬǉ
ƐƚĂĚŝŽŶ͕ǀĞŬƚĞƌĠŵƐĞƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽǀĂůǇǀƌŽĐĞϮϬϭϬʹϮϬϭϭǀŶŝƚƎŶşēĄƐƟŽďũĞŬƚƵ͘&ŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶƉŽƐƚƵƉŶĢ
ĐŚĄƚƌĄĂŶĂĐŚĄǌĞũşǌĚĞƷƚŽēŝƓƚĢďĞǌĚŽŵŽǀĐŝ͘ŝŵŶşƐƚĂĚŝŽŶďǇůƉƎĞĚƚƎŝŶĄĐƟůĞƚǇƵǌĂǀƎĞŶĂƉƎĞĚƉĢƟůĞƚǇ 
ǌďŽƵƌĄŶ͘EĞƐŵşŵĞǀƓĂŬŽƉŽŵĞŶŽƵƚ͕ǎĞďƌŶĢŶƐŬĠƐƚĂĚŝŽŶǇƉĂƚƎŝůǇǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞŬǀǉũŝŵĞēŶǉŵ͘ŝŵŶş
ƐƚĂĚŝŽŶǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝ;ϭϵϰϲʹϮϬϬϴͿďǇůũĞĚĞŶǀƉƌǀŶşĐŚǀǌĞŵŝĂũĂŬŽĚƌƵŚǉŵĢůƵŵĢůŽƵůĞĚŽǀŽƵƉůŽĐŚƵ͘
&ŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶƐĞǌĂƐĞŵŽŚůƉǇƓŶŝƚŶĞũǀĢƚƓşŬĂƉĂĐŝƚŽƵ͘&ŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶǀǌŶŝŬĂůǀůĞƚĞĐŚϭϵϰϵͲϭϵϱϯ͘ 
sƌŽĐĞϭϵϵϬƉƎĞƓĞůĂƌĞĄůĚŽƌƵŬŽƵƐŽƵŬƌŽŵĠƐƉŽůĞēŶŽƐƟŽďǇZĞǀƵĞďǉǀĂůĠŚŽŚŽŬĞũŝƐƚǇ>ƵďŽŵşƌĂ,ƌƐƚŬǇ͘ 
şƐŬĂůŽĚŵĢƐƚĂĚŽƉƌŽŶĄũŵƵŝƉŽǌĞŵŬǇ͕ ŶĂŶŝĐŚǎǀǇďƵĚŽǀĂůŚŽƚĞů͕ǌĄďĂǀŶşĐĞŶƚƌƵŵ͕ƐƉŽƌƚŽǀŶşĂŽďĐŚŽĚŶş
ĐĞŶƚƌƵŵ͕ƉŽƐŝůŽǀŶƵ͕ǌĚƌĂǀŽƚŶşƐƚƎĞĚŝƐŬŽ͕ƚĞŶŝƐŽǀŽƵŚĂůƵŝŬƵƌƚǇ͘ ,ƌƐƚŬŽǀǇƐŵĢůĠƉůĄŶǇŵĢůĂĚŽƉůŶŝƚŝƐƚĂǀďĂ
ĂƋƵĂƉĂƌŬƵƉŽĚůĞŝƚĂůƐŬĠŚŽǀǌŽƌƵ͕ƐƓĞƐƚŶĄĐƟǀŽĚŶşŵŝĂƚƌĂŬĐĞŵŝ͘sƎşũŶƵϮϬϬϭƐĞďƌŶĢŶƐŬǉĨŽƚďĂůŽǀǉŬůƵď 
ƉƎĞƐƚĢŚŽǀĂůŶĂŶŽǀĢǌƌĞŬŽŶƐƚƌƵŽǀĂŶǉƐƚĂĚŝŽŶǀ<ƌĄůŽǀĢWŽůŝ͘^ƚĂĚŝŽŶǌĂ>ƵǎĄŶŬĂŵŝǌşƐŬĂůĂǀƌŽĐĞϮϬϬϮ
ƐŬƵƉŝŶĂďƌŶĢŶƐŬǉĐŚƉŽĚŶŝŬĂƚĞůƽǌĂϭϭ͕ϱŵŝůŝŽŶƵŬŽƌƵŶ͘dŝƉĂŬǌĂēĄƚŬĞŵƌŽŬƵϮϬϬϰƉƌŽĚĂůŝŽďũĞŬƚŵĢƐƚƵ
ǌĂϭϳ͕ϱŵŝůŝŽŶƵŬŽƌƵŶ͘KĚƚĠĚŽďǇǌĂēĂůĂƌĞĄůĐŚĄƚƌĂƚ͘^ƚĄůĞƚƵĂůĞǌƽƐƚĄǀĄŵşƐƚŽƐŶĞŽƉĂŬŽǀĂƚĞůŶŽƵŚŝƐƚŽƌŝş
ĂĂƚŵŽƐĨĠƌŽƵ͘
ϰ͘ϭ͘ϮhZE/^d/<|EsZ,
hƌďĂŶŝƐƟĐŬǉŶĄǀƌŚǀǇĐŚĄǌĞůǌĞƐŬƵƚĞēŶŽƐơƉůǇŶŽƵĐşĐŚǌĂŶĂůǉǌ͘:ĂŬŽǌĄƉŽƌŶĠďŽĚǇďǇůĂƐŚůĞĚĄŶĂƚĂƚŽ 
ĨĂŬƚĂʹƵƌďĂŶŝƐƟĐŬǇƌŽǌƚƎşƓƚĢŶĠŶĞũĞĚŶŽƚŶĠƷǌĞŵş͕ƓƉĂƚŶǉƐƚĂǀĞďŶĢƚĞĐŚŶŝĐŬǉƐƚĂǀƐƚĄǀĂũşĐşĐŚŽďũĞŬƚƽ͕
ŽďũĞŬƚǇũƐŽƵŶĂŚƌĂŶŝĐŝǎŝǀŽƚŶŽƐƟĂĂďƐĞŶĐĞƐŽƵǀŝƐůǉĐŚǌĞůĞŶǉĐŚƉůŽĐŚ͘,ůĂǀŶşŵŵŽƟǀĂēŶşŵƉƌǀŬĞŵƉƎŝ
ŶĄǀƌŚƵƷǌĞŵşďǇůŽŽƚĞǀƎşƚǀŝǌƵĄůŶşƉŽŚůĞĚǇŶĂƷǌĞŵşǌƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶşĂŶĄƐůĞĚŶĢŝƐǀĢƚĞůŶĠŬƎŝǎŽǀĂƚŬǇ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϰ
ƉƎŝƚĠƚŽƵůŝĐŝ͘jēĞůĞŵũĞǀǇƚǀŽƎŝƚŽďũĞŬƚ͕ŬƚĞƌǉďƵĚĞĚŽŵŝŶĂŶƚŶş͘ĄƌŽǀĞŸƚĂŬĠǀŶĠƐƚĚŽƷǌĞŵşǎŝǀŽƚ
ĂƉƎŝůĄŬĂƚŶĞũĞŶƐƉŽƌƚŽǀĐĞĂŶĂĚƓĞŶĠĚŝǀĄŬǇƉŽƵǌĞǀƚĞƌŵşŶĞĐŚ͕ŬĚǇƐĞŽĚĞŚƌĄǀĄǌĄƉĂƐ͘jǌĞŵşďǇŵĢůŽ 
ǎşƚĐĞůŽƌŽēŶĢ͘EĄǀƌŚŶĂǀĂǌƵũĞŶĂǌĞůĞŶŽƵůŝŶŝŝƉĂƌŬƵ>ƵǎĄŶŬǇĂďŽƚĂŶŝĐŬĠǌĂŚƌĂĚǇDĞŶĚĞůŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇ͘ 
jǌĞŵşŵĄůĄŬĂƚŬƌĞŬƌĞĂĐŝĂǀŽůŶŽēĂƐŽǀǉŵĂŬƟǀŝƚĄŵ͘/ŬƚĢŵƚŽƷēĞůƽŵũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇǀŽůŶĠƉůŽĐŚǇŬŽůĞŵ 
ŽďũĞŬƚƽ͘EĄǀƌŚƉŽēşƚĄƐŽĚƐƚƌĂŶĢŶşŵƐƚĄǀĂũşĐşĐŚƐƚĂǀĞď͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵ͗ƵŵşƐƚĢŶǇďĞǌǀǌĄũĞŵŶǉĐŚǀĂǌĞď͕ũƐŽƵǀĞ
ƓƉĂƚŶĠŵƐƚĂǀĞďŶĢƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵƐƚĂǀƵ͕ŶĞďŽũƐŽƵũĞŶƐƉŽƌĂĚŝĐŬǇǀǇƵǎşǀĂŶĠ͘
<ŽĚƐƚƌĂŶĢŶşƐĞŶĂǀƌŚƵũşƚǇƚŽŽďũĞŬƚǇ͗ Stávající fotbalový stadion, hotel Bobycentrum, tenisová a badmin-
ƚŽŶŽǀĄŚĂůĂWĂƌĂĚŝƐĞ͕ŵŽďŝůŶşŬůƵǌŝƓƚĢ͕ŝůůĂƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚ͕ĂƵƚŽƐĞƌǀŝƐ͕WƌŽũĞŬƚƐĞƌǀŝƐƐ͘ƌ͘ Ž͕͘ŽďũĞŬƚǇƌŶĢŶƐŬǉĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͘ƽƐƚĂŶĞǌĂĐŚŽǀĄŶƉůĂǀĞĐŬǉƐƚĂĚŝŽŶ;Ɛơŵ͕ǎĞƐĞŶĂǀƌŚƵũĞǌŵĢŶĂŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢ͕ǀǌŚůĞĚĞŵ
ŬŶĞĚĄǀŶĠƌĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝďǇďǇůŽǌďǇƚĞēŶĠĂŶĄŬůĂĚŶĠƐƚĂĚŝŽŶũĂŬŬŽůŝŵĢŶŝƚͿ͘
EŽǀĢŶĂǀƌǎĞŶĠŽďũĞŬƚǇũƐŽƵ͗&ŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶƐŵĂǆ͘ŬĂƉĂĐŝƚŽƵϮϬϬϬϬĚŝǀĄŬƽ͕ŽďũĞŬƚƐĨĂŶƐŚŽƉǇ͕
ƉŽŬůĂĚŶĂŵŝĂƐĄǌŬŽǀŽƵŬĂŶĐĞůĄƎş͕ŵƵůƟĨƵŶŬēŶşŚŽŬĞũŽǀĄŚĂůĂƐŵĂǆ͘ŬĂƉĂĐŝƚŽƵϭϬϬϬϬĚŝǀĄŬƽ͕ƉůĂǀĞĐŬǉ
ƐƚĂĚŝŽŶƐǁĞůůŶĞƐƐ͕ĂƐƋƵĂƐŚŽǀĠнƚĞŶŝƐŽǀĠŬƵƌƚǇƐƌĞƐƚĂƵƌĂĐş͘ĂĨŽƚďĂůŽǀǉŵƐƚĂĚŝŽŶĞŵũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇ
ĨƌĞĞƐƚǇůŽǀĠƉĂƌŬŽǀĠƉůŽĐŚǇƐŵŽǎŶŽƐơŝŶůŝŶĞ͕ŶĞďŽƐŬĂƚĞƉĂƌŬƵ͘EĂƚƵƚŽƉůŽĐŚƵƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞĚůŽƵŚǉŵ 
ƐĐŚŽĚŝƓƚĢŵƐĞƐƚƵƉŶŝƓŝƌŽŬǉŵŝϭ͕ϱŵĞƚƌƵ͘dĞƌĠŶũĞƉŽĚĐŚǇĐĞŶŽƉĢƌŶǉŵŝǌĚŵŝǌůŽŵŽǀĠŚŽŬĂŵĞŶĞ͘
CŽƐĞƚǉŬĄĚŽƉƌĂǀǇ͕ƷǌĞŵşũĞĐĞůŬĞŵĚŽďƎĞĚŽƐƚƵƉŶĠ͘KǀƓĞŵũĞǌĚĞũĞĚŶĂĐŚǇďĢũşĐşŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşŽƐĂ͕
ŬƚĞƌĄƐĞƐƚĂůĂƐŽƵēĄƐơŶŽǀĠŚŽŶĄǀƌŚƵƷǌĞŵş͘:ĞĚŶĄƐĞŽƉƌŽƉŽũĞŶşƚƎşĚǇ'ĞŶĞƌĄůĂWşŬǇĂƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶş͘
WƌŽƉŽũĞŶşŵƚĢĐŚƚŽĚǀŽƵŬŽŵƵŶŝŬĂĐşďǇĚŽƓůŽŬŽĚůĞŚēĞŶşƉƌŽǀŽǌƵŶĂƐǀĢƚĞůŶĠŬƎŝǎŽǀĂƚĐĞƵů͘^ƉŽƌƚŽǀŶş
ĂƌŽďŶĠŚŽ͘EŽǀĢŶĂǀƌǎĞŶĄƚƌĂƐĂďǇďǇůĂƚĠǎǀŚŽĚŶĄŬƉƌŽƉŽũĞŶşƐŶĄŬƵƉŶşŵĐĞŶƚƌĞŵdĞƐĐŽ͘jǌĞŵşũĞ
ǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢĚŽƉƌĂǀŶĢŽďƐůƵŚŽǀĄŶŽǌũŝǎŶşƐƚƌĂŶǇ͕ ƚũ͘ǌƵůŝĐĞƌŽďŶĠŚŽ͘dŽƚŽĚŽƉƌĂǀŶşŶĂƉŽũĞŶşŶĞŶş
ĚŽďƌĠǌŚůĞĚŝƐŬĂǌǀǉƓĞŶĠŚŽƉƌŽǀŽǌƵŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝƌŽďŶĠŚŽ͘sũĞǌĚŶĂƷǌĞŵşǌŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞƌŽďŶĠŚŽ
ďǇŶĞďǇůǀŚŽĚŶǉũĂŬŽǀũĞǌĚŚůĂǀŶş͘ƚŽŚŽĚƽǀŽĚƵďǇůŽŶƵƚŶĠŶĂǀƌŚŶŽƵƚŶĂƉŽũĞŶşƷǌĞŵşŶĂŚůĂǀŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ
ǌēĄƐƟ͕ŬƚĞƌĄũĞĚŽƉƌĂǀŶĢŬůŝĚŶĢũƓşĂƚƵĚşǎƐĞďƵĚĞĚĄƚƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂƚďĞǌƉĞēŶĢũƓşĚŽƉƌĂǀŶşŽďƐůƵŚĂŝƉƎŝ
ǌǀǉƓĞŶĠŵƉƌŽǀŽǌƵ͘,ůĂǀŶşǀũĞǌĚũĞƚĞĚǇŶĂǀƌŚŽǀĄŶǌĞƐĞǀĞƌŶşƐƚƌĂŶǇ͕ ŶĂǀĂǌƵũĞŶĂũŝǎǀǇƚǀŽƎĞŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ
ƉŽĚĠůƌŶĢŶƐŬĠƚĞƉůĄƌŶǇĂŶĄŬƵƉŶşŚŽĐĞŶƚƌĂdĞƐĐŽ͘ŽƐƚĂŶĞŵĞƐĞƚĂŬĚŽēĄƐƟŬŽůĞŵƉůĂǀĞĐŬĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵ͕
ŬĚĞũĞǀŽůŶĄƉĂƌŬŽǀĂĐşƉůŽĐŚĂƐŵŽǎŶŽƐơƉĂƌŬŽǀĄŶşƉƌŽϭϳϲĂƵƚŽŵŽďŝůƽ͕ǀēĞŚŽǎƓĞƐƚŵşƐƚũĞƉƌŽŝŵŽďŝůŶş͘
ĄůĞƉĂŬũĞŶƵƚŶĠǌĂũŝƐƟƚƉĂƌŬŽǀĄŶşƉƌŽĂƵƚŽďƵƐŽǀŽƵĚŽƉƌĂǀƵ͕ƐĞŬƚĞƌŽƵƐĞƉŽēşƚĄƉƎĞĚŬĂǎĚǉŵǌĄƉĂƐĞŵ͘
EĂƉůŽƓĞũĞĐĞůŬĞŵϭϯƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚƉƌŽĂƵƚŽďƵƐǇ͘ WŽĚĠůƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢũĞƌĂŵƉĂƐǀũĞǌĚĞŵĚŽƉŽĚǌĞŵŶşŚŽ
ƉĂƌŬŽǀĄŶş͘ZĂŵƉĂũĞĚůŽƵŚĄϰϴŵĞƚƌƽĂƉŽŶşƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞĚŽʹϮWW͘:ĞĚŶĄƐĞƉƌŽǀũĞǌĚƵƌēĞŶǉƐƉŽƌƚŽǀĐƽŵ͕
ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ͕s/WŚŽƐƚƽŵĂŵĠĚŝşŵ͘ĞůŬĞŵϭϰϰƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚнϲƉƌŽǀŽǌşēŬĄƎĞ͘WŽĚǌĞŵŶşƉĂƌŬŽǀĄŶş
ũĞŶĂǀƌǎĞŶŽƚĠǎƵŽďũĞŬƚƵŵƵůƟĨƵŶŬēŶşŚĂůǇ͘dŽƚŽƉĂƌŬŽǀĄŶşŶĂǀĂǌƵũĞŶĂƐƚĄǀĂũşĐşƉŽĚǌĞŵŶşƉůŽĐŚǇƉŽĚ
ŚŽƚĞůĞŵŽďǇĐĞŶƚƌƵŵ͕ŬƚĞƌĠƉŽƐŬǇƚƵũşŵŶŽŚŽƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚ͘WŽēşƚĄƐĞƐϵϬϬŵşƐƚǇƉƌŽĚŝǀĄŬǇ͕ ǌēĞŚŽǎ 
ũĞϯϬŵşƐƚƉƌŽŝŵŽďŝůŶş͘sƚĢƐŶĠďůşǌŬŽƐƟŽŬŽůşũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇĚǀĂƉĂƌŬŽǀĂĐşĚŽŵǇ͘ sǇƵǎşǀĂũşƚĂŬƉůŽĐŚǇĚŶĞƐ
ĐŚĄƚƌĂũşĐşĐŚĂŶĞǀǇƵǎşǀĂŶǉĐŚŽďũĞŬƚƽ͘:ĞĚŶĄƐĞŽŽďũĞŬƚƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽĚŽŵƵŶĂŵşƐƚĢŽďũĞŬƚƽƌŶĢŶƐŬǉĐŚ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşƉƎŝƵůŝĐŝ^ƉŽƌƚŽǀŶş͘dĞŶƚŽƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵŵĄƚƎŝŶĂĚǌĞŵŶşƉŽĚůĂǎşĂĚǀĢƉŽĚǌĞŵŶş͘ĞůŬŽǀĢũĞ 
ǌĚĞŵŽǎŶŽǌĂƉĂƌŬŽǀĂƚϯϱϬĂƵƚŽŵŽďŝůƽ͕ǌēĞŚŽǎũĞϵŵşƐƚƉƌŽŝŵŽďŝůŶş͘ĂůƓşƉĂƌŬŽǀĂĐşĚƽŵũĞŶĂǀƌǎĞŶǀĞĚůĞ
ƚƎşĚǇ'ĞŶĞƌĄůĂWşŬǇ͘ :ĞĚŶĄƐĞŵĞŶƓşŽďũĞŬƚ͕ŵĄĚǀĢŶĂĚǌĞŵŶşĂĚǀĢƉŽĚǌĞŵŶşƉŽĚůĂǎş͘ĞůŬŽǀĢǌĚĞŵƽǎĞ
ƉĂƌŬŽǀĂƚϭϴϬĂƵƚŽŵŽďŝůƽĂϳŝŵŽďŝůŶşĐŚ͘WƎŝƐŽƵēƚƵǀƓĞĐŚƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚĚŽƐƚĄǀĄŵĞēşƐůŽϭϳϱϬ͕ϱϴ
ŝŵŽďŝůŶşĐŚĂϭϯŵşƐƚƉƌŽĂƵƚŽďƵƐǇ͘ůĞƉŽǎĂĚĂǀŬƽ^EϳϯϲϬϱϲKĚƐƚĂǀŶĠĂƉĂƌŬŽǀĂĐşƉůŽĐŚǇƐŝůŶŝēŶşĐŚ
ǀŽǌŝĚĞůũĞŶƵƚŶĠϭƉĂƌŬŽǀĂĐşŵşƐƚŽƉƌŽϭϮʹϭϱĚŝǀĄŬƽ;ƵǀĂǎƵũĞŵĞǀǇƓƓşŚŽĚŶŽƚƵ͕ǌĚƽǀŽĚƵĚŽďƌĠĚŽƉƌĂǀŶş
ĚŽƐƚƵƉŶŽƐƟͿ͘ƚŽŚŽǀǇƉůǉǀĄ͕ǎĞŵŝŶŝŵĄůŶşƉŽēĞƚƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚƉƎŝŬĂƉĂĐŝƚĢϭϵϱϬϬĚŝǀĄŬƽũĞϭϯϬϬ
ƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚƐƚĄŶş͘<ĂƉĂĐŝƚĂƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĂŶĠŚŽƉŽēƚƵƉĂƌŬŽǀĂĐşŚŽƐƚĄŶşũĞƚĞĚǇƉůŶĢƉŽŬƌǇƚĂ͕ƉŽēşƚĄƐĞ
ŝƐēĄƐƚĞēŶǉŵŽďƐůŽƵǎĞŶşŵŵĢƐƚƐŬŽƵŚƌŽŵĂĚŶŽƵĚŽƉƌĂǀŽƵ͕ĚşŬǇǀĞůŵŝǀǉŚŽĚŶĠƉŽůŽǌĞƐƚĂĚŝŽŶƵ͘
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϱ
ĂůƓşŵŶŽǀĢŶĂǀƌǎĞŶǉŵƉƌǀŬĞŵƉƌŽƵƐŶĂĚŶĢŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞũĞŵŽƐƚƉƌŽƉĢƓş͕ŶĂǀƌǎĞŶƉƎĞƐƌƵƓŶŽƵƵůŝĐŝ
^ƉŽƌƚŽǀŶş͘sĞƓŬĞƌĠǌƉĞǀŶĢŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇĚůĞŵĂƉǇƉƌƽĐŚŽĚŶŽƐƟƷǌĞŵşĂƉƽĚŽƌǇƐŶĢǀǇͲ
ƚǀĄƎĞũşŽƌŐĂŶŝĐŬĠƚǀĂƌǇ͘ĄŵĢƌĞŵŶĄǀƌŚƵũĞǀŶĠƐƚĚŽƷǌĞŵşǌĞůĞŸŶĂǀĂǌƵũşĐşŶĂůƵǎĄŶĞĐŬŽƵƚƌĂĚŝĐŝĂǀǇͲ
ƚǀŽƎŝƚƚĂŬŶŽǀĠƉĂƌŬŽǀĠƉůŽĐŚǇ͕ ŬƚĞƌĠǀĞŵĢƐƚĢĐŚǇďş͘
ϰ͘ϮZ,/d<dKE/<s|dsZE\aE1
ϰ͘Ϯ͘ϭ,>sE1/EsZ,
ĄŬůĂĚŶşŝĚĞŽƵŚŵŽƚŽǀĠŚŽƎĞƓĞŶşďǇůŽǀǇƚǀŽƎŝƚĚǇŶĂŵŝĐŬǉŽďũĞŬƚ͕ŬƚĞƌǉďƵĚĞůĄŬĂƚŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇŝŵŝŵŽ 
ĨŽƚďĂůŽǀĄƵƚŬĄŶş͘EĄǀƌŚƉƌĂĐƵũĞƐŵǇƓůĞŶŬŽƵŽƚĞǀƎĞŶşƷǌĞŵşǀǉŚůĞĚƽŵǌƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶşĂƌŽďŶĠŚŽ͕
ŬĚĞũĞŵŽǎŶŽƐƚǌĂƚƌĂŬƟǀŶŝƚŵşƐƚŽƚĢŵŝƚŽƉŽŚůĞĚǇ͘,ŝƐƚŽƌŝĐŬǇďǇůŽƷǌĞŵşǀǎĚǇǌĂƐǀĢĐĞŶŽƐƉŽƌƚƵ͕ƉƌŽƚŽ
ŝĚǇŶĂŵŝŬĂ͕ŽƌŐĂŶŝŬĂ͕ƐƉŽƌƚĂǌĞůĞŸũƐŽƵŚůĂǀŶşŵŝŝŶĚŝŬĄƚŽƌǇŶĄǀƌŚƵ͘ĄŬůĂĚŶşƚǀĂƌƐƉŽƌƚŽǀŶşƐƚĂǀďǇ
ĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵũĞƉƎĞĚĞŵĚĂŶǉ͕ĚůĞǀŶŝƚƎŶşŚŽĚŝƐƉŽǌŝēŶşŚŽƎĞƓĞŶş͘/ŶƐƉŝƌĂēŶşǌĚƌŽũũƐĞŵŶĂůĞǌůĂ
ƉƌŽƐĂŵŽƚŶǉƚǀĂƌŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘:ĞĚŶĄƐĞŽƌĂƐƚƌŽĐĞůŽǀǉĐŚƉƎşŚƌĂĚŽǀǉĐŚŶŽƐŶşŬƽ͘sƉƽǀŽĚŶşŵŶĄǀƌŚƵ
ŵĢůǇŶŽƐŶşŬǇƉƌŽŚŶƵƚǉƚǀĂƌ͘ :ĂŬŽŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŵŽĚĞůƐƚĂĚŝŽŶƵǀƉƎşƌŽĚĢũƐĞŵƉŽƵǎŝůĂůĂƐƚƵƌƵŵŽƎƐŬĠŚŽ 
ũĞǎŬĂ;ŽƐƚŶŽŬŽǎĐĞʹũĞǎŽǀŬǇͿ͘KďƌĄĐĞŶĄůĂƐƚƵƌĂǀǇŬĂǌŽǀĂůĂŵƽũƉƽǀŽĚŶşŶĄǀƌŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕ƚĂŬũƐĞŵŵĢůĂ
ŵŽǎŶŽƐƚƐƌŽǀŶĂƚŽĚŽůŶŽƐƚŽďŽƵƚǀĂƌƽ͘>ĂƐƚƵƌĂƐĞƐŬůĄĚĄǌƉƌĂǀŝĚĞůŶǉĐŚƐĞŐŵĞŶƚƽƉƎŝƉŽŵşŶĂũşĐşĐŚŵĂŶͲ
ĚĂƌŝŶŬƵ͘WƎŝƚůĂŬŽǀĠǌŬŽƵƓĐĞďǇůŽũĂƐŶĢǌƎĞũŵĠ͕ǎĞũĞŽĚŽůŶĢũƓşǀǇƉŽƵŬůĄƐƚƌĂŶĂƐƉƌĂǀŝĚĞůŶǉŵǌĂŬƎŝǀĞŶşŵ
͞ĚŽŬŽƉƵůĞ͘͞ ŽŬŽŶĂůǉƉƎşƌŽĚŶşƚǀĂƌůĂƐƚƵƌǇƚĂŬŝŶƐƉŝƌŽǀĂůŬŽŶĞēŶǉŶĄǀƌŚŶŽƐŶşŬƽĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵ͘
/ŶƐƉŝƌĂĐĞƉƎşƌŽĚŽƵĂůĞƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŶĞŬŽŶēş͕ŵĄǀůŝǀŝŶĂǀŝǌƵĄůŶşƉŽĚŽďƵƐĂŵŽƚŶĠƐƚĂǀďǇ͘
ϰ͘Ϯ͘ϮZ,/d<dKE/<\aE1
EŽǀĢŶĂǀƌŚŽǀĂŶǉŽďũĞŬƚŵĄƉƽƐŽďŝƚēŝƐƚǉŵ͕ĚǇŶĂŵŝĐŬǉŵĚŽũŵĞŵ͕ũĞůŝŬŽǎũĞŚŽũŵĞŶŽǀĂƚĞůĞŵũĞƐƉŽƌƚ͘
^ƉŽƌƚũĞƉŽŚǇď͕͙͘ŶĂēĞƌƐƚǀĠŵǀǌĚƵĐŚƵ͕͙͘ŵĞǌŝƐƚƌŽŵǇ͕ǌĞůĞŸ͙͘ǀĞŵĢƐƚĢ͘<ůşēŽǀŽƵŵǇƓůĞŶŬŽƵ͕ŬƚĞƌĄ
ǌƉƽƐŽďŝůĂŶĄǀƌŚǌĞůĞŶǉĐŚĨĂƐĄĚďǇůƐǇŵďŽůĨŽƚďĂůƵͲƚƌĄǀŶşŬ͘ĞůĞŶĄƉůŽĐŚĂ͕ŬƚĞƌŽƵŬĂǎĚĠĐĞŶƚƌƵŵŵĢƐƚĂ
ƉŽƐƚƌĄĚĄĂũĂŬďǇůŽǌũŝƓƚĢŶŽŝǀĂŶĂůǉǌĄĐŚ͕ũŝŶĂŬƚŽŵƵŶĞŶşŝƵŵĢƐƚĂƌŶĂ͘<ƚŽŵƵƚŽŶĄƉĂĚƵŵĢƉƎŝǀĞĚůĂ
fŽƚŽŐƌĂĮĞDƵƐĞĂĚƵYƵĂŝƌĂŶůǇǀWĂƎşǎŝŽĚ:ĞĂŶĂEŽƵǀĞůĂĂWĂƚƌŝĐŬĂůĂŶĐĂ͘DǇƓůĞŶŬƵƉŽĚƉŽƎŝůŝĨĂŬƚ͕
ǎĞƉƎŝĂŶĂůǉǌĞƷǌĞŵşďǇůŽǌũŝƓƚĢŶŽŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵŶŽǎƐƚǀşƐŽƵǀŝƐůǉĐŚǌĞůĞŶǉĐŚƉůŽĐŚǀŽŬŽůşWŽŶĂǀǇ͘ 
EĄǀƌŚƚĂŬƉŽŬƌĂēƵũĞǀůŝŶŝŝƉĂƌŬ>ƵǎĄŶŬǇʹƌďŽƌĞƚƵŵ͘DǇƓůĞŶŬĂǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚŵĢŶĂƉƌŽƐƚŽƉŽŚůƟůĂ
ĂŶĂĚĐŚůĂƉƌŽŶĄǀƌŚĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵ͘ĞůĞŸũĞũĂŬŽƓƉĞƌŬǀŬŽŶƚƌĂƐƚƵƐďĞƚŽŶŽǀǉŵŝƉůŽĐŚĂŵŝ͘
sĚŶĞƓŶşĚŽďĢĞǆŝƐƚƵũĞĂƐŝϭϬϬǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚ͘EĞũǀşĐĞǀƓĂŬǀĞ&ƌĂŶĐŝŝ;ŽĚŬƵĚƉŽĐŚĄǌşũĞũŝĐŚǌŶĄŵǉ
ĂƵƚŽƌWĂƚƌŝĐŬůĂŶĐͿ͕/ƚĄůŝŝŝEĢŵĞĐŬƵ͘ŽƐƵĚŶĞũǀĢƚƓşŝŶƐƚĂůŽǀĂŶĄǌĞůĞŶĄĨĂƐĄĚĂũĞǀWĂƎşǎŝ͕ƉůŽĐŚĂũĞ
ϯϬϬŵϸĂǀǉƓŬĂϯϬŵĞƚƌƽ͘/ǀĞƐŬĠƌĞƉƵďůŝĐĞƐĞŵŝƉŽĚĂƎŝůŽŶĂũşƚƉĄƌƌĞĂůŝǌĂĐş͘ƐŝŶĞũǌŶĄŵĢũƓşƌĞĂůŝǌĂĐş
ƵŶĄƐũĞŽďũĞŬƚDĂŝŶWŽŝŶƚ<ĂƌůşŶʹƐşĚůŽƉŽũŝƓƛŽǀŶǇ<ŽŽƉĞƌĂƟǀĂĂ͘Ɛ͘;ϭϳϱŵϸͿĂďƵĚŽǀĂ<<'Ă͘Ɛ͘;ϮϳϬŵϸͿ
ŬĚĞũƐŽƵŝŶƐƚĂůŽǀĄŶǇƉŽƵǌĞŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠƐƚĢŶǇ;ƚǇŶĞŵĂũşǀǇũŵĂŽƐůƵŶĢŶşǎĄĚŶĠŽĚůŝƓŶĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇŽĚ
ĞǆƚĞƌŝĠƌŽǀǉĐŚͿ͘<ŽŶƚĂŬƚŽǀĂůĂũƐĞŵŽĚďŽƌŶşŬǇĂƟŵŝƉŽƚǀƌĚŝůŝ͕ǎĞƉƎŝǀŚŽĚŶĠŵǀǉďĢƌƵƌŽƐƚůŝŶŶĠŚŽĚƌƵŚƵ͕
ůǌĞŽƌŐĂŶŝĐŬŽƵĨĂƐĄĚƵŝŶƐƚĂůŽǀĂƚǀŬƚĞƌĠŵŬŽůŝŵĢƐƚĢůŝďŽǀŽůŶĠŚŽŬůŝŵĂƟĐŬĠŚŽƉĄƐŵĂ͘ƚŽŚŽĚƽǀŽĚƵũƐĞŵ
ŶĂǀƌŚůĂũĂŬŽǀĞŐĞƚĂēŶşǀƌƐƚǀƵƐƚĄůĞǌĞůĞŶǉĂǆƵƐDŝĐƌŽƉŚǇůůĂ'ƌĂĐĞ,ĞŶĚƌŝĐŬWŚŝůůŝƉƐ͘ZŽƐƚůŝŶĂƚǀŽƎşǀĞůŵŝ
ŚƵƐƚǉƉŽƌŽƐƚƐĚƌŽďŶǉĐŚůşƐƚŬƽĂƉƎĞĚĞǀƓşŵũĞǀĞůŵŝŽĚŽůŶĄ͘
ŽǌĞůĞŶĠŚŽƉůĄƓƚĢũƐŽƵǌĂŬŽŵƉŽŶŽǀĄŶǇƉƌŽƐǀĢƚůƵũşĐşƉƌǀŬǇĂƚŽŶĞũĞŶǌŚůĞĚŝƐŬĂĨƵŶŬĐĞƉƌƽĐŚŽĚƵƐǀĢƚůĂ 
ĚŽǀŶŝƚƎŶşĐŚēĄƐơďƵĚŽǀǇ͕ ĂůĞƚĂŬĠǌŚůĞĚŝƐŬĂǀǉƚǀĂƌŶĠŚŽĚŽƚǀŽƎĞŶşĨĂƐĄĚǇ͘ WƌŽƐǀĢƚůƵũşĐşƉƌǀŬǇũƐŽƵƎĂǌĞŶǇ
ŚŽƌŝǌŽŶƚĄůŶĢ͕ŽƉĢƚǌĞǌŵşŶĢŶǉĐŚĚƽǀŽĚƽ͘KďũĞŬƚũĞēĄƐƚĞēŶĢǌĂƐĂǌĞŶĚŽƚĞƌĠŶƵ͘WŽƌƚĄůǇǀƐƚƵƉƽũƐŽƵ
ǀŝǌƵĄůŶĢǌǀǉƌĂǌŶĢŶǇƉƎĞĚƐĂǌĞŶşŵŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕ĂďǇďǇůŽŶĂƉƌǀŶşƉŽŚůĞĚƉĂƚƌŶĠ͕ŬĚĞũĞǀƐƚƵƉĚŽŽďũĞŬƚƵ͘
sƐƚƵƉǇũƐŽƵŇƵŝĚŶşŚŽƚǀĂƌƵƐĞǌĂŽďůĞŶǉŵŝŬƎŝǀŬĂŵŝ͕ĂďǇƚǀĂƌŽǀĢŬŽƌĞƐƉŽŶĚŽǀĂůǇƐŽƌŐĂŶŝĐŬǉŵŽďũĞŬƚĞŵ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϲ
ƐƚĂĚŝŽŶƵ͘WƎŝĂŶĂůǉǌĞƷǌĞŵşďǇůǇǌĂĐŚǇĐĞŶǇƉůŽĐŚǇŵĢƐƚƐŬĠǌĞůĞŶĢǀŽŬŽůşWŽŶĂǀǇ͘DƽǎĞŵĞƎşĐŝ͕ǎĞũĞǀĞ
ŵĢƐƚĢŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵŶŽǎƐƚǀşǌĞůĞŶǉĐŚƉůŽĐŚ͘ĞůĞŶǉƐƚĂĚŝŽŶƉƌŽƚŽŶĂǀĄǌĂůŶĂƉƽǀŽĚŶşůŝŶŝŝƉĂƌŬ>ƵǎĄŶŬǇ
ʹƌďŽƌĞƚƵŵDĞŶĚĞůŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇĂĚŽƉůŶŝůƚĂŬĚŶĞƐĐŚĄƚƌĂũşĐşƉůŽĐŚƵŽƉƎşƌŽĚŶşƉƌǀĞŬ͘
ƉĞǀŶĢŶĠƉůŽĐŚǇƉŽĚĠůƐƚĂĚŝŽŶƵũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇƉƌŽǀŽůŶǉƉŽŚǇďůŝĚş͕ũĚĞŽǀǇƚǀŽƎĞŶşũĂŬĠŚŽƐŝƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽ
ŶĄŵĢƐơ͕ŬƚĞƌĠďƵĚĞůĄŬĂƚŶĄǀƓƚĢǀŶşŬǇ͘ sǌŶŝŬŶŽƵƚƵŶŽǀĠƉůŽĐŚǇƉƌŽĨƌĞĞƐƚǇůŽǀǉƐƉŽƌƚĂŶŽǀĠƉĂƌŬŽǀĠĐĞƐƚǇ
ƉƌŽƉĢƓş͕ǀēĞƚŶĢǌĂƚƌĂǀŶĢŶǉĐŚƉůŽĐŚƐŵŽǎŶŽƐơƉŝŬŶŝŬŽǀĠŚŽƉŽƐĞǌĞŶş͘
KďũĞŬƚǀŽůŶĠŚŽƉƌŽĚĞũĞďǇůƐŽƵƐƚƎĞĚĢŶĚŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠďƵĚŽǀǇ͘ :ĞĚŶĂŬǌĚƽǀŽĚƵƉƎĞĚǌĄƉĂƐŽǀĠďĞǌŬŽůŝŬŽƐƟ
ĂƚĂŬĠƚĂŬĠŬǀƽůŝŵŽǎŶŽƐƟƐƚĄůĠŽƚĞǀşƌĂĐşĚŽďǇ͘ dǀĂƌŽǀĢŝŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĢũĞƉŽĚŽďŶǉĨŽƚďĂůŽǀĠŵƵƐƚĂĚŝŽŶƵ͘
:ĞůŝŬŽǎƐĞũĞĚŶĄŽĚŽƉůŸŬŽǀŽƵƐƚĂǀďƵ͕ũĞŶĂǀƌǎĞŶǌƟƚĂŶǌŝŶŬŽǀǉĐŚƓĂďůŽŶ;ƐƚĞũŶĢũĂŬŽǀƐƚƵƉǇĚŽŚůĂǀŶşŚŽ
ŽďũĞŬƚƵͿĂďǇŶĞďƌĂůŶĂǀŝǌƵĄůŶşĚƽůĞǎŝƚŽƐƟĨŽƚďĂůŽǀĠŵƵƐƚĂĚŝŽŶƵ͘
/ŶƚĞƌŝĠƌǇŽďũĞŬƚƵũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇǀĞƐǀĢƚůǉĐŚŽĚƐơŶĞĐŚ͘dǇƚŽƉƌŽƐƚŽƌǇǀǎĚǇĚŽŬƌĞƐůƵũĞŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĢŶĞďŽ
ŐƌĂĮĐŬǇǌĂũşŵĂǀǉƉƌǀĞŬ͘:ĂŬŽŶĂƉƎ͘ ŬĂǎĚǉǀƐƚƵƉĚŽŚůĞĚŝƓƚĢũĞǌŶĂēĞŶēşƐůĞŵ͕ŬǀƽůŝƐŶĂĚŶĠŽƌŝĞŶƚĂĐŝ
ĂƚŽƚŽēşƐůŽũĞǌǀǉƌĂǌŶĢŶŽǌĞůĞŶǉŵŵĞĐŚĞŵDŽƐƐƟůĞ;ƐǇŵďŽůŝĐŬǇŶĂŚƌĂǌƵũĞƚƌĄǀŶşŬͿ͘:ĞĚŶĄƐĞŽŝŶƚĞƌŝĠƌͲ
ŽǀǉŵĞĐŚ͕ŬƚĞƌǉũĞĚŽĚĄǀĄŶŝǀĚůĂǎĚŝĐşĐŚŽƌŽǌŵĢƌƵ;Ϯϵ͕ϱǆϮϵ͕ϱͿ͘DĂƚĞƌŝĄůĞŵũĞŶĂƉƌŽƐƚŽƉƎşƌŽĚŶşƉƌǀĞŬ͕
ƐŬĂŶĚŝŶĄǀƐŬǉƐĞǀĞƌƐŬǉŵĞĐŚ͕ŶĄƐůĞĚŶĢƐƚĂďŝůŝǌŽǀĄŶǀƐŽůŶĠŵƌŽǌƚŽŬƵ;ǀŝǌ͘ƉƎşůŽŚĂē͘ϯͲϯ͘ϰͿ͘ĂůƓşŵǀǉͲ
ƌĂǌŽǀǉŵŐƌĂĮĐŬǉŵƉƌǀŬĞŵũƐŽƵƐŝůƵĞƚǇůŝĚşĂĨŽƚďĂůŽǀǉĐŚŚƌĄēƽĨŽƚďĂůƵǀƓĞĚǉĐŚŽƐơŶĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠƵŵŽĐͲ
ŸƵũşĂƚŵŽƐĨĠƌƵĂǎŝǀŽƚǀĚĂŶǉĐŚƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚ͘sǉƌĂǌŶǉŵƉƌǀĞŵũĞǀŬĂǎĚĠŵǀĞƐƟďƵůƵďĂƌ͕ ŬƚĞƌǉůĄŬĄ
ƐǀǉŵƉƎĞĚƐƚĂǌĞŶǉŵƉŽƌƚĄůĞŵ͘DŽďŝůŝĄƎďǇůŶĂǀƌǎĞŶƐĚƽƌĂǌĞŵŶĂĨƵŶŬĐŝĂƚǀĂƌŽďũĞŬƚƵ͘:ƐŽƵƚĞĚǇŶĂͲ
ǀƌǎĞŶǇŽĚǀĄǎŶĢũƓşŵŽďŝůŝĄƎŽǀĠƉƌǀŬǇƐŽƵēĂƐŶĠŚŽĚĞƐŝŐŶƵƐŬŽŵďŝŶĂĐŝůĞƐŬůĠŚŽƉůĂƐƚƵĂŬŽǀƵ͘ĂƌĞǀŶǉ
ŶĄǀƌŚƐŬůŽƉŶǉĐŚƐĞĚĂēĞŬũĞǀǇƚǀŽƎĞŶƚĂŬ͕ĂďǇƉŽĚƉŽƎŝůŽĚƐơŶǇĚŽŵĄĐşŚŽŬůƵďƵ͘sƓĞĐŚŶĂǌĄďƌĂĚşũƐŽƵ
ƎĞƓĞŶĂŽĐĞůŽǀǉŵŝŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŝ͘WŽŬƵĚũĞŶƵƚŶĄǀǉƉůŸũĞƉŽƵǎŝƚŽƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶşŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ĂďǇŶĞďƌĄŶŝůĂ
ǀǉŚůĞĚƽŵŶĂŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵ͘dƌŝďƵŶǇŵĂũşƚĂŬŽǀĠƉƎĞǀǉƓĞŶş͕ĂďǇďǇůǌĂũŝƓƚĢŶĚŽƐƚĂƚĞēŶǉǀǉŚůĞĚ͘hŶĞũͲ
ǀǇƓƓşƚƌŝďƵŶǇũĞƉĂƚƌŶĠƐƚƌŵĢũƓşƐƚŽƵƉĄŶş͘
ĞůǉĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉǀǉƌĂǌŽďũĞŬƚƵŵĄďƵĚŝƚĚŽũĞŵƐƚĂǀďǇ͕ŬƚĞƌĄŶĄƐůĞĚƵũĞĨƵŬĐŝ͕ďƵĚşƉŽǌŽƌŶŽƐƚĂǌĄͲ
ƌŽǀĞŸũĞƚĂŬĠƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂƟǀŶş͘ĞůĞŶĄĨĂƐĄĚĂďƵĚĞũŝƐƚĢǌƉŽēĄƚŬƵǀŶĄƓĞƚĚŽŽďũĞŬƚƵƐƚĂĚŝŽŶƵŬŽŶƚƌŽǀĞƌͲ
ǌŶşŶĄĚĞĐŚ͕ĂůĞƐƚĂŶĞƐĞĚşŬǇƐǀǉŵƵǎŝƚŶǉŵǀůĂƐƚŶŽƐƚĞŵĂďĞŶĞĮƚƽŵƐǇŵďŽůĞŵĨŽƚďĂůƵ͕ƐƉŽƌƚŽǀŶşŚŽ
ĐĞŶƚƌĂŝƐĂŵŽƚŶĠŚŽŵĢƐƚĂƌŶĂ͘
ϰ͘ϯ/^WK/E1\aE1
:ĞĚŶǇǌŚůĂǀŶşĐŚŵŽƟǀƽŶĄǀƌŚƵďǇůǇƉƎĞĚĞǀƓşŵũĞĚŶŽĚƵĐŚŽƐƚ͕ĨƵŶŬēŶŽƐƚ͕ƉƎĞŚůĞĚŶŽƐƚĂǀǌĄũĞŵŶĠǀĂǌďǇ͘ 
ǇůŽĚƽůĞǎŝƚĠŶĂǀƌŚŶŽƵƚŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşƚƌĂƐǇƚĂŬ͕ĂďǇƐĞŶĞŬƎşǎŝůǇ͘,ůĂǀŶşƐĞŬƚŽƌǇ͕ ũĞũŝĐŚǎƉŽŚǇďƐĞŶĞƐŵş
ŬƎşǎŝƚũƐŽƵ͗ĚŝǀĄĐŝ;ǌǀůĄƓƚŶşƉƎşƉĂĚũƐŽƵŚĂŶĚŝĐĂƉŽǀĂŶşĚŝǀĄĐŝͿ͕s/WĚŝǀĄĐŝ͕ƐƉŽƌƚŽǀĐŝ͕ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ͕ŵĠĚŝĂͲ
ƟƐŬĂŬůƵď͘sƓĞĐŚŶǇǀĞƌƟŬĄůŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞũƐŽƵŶĂǀƌŚŽǀĄŶǇƐŽŚůĞĚĞŵŶĂďĞǌƉĞēŶǉƷŶŝŬŽƐŽďĂĚůĞ
ŶŽƌŵǇ^EϳϯϬϴϯϭ;ǀŝǌ͘ŽĚƐ͘ϴWŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşƎĞƓĞŶşͿ͘
ϭEW
EĂĐŚĄǌşŵĞƐĞŶĂƷƌŽǀŶŝƚĞƌĠŶƵ͘ƉƌŽǀŽǌŶşŚŽŚůĞĚŝƐŬĂŵƽǎĞŵĞƎşĐŝ͕ǎĞƐĞƉƌĄǀĢǌĚĞŶĂĐŚĄǌşŚůĂǀŶşƚƎŝ
ǀƐƚƵƉǇƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚ͘<ĂǎĚǉǌĞǀƐƚƵƉƽŵĄǀĞůŬǉǀĞƐƟďƵů͕ŬĚĞũĞŶƵƚŶĠƉƌŽũşƚƚƵƌŶŝŬĞƚǇĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŬŽͲ
ŶƚƌŽůŽƵ͘<ŽŶƚƌŽůĂĂŬĂŵĞƌŽǀǉƐǇƐƚĠŵŵĄƵŬĂǎĚĠŚŽǀƐƚƵƉƵŵŝŶŝŵĄůŶĢũĞĚŶŽǌĄǌĞŵş͘EĄƐůĞĚŶĢƐĞĚŽƐƚĄͲ
ǀĄŵĞĚŽƉƌŽƐƚŽƌƵŚůĂǀŶşŚŽǀĞƐƟďƵůƵ͕ƌŽǌƉƚǇůŽǀĠƉůŽĐŚǇƉƌŽĚŝǀĄŬǇ͘sƐƚƵƉǇŶĂƚƌŝďƵŶƵũƐŽƵĐŽŵŽǎŶĄ
ŶĞũǀşĐĞŽƚĞǀƎĞŶĠ͕ũĞĚŶĂŬǌĚƽǀŽĚƵŽƐǀĢƚůĞŶşĂůĞƚĂŬĠǌĚƽǀŽĚƵŽƚĞǀƎĞŶşƉƎşƐƚƵƉƵŶĂƚƌŝďƵŶƵǌŚůĂǀŶşŚŽ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE  Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϳ
ǀĞƐƟďƵůƵ͘WŽŽďǀŽĚĢŽďũĞŬƚƵũƐŽƵƐŝƚƵŽǀĄŶǇǀĞƌƟŬĄůŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘sŬĂǎĚĠŵǀĞƐƟďƵůƵƉƌŽĚŝǀĄŬǇƐĞ
ŶĂĐŚĄǌşŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşʹǎĞŶǇ͕ ŵƵǎŝ͕ŝŵŽďŝůŶşĂƷŬůŝĚŽǀĄŵşƐƚŶŽƐƚ͘WƌŽǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞŽďēĞƌƐƚǀĞŶşũĞ
ĚůĞŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚƉƎĞĚƉŝƐƽŶĂǀƌǎĞŶŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşƐƓĂƚŶŽƵ͘<ĂǎĚĄēĄƐƚƚƌŝďƵŶǇŵĄ
ŵŝŶŝŵĄůŶĢϯŬĂŶƚǉŶǇƐŽďēĞƌƐƚǀĞŶşŵ͘sƚĢƐŶĠďůşǌŬŽƐƟǀƐƚƵƉƵŶĂƚƌŝďƵŶƵĂǀǉĐŚŽĚƵǌĞƐƚĂĚŝŽŶƵƐĞŶĂĐŚĄǌş
ŵşƐƚŶŽƐƚƉƌŽƉƌǀŶşƉŽŵŽĐĚŝǀĄŬƽŵ͘sƷƌŽǀŶŝϭEWƐĞŶĂĐŚĄǌşǌĄǌĞŵŶşs/WĚŝǀĄŬƽ͘dĂƚŽēĄƐƚũĞŽĚĚĢůĞŶĂ
ŽĚŚůĂǀŶşŚŽǀĞƐƟďƵůƵƉƌŽĚŝǀĄŬǇ͘ DƽǎĞŵĞǀƓĂŬĚŽƐĞŬĐĞs/WƉƎŝũşƚǌĄƉĂĚŶşŵǀĐŚŽĚĞŵ͕ĂůĞƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ
ƐĞ͕ǎĞƟƚŽĚŝǀĄĐŝďƵĚŽƵŵşƚǌĄũĞŵŽƉĂƌŬŽǀĄŶşǀʹϮWWĂŬŽŵĨŽƌƚŶşĚŽƉƌĂǀƵǀǉƚĂŚĞŵƉƎşŵŽĚŽŽĚĚĢůĞŶĠ
s/WǌſŶǇ͘ sĞs/WǌſŶĢƐĞŶĂĐŚĄǌşĚǀĂĐĞƚŽĚĚĢůĞŶǉĐŚďŽǆƽƉŽƉƎŝďůŝǎŶĢƐĞĚŵŝĚŝǀĄĐşĐŚƐǀůĂƐƚŶşŵŚǇŐŝĞŶŝĐͲ
ŬǉŵǌĄǌĞŵşŵĂŽďēĞƌƐƚǀĞŶşŵ͘ĄůĞƉŽƚŽŵƚƎŝǀĢƚƓşƉĄƌƚǇďŽǆǇ͘ :ĞǌĚĞŝƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŽďēĞƌƐƚǀĞŶşĂŚǇŐŝĞͲ
ŶŝĐŬĄǌĄǌĞŵş͘
ϮEW
ŝƐƉŽǌŝēŶşƎĞƓĞŶşϮEWũĞǀǌŚůĞĚĞŵŬĨƵŶŬĐŝƉŽĚůĂǎşŽďĚŽďŶĢŶĂǀƌǎĞŶŽũĂŬŽϭEW͘ EĂĐŚĄǌşƐĞǌĚĞũĞĚĞŶ
ǌĞēƚǇƎŚůĂǀŶşĐŚǀƐƚƵƉƽĂƚŽǌǀǉĐŚŽĚŶşƐƚƌĂŶǇ͘ KƉĢƚũĞǌĚĞďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŬŽŶƚƌŽůĂ͘sĞƌƟŬĄůŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ
ũƐŽƵƉŽŽďǀŽĚƵŽďũĞŬƚƵ͘KǀƓĞŵũĞĚŝŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ŬƚĞƌǉŵŝƐĞŵƽǎĞŵĞĚŽƐƚĂƚŽƉŽĚůĂǎşǀǉƓĞ͕ũƐŽƵ
ƐŝƚƵŽǀĂŶĠŶĂǌĄƉĂĚŶşƐƚƌĂŶĢ͘dĢŵŝũĞŵŽǎŶŽĚŽƐƚĂƚƐĞŶĂŶĞũǀǇƓƓşƚƌŝďƵŶƵϯEW͘ sƉƌŽƐƚŽƌƵŚůĂǀŶşŚŽ
ǀĞƐƟďƵůƵƐĞŽďĚŽďŶĢŶĂĐŚĄǌşĚǀĂŶĄĐƚǀƐƚƵƉƽŶĂƚƌŝďƵŶƵ͕ƉƌŽƐƚŽƌǇƐŽďēĞƌƐƚǀĞŶşŵ͕ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄǌĄǌĞŵş 
ƉƌŽĚŝǀĄŬǇĂǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞĂŵşƐƚŶŽƐƚƉƌŽƉƌǀŶşƉŽŵŽĐĚŝǀĄŬƽŵ͘sǌĄƉĂĚŶşēĄƐƟŽďũĞŬƚƵƐĞŶĂĐŚĄǌşŽƉĢƚ
ƵǌĂǀƎĞŶĄƐĞŬĐĞƉƌŽŵĠĚŝĂĂƟƐŬ͘:ĞƚŽǌĄǌĞŵşƉƌŽŬŽŵĞŶƚĄƚŽƌǇ͕ ŚůĂƐĂƚĞůĞ͕ƉşƓşĐşŶŽǀŝŶĄƎĞ͕ƉŽƉƎ͘ ƉŽůŝĐĞũŶş
ǀĞůŝƚĞůĞ͕ǀēĞƚŶĢǌĄǌĞŵşƉƌŽďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŬĂŵĞƌŽǀǉƐǇƐƚĠŵ͘EĂůĞǀĠƐƚƌĂŶĢŽĚƚĠƚŽēĄƐƟũĞǌĄǌĞŵşƉƌŽ
ŵĂũŝƚĞůĞŬůƵďƵ͘ĄůĞƉŽƚŽŵũĞĚĞŶĄĐƚŽĚĚĢůĞŶǉĐŚďŽǆƽƉƌŽƐƉŽŶǌŽƌǇƉŽƉƎ͘ s/WŚŽƐƚǇ͘WŽƐƚƌĂŶĄĐŚ
ƐĞŬƚŽƌƵŶĂũĚĞŵĞēƚǇƎŝǌĂƐĞĚĂĐşŵşƐƚŶŽƐƟ͕ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵďǉƚǀǇƵǎşǀĄŶǇũĂŬƉƌŽŬůƵď͕ƚĂŬŝƉƌŽŵĠĚŝĂ͘EĂͲ
ƉƌŽƟƚĢŵƚŽďŽǆƽŵƐǀǉŚůĞĚĞŵŶĂŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵƐĞŶĂĐŚĄǌşĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂ͕ƚũ͘ŬĂŶĐĞůĄƎĂWZŵĂƌŬĞƟŶŐ͕ŬĂͲ
ŶĐĞůĄƎƎĞĚŝƚĞůĞ͕ƐĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚ͕ŬĂŶĐĞůĄƎǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŬůƵďƵ͘EĂƉƌŽƟǌŵşŶĢŶĠĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀŶşēĄƐƟƐĞŶĂĐŚĄǌş
ēĄƐƚƉƌŽŵĠĚŝĂ͕ƚũ͘ƉƌĂĐŽǀŶşŵşƐƚŶŽƐƚ͕ŬĂŶĐĞůĄƎĂƐĞŬƌĞƚĂƌŝĄƚ͘DĠĚŝĂĂƟƐŬǀǇƵǎşǀĂũşƐǀƽũǀůĂƐƚŶşǀǉƚĂŚ͕ 
ǌŬƚĞƌĠŚŽũĞŵŽǎŶĠǀǇƐƚŽƵƉŝƚƉƎşŵŽǀϮWWŶĂƷƌŽǀŶŝƉŽĚǌĞŵŶşĐŚƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚƐƚĄŶş͘^ŽƵēĄƐơƐĞŬĐĞũĞ
ŝƐşŸƐůĄǀǇ͘
ϯEW
ŽŶĞũǀǇƓƓşŚŽƉŽĚůĂǎşƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞƐĐŚŽĚŝƓƚĢŵŶĞďŽǀǉƚĂŚǇǌϮEW͘ sĞϯEWƐĞŶĂĐŚĄǌşēƚǇƎŝǀƐƚƵƉǇŶĂ
ƚƌŝďƵŶƵ͕ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşƉƌŽĚŝǀĄŬǇ͕ ŽďēĞƌƐƚǀĞŶşƐǀůĂƐƚŶşŵŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉŵǌĄǌĞŵşŵĂƓĂƚŶŽƵƉƌŽǌĂŵĢͲ
ƐƚŶĂŶĐĞĂŵşƐƚŶŽƐƚƉƌŽƉƌǀŶşƉŽŵŽĐĚŝǀĄŬƽŵ͘
ϭWW
EĂƷƌŽǀĞŸϭWWƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞǌϭEWǀĞƌƟŬĄůŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐş͕ŬƚĞƌĄƐĞŶĂĐŚĄǌşƵǌĄƉĂĚŶşŚŽǀƐƚƵƉƵĂs/W
ƐĞŬƚŽƌƵ͘dŽƵƚŽŬŽŵƵŶŝŬĂĐşƐĞǌĄƌŽǀĞŸŵƽǎĞŵĞĚŽƐƚĂƚĚŽϮWW͘ sϭWWũĞŚĂůĂƉƌŽĚŝǀĄŬǇ͕ǌĞŬƚĞƌĠũĚĞ
ƓĞƐƚǀƐƚƵƉƽŶĂƚƌŝďƵŶƵ͘sƚŽŵƚŽƉŽĚůĂǎşũĞŝŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşƉƌŽĚŝǀĄŬǇ͕ŽďēĞƌƐƚǀĞŶşƐǀůĂƐƚŶşŵŚǇͲ
ŐŝĞŶŝĐŬǉŵǌĄǌĞŵşŵĂƓĂƚŶŽƵĂŵşƐƚŶŽƐƚƉƌŽƉƌǀŶşƉŽŵŽĐĚŝǀĄŬƽŵ͘WŽŽďŽƵƐƚƌĂŶĄĐŚŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠĚŝƐƉŽͲ
ǌŝĐĞũƐŽƵƐŬůĂĚǇŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͕ŬƚĞƌĠŵŽŚŽƵďǉƚŽďƐůƵŚŽǀĄŶǇǀǉƚĂŚǇǌϮWW͕ ŬĚĞǌĂƉĂƌŬƵũĞǌĄƐŽďŽǀĂĐşǀƽǌ͘
ƚŽŚŽƚŽƐŬůĂĚƵŵŽŚŽƵďǉƚĚŽƉůŸŽǀĄŶǇũĞĚŶŽƚůŝǀĠŽďēĞƌƐƚǀŽǀĂĐşŬĂŶƚǉŶǇ͘
ϮWW
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϴ
ϮWWũĞĚŝƐƉŽǌŝēŶĢĂĨƵŶŬēŶĢŶĞũŽĚůŝƓŶĢũƓş͘EĂƷƌŽǀĞŸϮWWƐĞŵƽǎĞŵĞĚŽƐƚĂƚǌƚĞƌĠŶƵƌĂŵƉŽƵĚůŽƵŚŽƵ 
ϰϴŵĞƚƌƽ͘ZĂŵƉĂƐůŽƵǎşƉƌŽƐũĞǌĚŽƐŽďŶşĐŚĂƵƚŽŵŽďŝůƽĚŽƉŽĚǌĞŵŶşŚŽƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢ͘ĚĞƐĞŶĂĐŚĄǌşĐĞůŬĞŵ
ϭϰϰƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚŵşƐƚĂϲŵşƐƚƉƌŽǀŽǌşēŬĄƎĞ͘WĂƌŬŽǀŝƓƚĢũĞƵƌēĞŶŽƐƉŽƌƚŽǀĐƽŵ͕ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐƽŵ͕s/W
ĚŝǀĄŬƽŵĂŵĠĚŝşŵ͘ĄůĞũĞŵŽǎŶĠƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢǀǇƵǎşǀĂƚũĂŬŽŽďƐůƵǎŶŽƵƉůŽĐŚƵŬƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵƷēĞůƽŵ͕
ĚŽǀŽǌƵƚƌĄǀŶşŬƵŶĂŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵ͕ǌĄƐŽďŽǀĄŶşŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͕ƉŽƉƎ͘ ŽĚǀŽǌƵŽĚƉĂĚƵ͘dĞĐŚŶŝĐŬĄŽďƐůƵŚĂďǇŵĢůĂ
ďǉƚǌĂũŝƓƚĢŶĂŵŝŵŽĨŽƚďĂůŽǀĄƵƚŬĄŶş͘ŽƉƌŽƐƚŽƌƵƉŽĚǌĞŵŶşŚŽƉĂƌŬŽǀŝƓƚĢƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞƉŽƵǌĞũĞĚŶşŵ
ǀũĞǌĚĞŵƉƎĞƐďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşǀƌĄƚŶŝĐŝ͘ĚĞũĞƚĂŬĠŵŽǎŶǉǀũĞǌĚĚŽƐŬůĂĚƵƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽǌĄǌĞŵşŶĞďŽƐŬůĂĚƵ
ŽĚƉĂĚƵ͘ƉĂƌŬŽǀĂĐşƉůŽĐŚǇƐĞs/WĚŝǀĄĐŝĂŵĠĚŝĂĚŽƐƚĄǀĂũşƐƚƎĞĚŽǀǉŵŝĚǀĞƎŵŝĚŽĐŚŽĚďǇ͕ŬĚĞũƐŽƵ
ƵŵşƐƚĢŶǇƐĐŚŽĚŝƓƚĢĂǀǉƚĂŚǇ͘sǉƚĂŚĞŵƐĞƉŽŚŽĚůŶĢĚŽƐƚĂŶŽƵĚŽƉŽǎĂĚŽǀĂŶĠŚŽƐĞŬƚŽƌƵ͘ĂŵĢƐƚŶĂŶĐŝ
ǀǇƵǎşǀĂũşůĞǀŽƵēĄƐƚǀƐƚƵƉƵ͕ŬĚĞũƐŽƵƵŵşƐƚĢŶǇŝũĞũŝĐŚƓĂƚŶǇƐŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉŵǌĄǌĞŵşŵ͘^ƉŽƌƚŽǀĐŝŵŽŚŽƵ
ǀǇƵǎşƚƐƚƎĞĚŽǀĠŚŽǀƐƚƵƉƵ͕ĂůĞƉŽŬƵĚƐĞũĞĚŶĄŽĚŽŵĄĐşŚƌĄēĞ͕ǀǇƵǎŝũşǀƐƚƵƉƵŶĂƉƌĂǀĠƐƚƌĂŶĢ͕ŬĚĞƐĞ
ĚŽƐƚĂŶŽƵƉƎşŵŽĚŽǌĄǌĞŵşĚŽŵĄĐşĐŚŚƌĄēƽ͘WĂƌŬŽǀŝƓƚĢũĞƌŽǌĚĢůĞŶŽƉŽĚůĞƚŽŚŽ͕ƉƌŽŬŽŚŽũĞĚĂŶǉǀƐƚƵƉ
ƵƌēĞŶ͘sƐƚŽƵƉşŵĞͲůŝŚůĂǀŶşŵǀƐƚƵƉĞŵ͕ĚŽƐƚĂŶĞŵĞƐĞĚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ͕ŬĚĞƐĞŶĂĐŚĄǌşƉŽŽďŽƵƐƚƌĂŶĄĐŚ
ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄǌĄǌĞŵş͕ƐƉŽůĞēŶĢƐtƉƌŽǀŽǌşēŬĄƎĞĂŵşƐƚŶŽƐơƉƌŽƷŬůŝĚ͘ĄůĞũƐŽƵƉŽŽďŽƵƐƚƌĂŶĄĐŚ 
ƐŝƚƵŽǀĄŶǇǀĞƌƟŬĄůŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘EĂƉƌĂǀĠƐƚƌĂŶĢƐĞĚŽƐƚĂŶĞŵĞĚŽƐĞŬĐĞ͕ŬƚĞƌĄũĞǌĄǌĞŵşŵƉƌŽƟƐŬ 
ĂŶŽǀŝŶĄƎĞ͘:ƐŽƵǌĚĞƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵşƐƚŶŽƐƟƉƌŽŵĠĚŝĂ͕ƟƐŬ͕ĨŽƚŽŐƌĂĨǇĂŶĂǀĂǌƵũşƚĂŬŶĂŵŝǆǆǌſŶƵĂŵşƐƚŶŽƐƚ
ƉƌŽƟƐŬŽǀĠŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘dĂƚŽēĄƐƚũĞƐƉŽũĞŶĂǀǉƚĂŚĞŵƐϮEW͕ ŬĚĞƐĞŶĂĐŚĄǌşĚĂůƓşǌĄǌĞŵşƉƌŽƌĞĚĂŬƚŽƌǇ͘
ƌĐĂĚůŽǀĢŶĂůĞǀĠƐƚƌĂŶĢĐŚŽĚďǇƐĞŶĂĐŚĄǌşƉƌŽƐƚŽƌǇƉƌŽƐŬůĂĚǇ͘WŽŬƌĂēƵũşĐşƐƚƎĞĚŽǀǉǀƐƚƵƉũĞũŝǎƉŽƵǌĞ 
ƉƌŽƐƉŽƌƚŽǀĐĞ͕ƉŽƉƎ͘ ǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞ͘>ĞǀĄƐƚƌĂŶĂũĞŶĂǀƌǎĞŶĂũĂŬŽǌĄǌĞŵşĚŽŵĄĐşĐŚŚƌĄēƽ͘:ĞǌĚĞƓĂƚŶĂ͕ 
ŬƚĞƌĄũĞƉƌŽƉŽũĞŶĂƐǀůĂƐƚŶşŵŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉŵǌĄǌĞŵşŵƐĞƐƉƌĐŚĂŵŝĂƐŵĂƐĄǎŶşŵşƐƚŶŽƐơ͘sƚĢƐŶĠďůşǌŬŽƐƟ
ƓĂƚĞŶũĞŝŬĂŶĐĞůĄƎƚƌĞŶĠƌĂĂƚĞĐŚŶŝŬĂƚǉŵƵ͘ƓĂƚĞŶũĞŵŽǎŶĠũşƚĐŚƌĄŶĢŶŽƵĐŚŽĚďŽƵĚŽƉŽƐŝůŽǀŶǇ͕ ŬƚĞƌĄ
ŵĄǀůĂƐƚŶşŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵş͘EĂƉŽƐŝůŽǀŶƵŶĂǀĂǌƵũĞƌĞůĂǆĂēŶşŵşƐƚŶŽƐƚ͘EĂƉƌŽƟƚŽŵƵƚŽǌĄǌĞŵşƐĞŶĂĐŚĄǌş
ŵşƐƚŶŽƐƚƉƌŽƉƎşƉƌĂǀƵĚŽŵĄĐşĐŚŚƌĄēƽ͕ƚĂũĞƐŝƚƵŽǀĄŶĂŶĞũďůşǎĞŚƌĂĐşƉůŽƓĞĂũĞƉƌŽƉŽũĞŶĂƐŬůƵďŽǀŶŽƵ
ŚƌĄēƽ͘sĞƓŬĞƌĠƐƉŽůĞēŶĠŵşƐƚŶŽƐƟŵĂũşŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵş͘EĂŶĞũǀǌĚĄůĞŶĢũƓşƉƌĂǀĠƐƚƌĂŶĢƐĞĚĄůĞ
ŶĂĐŚĄǌşƐŬůĂĚǇĚƌĞƐƽ͕ƐŬůĂĚǇŵŽďŝůŝĄƎĞĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵş͘sƌĄơŵĞƐĞƚĞĚǇŬĞǀƐƚƵƉƵƚŽŚŽƚŽŬŽƌŝĚŽƌƵ͘ 
ĚĞũĞƉƎşŵǉĂŶĞũŬƌĂƚƓşŶĄƐƚƵƉŶĂŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵĂǌĄƌŽǀĞŸũĞŬŽůĞŵǀƐƚƵƉƵŶĂǀƌǎĞŶĂƉŽƉƌĂǀĠƐƚƌĂŶĢ
ŵşƐƚŶŽƐƚƉƌŽĂŶƟĚŽƉŝŶŐŽǀŽƵŬŽŶƚƌŽůƵĂƉŽůĞǀĠƐƚƌĂŶĢƉƌǀŶşƉŽŵŽĐƉƌŽŚƌĄēĞ͘sƐƚƵƉǇŶĂŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵ
ũƐŽƵĐĞůŬĞŵƚƎŝ͕ĚǀĂĚĂůƓşũƐŽƵŶĂŬŽŶĐŝĐŚŽĚĞďĂƐůŽƵǎşũĂŬŽŽďƐůƵǎŶĠǀƐƚƵƉǇƉƌŽƚĞĐŚŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşŶŝŬŽůŝ
ƉƌŽƐƉŽƌƚŽǀĐĞ͘EĂůĞǀĠƐƚƌĂŶĢũƐŽƵƓĂƚŶǇƉƌŽŚŽƐƚƵũşĐşŚƌĄēĞ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵƉƌŽƉŽũĞŶǇƐŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉŵǌĄǌĞŵşŵ͕
ƐĞƐƉƌĐŚĂŵŝĂŵĂƐĄǎŶşŵşƐƚŶŽƐơ͘aĂƚŶĂũĞƐƉŽũĞŶĂĐŚŽĚďŽƵƐŵşƐƚŶŽƐơƚƌĞŶĠƌĂƚǉŵƵ͘ĄůĞƐĞƉŽůĞǀĠ
ƐƚƌĂŶĢŶĂĐŚĄǌşĚǀŽũĞƓĂƚŶǇƉƌŽĚŽƌŽƐƚƐǀůĂƐƚŶşŵŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉŵǌĄǌĞŵşŵĂƐƉƌĐŚĂŵŝ͘/ƚǇƚŽƓĂƚŶǇũƐŽƵ
ƐƉŽũĞŶǇƐƚƌĞŶĠƌĞŵ͘EĂƉƌŽƟǌĄǌĞŵşƐƉŽƌƚŽǀĐƽũĞƉƎşƉƌĂǀĂŚƌĄēƽ͕ƐƉŽũĞŶĂƐŬůƵďŽǀŶŽƵ͘ŚŽĚďŽƵƐĞĚŽͲ
ƐƚĂŶĞŵĞŬƓĂƚŶĄŵƌŽǌŚŽĚēşĐŚĂǀĞƎĞũŶĠŚŽŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠŚŽǌĄǌĞŵş͘aĂƚŶǇŚƌĄēƽũƐŽƵĚŝŵĞŶǌŽǀĄŶǇŶĂŵŝŶ͘
ƉŽēĞƚϮϬŵşƐƚ͘
4.4 EXTERIÉROVÉ OBJEKTY (VENKOVNÍ)
:ĂŬŽƐĂŵŽƐƚĂƚŶǉĞǆƚĞƌŝĠƌŽǀǉŽďũĞŬƚůǌĞƉŽǀĂǎŽǀĂƚŽďũĞŬƚƉŽŬůĂĚĞŶ͘dƵƚŽĨƵŶŬĐŝďǇůŽŶƵƚŶĠŽĚĚĢůŝƚŽĚ
ŚůĂǀŶşĐŚǀƐƚƵƉƽĚŽĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵǌĚƽǀŽĚƵƐŽƵēĂƐŶĠŚŽƉƎşĐŚŽĚƵǀƓĞĐŚĚŝǀĄŬƽŶĂƵƚŬĄŶş͘\ĞƓĞŶş
ǌĂďƌĂŸƵũĞƚǀŽƎĞŶşĚůŽƵŚǉĐŚƎĂĚĚŝǀĄŬƽ͕ŬƚĞƎşũĞƓƚĢŶĞŵĂũşƐǀŽũŝǀƐƚƵƉĞŶŬƵĂďƌĄŶşƚĂŬƚĢŵ͕ŬƚĞƎşŵĂũş
ůşƐƚĞŬǌƉƎĞĚƉƌŽĚĞũĞŶĞďŽǀůĂƐƚŶşƉĞƌŵĂŶĞŶƚŬƵ͘sƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠŵŽďũĞŬƚƵũĞĐĞůŬĞŵϯϯƉŽŬůĂĚĞŶ͕ĐŽǎ
ũĞĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵŶŽǎƐƚǀşƉƌŽŬĂƉĂĐŝƚŶşƉŽēĞƚŶĄǀƓƚĢǀŶşŬƽ͘:ƐŽƵǌĚĞŝĨĂŶƐŚŽƉǇĂƐĄǌŬŽǀĄŬĂŶĐĞůĄƎ͘ KďũĞŬƚ
ŵĄƐǀĠǀůĂƐƚŶşŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşƐĞƓĂƚŶĂŵŝƉƌŽǌĂŵĢƐƚŶĂŶĐĞĂƚĞĐŚŶŝĐŬĠǌĄǌĞŵşƐĞƐŬůĂĚǇ͘
ĂůƓşŵŝŶĂǀǎĞŶǉŵŝĞǆƚĞƌŝĠƌŽǀǉŵŝƉƌǀŬǇũƐŽƵǀƌĄŵĐŝŶĄǀƌŚƵŵĞŵďƌĄŶŽǀĠƚĞǆƟůŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͕ŬƚĞƌĠƐĞ
ŶĂĐŚĄǌşŶĂǀǇŚƌĂǌĞŶĠǌƉĞǀŶĢŶĠƉůŽƓĞƉƌŽǀŽůŶŽēĂƐŽǀĠĂŬƟǀŝƚǇ͘ KĐĞůŽǀĠƐƵďƟůŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞƐŝŶƐƚĂůŽǀĂͲ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϭϵ
ŶǉŵŝƚĞǆƟůŝĞŵŝŵĂũşǌĂƐƟŸŽǀĂĐşĂĞƐƚĞƟĐŬŽƵĨƵŬĐŝ͘WůŽĐŚĂƐĞŶĂĐŚĄǌşǀďůşǌŬŽƐƟŚůĂǀŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ũĞ
ƐŝƚƵŽǀĄŶĂƉƌĂŬƟĐŬǇǀĞƐƚƎĞĚƵƎĞƓĞŶĠŚŽƷǌĞŵşĂǀƓĂŬũĞŽĚƌƵƓŶĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞŽĚĐůŽŶĢŶĂƉĄƐǇŵĢƐƚƐŬĠ
ǌĞůĞŶĢ͘
ϰ͘ϱh1sE1K:<dhK^KD/^KDEKh^,KWEK^d1WK,zhKZ/Ed
^ƚĂǀďĂďƵĚĞƐƉůŸŽǀĂƚƉŽǎĂĚĂǀŬǇsǇŚůĄƓŬǇϯϵϴͬϮϬϬϵ^ď͘DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂƉƌŽŵşƐƚŶşƌŽǌǀŽũ͕ƐƚĂŶŽǀƵũşĐşŽďĞĐŶĠ
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠƵǎşǀĄŶşƐƚĂǀĞďĂďƵĚŽƵŽǌŶĂēĞŶǇŵĞǌŝŶĄƌŽĚŶşŵƐǇŵďŽůĞŵ
ƉƎşƐƚƵƉŶŽƐƟ͘ƵĚŽǀĂŵĄǌĂũŝƓƚĢŶǉďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀǉƉƎşƐƚƵƉŽƐŽď͘ĞůŬŽǀĢũĞŶĂŶĞũďůŝǎƓşĐŚƉĂƌŬŽǀŝƓơĐŚ
ǀǇŚƌĂǌĞŶŽϱϴƉĂƌŬŽǀĂĐşĐŚƐƚĄŶşƉƌŽŝŵŽďŝůŶş͘sŽǌşēŬĄƎŝƐĞŵŽŚŽƵĚŽƐƚĂƚŶĂƚƌŝďƵŶǇǌϮWWǀǉƚĂŚĞŵ͕ŶĞďŽ
ŚůĂǀŶşŵŝǀƐƚƵƉǇǌƷƌŽǀŶĢƚĞƌĠŶƵϭEW͘ DşƐƚĂƉƌŽŝŵŽďŝůŶşũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶĂŶĂƚƌŝďƵŶĄĐŚǀϭEW͘ ĞůŬĞŵũĞ
ŶƵƚŶĠŶĂƉŽēĞƚϭϵϰϬϬĚŝǀĄŬƽƉŽƐŬǇƚŶŽƵƚϰϱŵşƐƚƉƌŽŝŵŽďŝůŶş͘EĂƚƌŝďƵŶĢƐĞƉŽēşƚĄƐƉƌƽŵĢƌĞŵϭϱϬϬ
ŵŵŶĂŵĂŶŝƉƵůĂēŶşƉƌŽƐƚŽƌŬĂǎĚĠŚŽǀŽǌşēŬĄƎĞ͘ZŽǌŵĢƌǀǉƚĂŚŽǀĠŬĂďŝŶǇũĞƵǀƓĞĐŚǀǉƚĂŚƽƐƚĞũŶǉʹϭϮϬϬ
ǆϮϭϬϬƐĞƐĂŵŽēŝŶŶǉŵŝƉŽƐƵǀŶǉŵŝĚǀĞƎŵŝƉƌƽĐŚŽǌşƓşƎŬǇϭϮϬϬŵŵ͘WƎĞĚŬĂǎĚǉŵǀǉƚĂŚĞŵũĞǀŽůŶĄ
ƉůŽĐŚĂ͘sũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚũƐŽƵƵŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚǌĄǌĞŵşŬĂďŝŶǇƉƌŽŝŵŽďŝůŶş͘DşƐƚŶŽƐƚŵĄƌŽǌŵĢƌ
ϭϴϬϬǆϮϱϬϬ͘WƌƽĐŚŽǌşƓşƎŬĂǀƐƚƵƉƵũĞϵϬϬŵŵĂĚǀĞƎĞũƐŽƵŽƚĞǀşƌĄŶǇƐŵĢƌĞŵǀĞŶ͘DşƐƚŶŽƐƚŵĄƐƚĂŶĚĂƌĚŶş
ǀǇďĂǀĞŶşďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠŚŽt͘sƓĞĐŚŶǇĚŝƐƉŽǌŝēŶşēĄƐƟƉƌŽǀĞƎĞũŶŽƐƚũƐŽƵďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĢƉƎşƐƚƵƉŶĠ͘
ϱ͘<W/dz͕ h/d<KsW>K,z͕ K^ds EWZK^dKZz͕ ^ds EW>K,z͕ KZ/Ed͕K^s d>Ͳ
E1K^>hE E1
ϱ͘ϭ<W/dz͕ W>K,z͕ K^ds EWZK^dKZz͕ ^ds EW>K,z
1WW
KŽmƵniŬĂĐe ϱϵϬ mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi ϵϯϬ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϱϮ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϭ7ϰ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ 66ϵ mϮ
OďēeƌƐtǀenş ϭ7Ϯ mϮ
2WW
KŽmƵniŬĂĐe ϮϱϮ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi Ϯϱ6 mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϯϬϬ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇͬteĐŚniĐŬĠ ǌĄǌemş ϵϴϴ mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ ŚƌĄēe 777 mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ mĠĚiĂ    Ϯϯ7 mϮ
PĂƌŬŽǀĄnş ϱ ϭ67 mϮ
W>K,z D1>1, ^d1   Ͳ ^tadion
1EW
KŽmƵniŬĂĐe ϴ ϭϮϬ mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi ϰ ϰϬϱ mϮ
ŽxǇ ƉƌŽ VIP ĚiǀĄŬǇ 77ϱ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϮϮϬ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϱϱϭ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ ϭ7͕ϴ mϮ
OďēeƌƐtǀenş ϯϵ6 mϮ
2EW
KŽmƵniŬĂĐe ϭϬ ϭϴϵ mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi Ϯ ϬϮϰ mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ mĠĚiĂ ϭϵϮ mϮ
Ąǌemş ƉƌŽ ŬůƵď 7ϴϴ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϭϰϬ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϱ7ϴ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ ϴ6 mϮ
OďēeƌƐtǀenş ϰϰ6 mϮ
3EW
KŽmƵniŬĂĐe ϯ ϭϰ7 mϮ
dƌiďƵnĂ Ͳ ĚiǀĄĐi ϯ6ϭ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϰϰ͕ϱ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϭ7ϰ mϮ
OďēeƌƐtǀenş Ϯϵϭ mϮ
W>K,z D1>1, ^d1   Ͳ senkovní objekt
1EW
KŽmƵniŬĂĐe ϯ6 mϮ
PƌŽĚeũ Ϯϰϴ mϮ
Ąǌemş ǌĂmĢƐtnĂnĐi ϯϬ mϮ
HǇŐieniĐŬĠ ǌĄǌemş ϰϬ mϮ
SŬůĂĚŽǀĂĐş ƉƌŽƐtŽƌǇ ϭϮϭ mϮ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϬ
ƚĂď͘ē͘ϮsǉƉŝƐƉůŽĐŚ
ϱ͘ϮKZ/Ed<^s dKs|D^dZED͕K^s d>E1͕K^>hE E1
jǌĞŵş͕ŶĂŬƚĞƌĠŵƐĞŽďũĞŬƚŶĂǀƌŚƵũĞ͕ũĞŽƌŝĞŶƚŽǀĂŶĄŶŽƐǀŽũşƉŽĚĠůŶŽƵƐƚƌĂŶŽƵŽĚƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶşŶĂũŝŚŽͲ
ǌĄƉĂĚŶşƐƚƌĂŶƵ͘WƽǀŽĚŶşĨŽƚďĂůŽǀǉƐƚĂĚŝŽŶďǇůǀĞůŝĐĞƉƎşǌŶŝǀĢŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶ͕ǌƚŽŚŽĚƽǀŽĚƵŶŽǀǉŽďũĞŬƚŶĂ
ƚƵƚŽƉŽůŽŚƵŶĂǀĂǌƵũĞ͘KƐĂƐƚĂĚŝŽŶƵũĞƚĞĚǇĚůĞĂŶƟĐŬǉĐŚƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚƐƚĂǀĞďŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶĂǀĞƐŵĢƌƵ
ƐĞǀĞƌŽǀǉĐŚŽĚʹũŝŚŽǌĄƉĂĚƐŽŚůĞĚĞŵŶĂƌƽǌŶŽƵĚŽďƵƵƚŬĄŶş͘KƌŝĞŶƚĂĐĞŽďũĞŬƚƵŬĞƐǀĢƚŽǀǉŵƐƚƌĂŶĄŵ
ŶĞŵĄǌĄƐĂĚŶşǀůŝǀŶĂŶĄǀƌŚĚŝƐƉŽǌŝĐ͘KďũĞŬƚĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵũĞēĄƐƚĞēŶĢǌĂƐƚƎĞƓĞŶ͘sŶŝƚƎŶşēĄƐƚ
ŽďũĞŬƚƵƉŽēşŶĂũĞƐƚƎĞĚŽǀǉŵƉƌƐƚĞŶĐĞŵũĞŽƚĞǀƎĞŶĄ͘ĂŬŽŶēĞŶşŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢũĞƎĞƓĞŶŽƉƌŽƐǀĢƚůŽͲ
ǀĂĐşŵƉƌǀŬĞŵǌƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶşĨŽůŝĞ͕ŬƚĞƌǉǌĂũŝƓƛƵũĞĚŽƐƚĂƚĞēŶşƉƌƽĐŚŽĚƐǀĢƚůĂƉƌŽǌĂƚƌĂǀŶĢŶŽƵŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵ͘
<ŽůĞŵĚŝǀĄĐŬǉĐŚƚƌŝďƵŶũĞƵǌĂǀƎĞŶǉŬŽƌŝĚŽƌŬŽƉşƌƵũşĐşŽďǀŽĚƐƚĂǀďǇ͕ ŬƚĞƌǉŵƵƐşďǉƚĚŽƐƚĂƚĞēŶĢŽƐǀĢƚůĞŶ͘
:ĞǀǇƵǎŝƚŽƉƎŝƌŽǌĞŶĠŚŽŽƐǀĢƚůĞŶş͘sϭEWǀǇƵǎşǀĄŵĞƚĠǎƐǀĢƚůŽƉƌŽĐŚĄǌĞũşĐşǌǀŶŝƚƎŶşŚŽŽƚĞǀƎĞŶĠŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ
ŚƌĂĐşƉůŽĐŚǇ͘ĄůĞũƐŽƵǌĚĞŶĂǀƌǎĞŶǇƉƌŽƐǀĢƚůƵũşĐşƉƌǀŬǇǀĞĨĂƐĄĚĢ͕ƐƚĞũŶĢũĂŬŽǀϮEWĂϯEW͘ WŽĚůĂǎşƉŽĚ
ƚĞƌĠŶĞŵŵƵƐşǀǇƵǎşǀĂƚƵŵĢůĠŚŽŽƐǀĢƚůĞŶş͘sƉƎşƉĂĚĢǀĞůŬĠŚŽŽƐůƵŶĢŶşũĞŵŽǎŶĠĨĂƐĄĚŶşƉƌŽƐǀĢƚůƵũşĐş
ƉƌǀŬǇĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇǌĂƚĞŵŶŝƚ͘KƐǀĢƚůĞŶşƐƚĂĚŝŽŶƵũĞƎĞƓĞŶŽŝŶƐƚĂůĂĐşŽƐǀĢƚůŽǀĂĐşĐŚƉƌǀŬƽƉŽŽďǀŽĚĢ 
ǀŶŝƚƎŶşŚŽƉƌƐƚĞŶĐĞďƵĚŽǀǇ;ǌĂƐƚƎĞƓĞŶşͿ͘
ϲ͘^dsE <KE^dZh<E1\aE1K:<dh
ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŚŽŚůĞĚŝƐŬĂƚǀŽƎşŽďĄůŬƵŽďũĞŬƚƵƌĂƐƚƌƉƌǀŬƽŽĐĞůŽǀĠŚŽƐŬĞůĞƚƵ͘sŶŝƚƎŶşēĄƐƟũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇ
ǌǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚŵŽŶŽůŝƟĐŬǉĐŚēĄƐơ͘ĂƐƚƌŽƉĞŶşũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚƉŽĚůĂǎşũĞƎĞƓĞŶŽƉƎĞĚƉũĂƚǉŵŝƐƚƌŽƉͲ
ŶşŵŝĚĞƐŬĂŵŝ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵŶĂũĞĚŶĠƐƚƌĂŶĢŬůŽƵďŽǀĢƵůŽǎĞŶǇŬŽĐĞůŽǀǉŵŶŽƐŶşŬƽŵĂŶĂƐƚƌĂŶĢĚƌƵŚĠũƐŽƵ
ǀǇŬŽŶǌŽůŽǀĄŶǇ͘^ůŽƵƉŽǀǉƐǇƐƚĠŵũĞǀƉŽĚǌĞŵŶşĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚŬŽŵďŝŶŽǀĄŶƐŶŽƐŶǉŵŝŵŽŶŽůŝƟĐŬǉŵŝƐƚĢͲ
ŶĂŵŝ͘dǇƚŽƐƚĢŶǇŶĞƐŽƵƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠďĞƚŽŶŽǀĠƐĞŐŵĞŶƚǇƚƌŝďƵŶǇ͘ ZĂƐƚƌŶŽƐŶǉĐŚƉƌǀŬƽǌϭEWũĞŬŽƉşƌŽͲ
ǀĄŶĚŽƉŽĚǌĞŵŶşĐŚƉŽĚůĂǎş͘sŶŝƚƎŶşƐĐŚŽĚŝƓƚĢũĞŶĂǀƌǎĞŶŽũĂŬŽŵŽŶŽůŝƟĐŬĠǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ͘^ƚĞũŶǉŵ
ŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŵƐǇƐƚĠŵĞŵũĞƎĞƓĞŶŝŵĂůǉǀĞŶŬŽǀŶşŽďũĞŬƚƉƌŽĚĞũĞ͘KďǀŽĚďƵĚŽǀǇũĞŶĂǀƌǎĞŶǌŽĐĞůŽǀǉĐŚ
ŶŽƐŶşŬƽĂǀŶŝƚƎŶşēĄƐƟũƐŽƵƐƚĢŶŽǀĠŵŽŶŽůŝƟĐŬĠ͘,ůĂǀŶşďƵĚŽǀĂĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵũĞǌĂůŽǎĞŶĂƉŽŵŽĐş
ŚůƵďŝŶŶĠŚŽǌĂŬůĄĚĄŶş͘ĞƚŽŶŽǀĄƉĂƚŬĂ͕ŬůŽƵďŽǀĢŶĂƉŽũĞŶĂŶĂŽĐĞůŽǀǉŶŽƐŶşŬ͕ũĞǀǇŶĄƓĞŶĂƐǀŝƐůǉŵŝǎĞůĞǌŽͲ
ďĞƚŽŶŽǀǉŵŝƉŝůŽƚĂŵŝĚŽŚůŽƵďŬǇƷŶŽƐŶĠŚŽƉŽĚůŽǎş͘^ƚĂĚŝŽŶũĞǌũŝŚŽǀǉĐŚŽĚŶşƐƚƌĂŶǇēĄƐƚĞēŶĢǌĂƉƵƓƚĢŶ
ĚŽƚĞƌĠŶƵ͘ĞůŬŽǀĢũĞƚǀŽƎĞŶƚƎĞŵŝŶĂĚǌĞŵŶşŵŝĂĚǀĢŵĂƉŽĚǌĞŵŶşŵŝƉŽĚůĂǎşŵŝ͕ǌēĞŚŽǎĚǀĢĂƉƽůƉŽͲ
ĚůĂǎşƐĞŶĂĐŚĄǌşƉŽĚƷƌŽǀŶşƚĞƌĠŶƵ͘^ĂŵŽƐƚĂƚŶǉŽďũĞŬƚƉƌŽĚĞũĞũĞũĞĚŶŽƉŽĚůĂǎŶş͘
P>OCHY CE>KED
Komunikace ϮϮ ϯϯ4 mϮ
dribuna Ͳ diváci 7 7ϮϬ mϮ
ázemí zamĢstnanci 74Ϯ,5 mϮ
,ǇŐienické zázemí ϭ 8ϭ7 mϮ
Skladovací prostorǇ/technické zázemí ϭ 88Ϯ mϮ
Obēerstvení ϭ ϯϬ5 mϮ
ázemí pro hráēe 777 mϮ
ázemí pro média    4Ϯ9 mϮ
ázemí pro klub 788 mϮ
oxǇ pro VIP divákǇ 755 mϮ
Parkování 5 ϭ67 mϮ
FhNKN1 P>OCHA VE>IKOST :EDN.
Celková plocha pozemku ϭ8 ha
astavĢná plocha Ͳ Stadion ϯϬ ϬϬϬ mϮ
ObestavĢnǉ prostor Ͳ Stadion Ϯ46 455 mϯ
astavĢná plocha Ͳ Prodej 598 mϮ
ObestavĢnǉ prostor Ͳ Prodej Ϯ ϮϬϬ mϯ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϭ
ϳ͘^dsE d,E/<\aE1K:<dh
ϳ͘ϭ'K>K'/<,zZK'K>K'/<WKD Zz
EĂǀƌŚŽǀĂŶǉŽďũĞŬƚƐĞŶĂĐŚĄǌşǀďůşǌŬŽƐƟǌŵŝǌĞůĠƎşēŬǇWŽŶĄǀŬǇ͘ WƎŝƌŽǌǀŽĚŶĢŶşƚĠƚŽƎşēŬǇƐĞƉĂŵĂƚƵũşĚŽďǇ͕ 
ŬĚǇďǇůǇƐŽƵƐĞĚŶşēĄƐƟŵĢƐƚĂƌŶĂǌĂƉůĂǀĞŶǇ͘WƽǀŽĚŶşƉŽǀƌĐŚŽǀǉƚŽŬWŽŶĄǀŬǇƓĞůǌ<ƌĄůŽǀĂWŽůĞŬŵĢͲ
ƐƚƐŬĠŵƵƉĂƌŬƵ>ƵǎĄŶŬǇĂŽĚƚƵĚĞƌŶǉŵŝWŽůŝĂǎŬŶĄŵ͘ϮϴƎşũŶĂ͘ĚĞďǇůĚƎşǀĞƌǇďŶşŬ͕ŬƚĞƌǉǌĂŶŝŬůǀǉƐƚĂǀͲ
ďŽƵŵĢƐƚƐŬǉĐŚĚŽŵƽǀŽŬŽůşŶĄŵĢƐơĂĚŶĞƓŶşƵůŝĐĞDŝůĂĚǇ,ŽƌĄŬŽǀĠ͘^ƚĞũŶĢũĂŬŽŶĄǌĞǀ>ƵǎĄŶĞĐŬǉƉĂƌŬ
ǀǌŶŝŬůŶĂŵşƐƚĢƉƽǀŽĚŶşŚŽůƵǎŶşŚŽůĞƐĂ͕ŬƚĞƌǉƚƵƚĂŬĠǀǇƚǀĄƎĞůĂƎĞŬĂWŽŶĄǀŬĂ͘sƷǌĞŵşůǌĞŽēĞŬĄǀĂƚƌƽǌŶŽƵ
ƐĞŝƐŵŝĐŝƚƵƉƽĚǇ͘WƌŽƉƎĞƐŶĠƵƌēĞŶşƉƽĚŶşĐŚǀƌƐƚĞǀĂŚůĂĚŝŶƵƉŽĚǌĞŵŶşǀŽĚǇǀē͘ũĞũşĂŐƌĞƐŝǀŝƚǇũĞŶƵƚŶĠ
ƉƌŽǀĠƐƚŝŶǎĞŶǉƌƐŬŽͲŐĞŽůŽŐŝĐŬǉƉƌƽǌŬƵŵ;ƉŽŵŽĐşǀƌƚƽͲƐŽŶĚͿ͘EĂǌĄŬůĂĚĢǌşƐŬĂŶǉĐŚŝŶĨŽƌŵĂĐşũĞƐŽĚďŽƌͲ
ŶşŬĞŵǀŽďůĂƐƟƐƚĂƟŬǇŬŽŶǌƵůƚŽǀĄŶŽŶĞũƉƎşǌŶŝǀĢũƓşŵŽǎŶĠƎĞƓĞŶşǌĂůŽǎĞŶşŽďũĞŬƚƵ͘:ĞůŝŬŽǎƐĞũĞĚŶĄŽƌŽǌͲ
ƐĄŚůŽƵƐƚĂǀďƵ͕ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄƐĞŚůƵďŝŶŶĠǌĂŬůĄĚĄŶşŶĂƉŝůŽƚĄĐŚ͘,ůŽƵďŬĂǌĂůŽǎĞŶşĚŽƷŶŽƐŶĠŚŽƉŽĚůŽǎş
ďƵĚĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂĚůĞĂŬƚƵĄůŶşĐŚƉŽĚŬůĂĚƽŝŶǎĞŶǉƌƐŬŽͲŐĞŽůŽŐŝĐŬĠŚŽƉƌƽǌŬƵŵƵ͘WƎĞĚǌĂŚĄũĞŶşŵƉƎşƉƌĂǀŶǉĐŚ
ƉƌĂĐşũĞŶĞǌďǇƚŶĠƉƌŽǀĠƐƚŬŽŵƉůĞƚŶşƌĂĚŽŶŽǀǉƉƌƽǌŬƵŵƉŽǌĞŵŬƵ͘
ϳ͘ϮW\1WZsEWZ
WƎĞĚǌĂŚĄũĞŶşŵǌĞŵŶşĐŚƉƌĂĐşǀŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŵƷǌĞŵşũĞŶƵƚŶĠƉƌŽǀĞĚĞŶşǀƓĞĐŚƉƎşƉƌĂǀŶǉĐŚƉƌĂĐş͘DĞǌŝ
ƚǇƚŽƉƌĄĐĞǌĚĞǌĂŚƌŶŽƵƚĚşůēşēŝŶŶŽƐƟũĂŬŽ͗ĚĞŵŽůŝĐĞŶĂǀƌǎĞŶǉĐŚŽďũĞŬƚƽĂǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚƉůŽĐŚǀƎĞƓĞŶĠŵ
ƷǌĞŵş͕ǀǇŬĄĐĞŶşƐƚƌŽŵƽĂǌĞůĞŶĢŶĂǀƌǎĞŶǉĐŚŬŽĚƐƚƌĂŶĢŶşĚůĞƐĂĚďŽǀǉĐŚƷƉƌĂǀ͕ ƐĞũŵƵơŽƌŶŝĐĞǀƚůŽƵƓƛĐĞ
ĂƐŝϯϬϬŵŵ͕ǌĂƎşǌĞŶşƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ;ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ǌƉĞǀŶĢŶĠƉůŽĐŚǇ͕ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬĠƐşƚĢ͕ǀŶĢũƓşŽƉůŽĐĞŶşĂŽǌŶĂēĞŶş
ƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͕ƉƌĂĐŽǀŶşŽďũĞŬƚǇ͕ ƐŬůĂĚǇ͕ ƐŬůĄĚŬǇ͕ ǀǉƌŽďŶǇ͕ ͘͘Ϳ
sǉƓĞƵǀĞĚĞŶĠƉƌĄĐĞũƐŽƵƎĞƓĞŶǇƐĂŵŽƐƚĂƚŶĢǀŶĂǀĂǌƵũşĐşĐŚƐƚƵƉŶşĐŚƉƌŽũĞŬƚŽǀĠĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ͘
ƚĂď͘ē͘ϯKďũĞŬƚǇŶĂǀƌǎĞŶĠŬŽĚƐƚƌĂŶĢŶş
s|<KWz͕ DE1WZ
ĂŚĄũĞŶşǀǉŬŽƉŽǀǉĐŚƉƌĂĐşƉƎĞĚĐŚĄǌĞũşƉƌĄĐĞƉƎşƉƌĂǀŶĠ͘DƵƐşďǉƚƐĞũŵƵƚĂŽƌŶŝĐĞŽƚůŽƵƓƛĐĞϯϬϬŵŵ
ĂŶĄƐůĞĚŶĢďƵĚĞǀǇŚůŽƵďĞŶĂƐƚĂǀĞďŶşũĄŵĂ͕ŬƚĞƌĄďƵĚĞǌĂũŝƓƚĢŶĂǌĄƉŽƌŽǀǉŵƉĂǎĞŶşŵĂƉŝůŽƚŽǀŽƵ
ƐƚĢŶŽƵ͘WŽƚĠďƵĚĞŽĚĞďşƌĄŶĂǌĞŵŝŶĂĂŽĚǀĄǎĞŶĂŶĂŵşƐƚŶşƐƚĂŶŽǀĞŶŽƵƐŬůĄĚŬƵ͘ĄƐƚǌĞŵŝŶǇƐĞŽĚǀĞǌĞ
ŶĂƵƌēĞŶĠŵşƐƚŽďůşǌŬŽƐƚĂǀĞŶŝƓƚĢ͘dĂƚŽǌĞŵŝŶĂďƵĚĞƉŽƵǎŝƚĂŶĂǌĄƐǇƉŽǀĠƉƌĄĐĞĂĚŽŬŽŶēŽǀĂĐşƚĞƌĠŶŶş
ƷƉƌĂǀǇ͘sǉŬŽƉŽǀĠƉƌĄĐĞďƵĚŽƵƉƌŽǀĄĚĢŶǇƐƚƌŽũŽǀĢƌǇƉĂĚůǇĂƐŽƵƉƌĂǀŽƵƉƌŽǀƌƚĂŶĠƉŝůŽƚǇ͘ŽēŝƓƛŽǀĄŶş
ǀǉŬŽƉƽďƵĚĞƉƌŽǀĄĚĢŶŽƌƵēŶĢ͘WŽŬƵĚƐĞƉƎŝǀǉŬŽƉĞĐŚĚŽƐƚĂŶĞŵĞŶĂŚůĂĚŝŶƵƉŽĚǌĞŵŶşǀŽĚǇ͕ďƵĚĞ
ƚĂƚŽǀŽĚĂƉƌƽďĢǎŶĢŽĚēĞƌƉĄǀĄŶĂ;ƉƎĞĚƉƌĂĐşũĞŶƵƚŶǉ/'ƉƌƽǌŬƵŵͿ͘
EÁEV O:EKdh ͘ POEMKh VLSdE1K DpVOD ODSdRE E1
&OdLOV| SdDIOE ϴϬ9/ϭ SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ƓƉĂƚŶǉ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ƐƚĂǀ
,OdEL OzCEEdRhM ϭϬ79/ϭ͕  ϭϬϴϬ/ϭ͕ ϭϬ77/ϭ͕ ϭϬ7ϴ/ϭ ŽďǇĐĞŶƚƌƵŵ ůĨĂ Ă͘Ɛ͘ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
dEEISOVÁ  EDMIEdOEOVÁ ,L PRDISE ϭϬ75/ϭ͕ ϴϬ9/ϭ4 SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
MOILE1 KLhIŠd ϴϬϮ/5͕ ϴϬϯ/6 EŝƐŬŽŶ DĞǀĞůŽƉ Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
ILL ShPERMRKEd͕ hdOSERVIS ϭϬϴϭ/ϯ SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
PRO:EKdSERVIS Ɛ͘ƌ͘Ž͘ ϴϬ7/Ϯ͕ ϴϬ7/4 CşŐůĞƌ SŽŌwĂƌĞ͕ Ă͘Ɛ͘ ŶĞǀŚŽĚŶĠ ƵŵşƐƚĢŶş
DMIE͘ hDOVz P\I d\1D  'EEERÁL P1Kz ϴϯϮ/79͕ ϴϯϮ/ϴ͕ ϴϯϮ/ϭϬ͕ ϴϯϭ/Ϯ MĞŶĚĞůŽǀĄ ƵŶŝǀĞƌǌŝƚĂ ƓƉĂƚŶǉ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ƐƚĂǀ
799/ϭ6͕ 799/ϭ5͕ 799/ϮϮ͕ 799/ϭ7͕ 
799/ϭϭ͕ 799/ϭϯ͕ 799/Ϯϯ͕ 799/ϭ4 
O:EKdz RE ESK|C, KOMhEIKC1 SƚĂƚƵƚĄƌŶş ŵĢƐƚŽ ƌŶŽ ƓƉĂƚŶǉ ƐƚĂǀĞďŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉ ƐƚĂǀ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϮ
^zWz
ĄƐǇƉǇďƵĚŽƵƌĞĂůŝǌŽǀĄŶǇǌŚƵƚŶŝƚĞůŶǉĐŚŶĞŶĂŵƌǌĂǀǉĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽ͘EĂďŽēŶşĐŚǀǉŬŽƉĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠŶĞũƐŽƵ
ƚŽůŝŬǌĂơǎĞŶǇ͕ ƐĞǀǇƵǎŝũĞǀǇŬŽƉĂŶĠǌĞŵŝŶǇ͘ hŬůĄĚĄŶşĂŚƵƚŶĢŶşǌĞŵŝŶǇũĞƉƌŽǀĄĚĢŶŽƐƚƌŽũŽǀĢƉŽǀƌƐƚǀĄĐŚ͘
7.3 ZÁKLADY
KďũĞŬƚĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵďƵĚĞǌĂůŽǎĞŶŶĂŚůƵďŝŶŶǉĐŚǌĄŬůĂĚĞĐŚʹƓŝƌŽŬŽƉƌŽĮůŽǀǉĐŚǀƌƚĂŶǉĐŚƉŝůŽƚĄĐŚ
ĚŽǌĞŵŶşĐŚǀƌƐƚĞǀ͕ ũĞũŝĐŚǎƷŶŽƐŶŽƐƚƉƌŽŬĄǌĂůŝŶǎĞŶǉƌƐŬŽͲŐĞŽůŽŐŝĐŬǉƉƌƽǌŬƵŵ͘KďǀŽĚŽǀĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞũƐŽƵ
ƵůŽǎĞŶǇŶĂďĞƚŽŶŽǀĠǌĄŬůĂĚŽǀĠƉĂƚŬǇ͘KĐĞůŽǀĠŶŽƐŶşŬǇũƐŽƵƐƉŽũĞŶǇƐďĞƚŽŶŽǀŽƵƉĂƚŬŽƵƐŬƌǌĞŬůŽƵďƐ
ēĞƉĞŵ͕ũĞŚŽǎŽĐĞůŽǀĄƚĄŚůĂũƐŽƵŬŽƚǀĞŶĂĚŽďĞƚŽŶŽǀĠƉĂƚŬǇ͘<ĂǎĚĄƉĂƚŬĂƚĂŬŽďƐĂŚƵũĞƐŽƵƐƚĂǀƵēƚǇƎ 
ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚƉŝůŽƚ͘ĄŬůĂĚŽǀĠƉĂƚŬǇũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇĚŽŶĞǌĄŵƌǌŶĠŚůŽƵďŬǇ͕ ƓşƎŬĂďĞƚŽŶŽǀĠƉĂƚŬǇũĞ
ϯϵϬϬŵŵĂǀǉƓŬĂϭϳϬϬŵŵ͘WŽĚďĞƚŽŶŽǀŽƵƉĂƚŬŽƵũĞǀĞǀƌƐƚǀĢϯϬϬŵŵŚƵƚŶĢŶǉŚƌƵďǉƓƚĢƌŬŽƉşƐŬŽǀǉ
ƉŽĚƐǇƉ͕ĨƌĂŬĐĞϭϲʹϮϮŵŵ͘WƌŽƵƌēĞŶşǀǉƓŬǇŚůĂĚŝŶǇƐƉŽĚŶşǀŽĚǇũĞŶƵƚŶǉ/'ƉƌƽǌŬƵŵ͘WƌŽƟƉƌŽŶŝŬĄŶş
ƉŽĚǌĞŵŶşǀŽĚǇĂǀůŚŬŽƐƟũĞŶƵƚŶĠ͕ĂďǇďǇůĂĐĞůĄƐƉŽĚŶşƐƚĂǀďǇĚŽŬŽŶĂůĞǌĂŝǌŽůŽǀĄŶĂ͘sϭWWĂϮWWũĞ
ǀǇƚǀŽƎĞŶĂƚǌǀ͘ ŝǌŽůĂēŶşǀĂŶĂǌŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞĚŽǀǉƓŬǇϭϱϬϬŵŵ͘sŚůŽƵďĐĞϭϳϬϬŵŵƉŽĚĠůǌĄŬůĂĚƽŽďũĞŬƚƵ 
ũĞƵůŽǎĞŶŽĚƌĞŶĄǎŶşƉŽƚƌƵďş͕ǌŬƚĞƌĠŚŽũĞǀĞĚĞŶĂŚǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶşĨŽůŝĞĂŶŽƉŽǀĄĨŽůŝĞĂũĞǀǇƚĂǎĞŶĂϯϬϬŵŵ
ŶĂĚƷƌŽǀĞŸƚĞƌĠŶƵ͘ƌĞŶĄǎŶşƉŽƚƌƵďşũĞǌĂƐǇƉĄŶŽƓƚĢƌŬŽǀǉŵŶĄƐǇƉĞŵ͕ĨƌĂŬĐĞϬʹϯϮŵŵ͕ŶĂŶŝĐŚǎũĞϭϬϬ 
ŵŵƉşƐŬŽǀǉǀǇƌŽǀŶĄǀĂĐşƉŽĚƐǇƉĂŬĂēşƌĞŬĨƌĂŬĐĞϱϬͲϵϬŵŵ͘
7.4 SVISLÉ KONSTRUKCE
7.4.1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
OCEL
EŽƐŶĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŽďũĞŬƚƵũĞǌŬŽŵďŝŶŽǀĂŶĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵ͘KďĄůŬĂƐƚĂĚŝŽŶƵũĞƚǀŽƎĞŶĂƌĂƐƚƌĞŵƉƌǀŬƽŽĐĞůͲ
ŽǀǉĐŚŶŽƐŶşŬƽ͘WƌǀŬǇƉƌŽĮůƵϭϱϬϬǆϱϱϬŵŵũƐŽƵŽĚƐĞďĞǀǌĚĄůĞŶǇϴϬϬϬŵŵ͘EŽƐŶşŬǇũƐŽƵŶĂŵĄŚĂŶĠ
ŶĂŽŚǇď͕ƉƌŽƚŽŵƵƐşďǉƚƎĞƓĞŶǇũĂŬŽƉƎşŚƌĂĚŽǀĠƉŽĐĞůĠĚĠůĐĞƉƌƵƚƵ͘EŽƐŶşŬǇũƐŽƵŽŚǉďĂŶĠĂƐƉŽũƵũşƐĞ
ǀĐĞŶƚƌĄůŶşŵƉƌƐƚĞŶĐŝ͘sĂǌŶşŬŶŽƐŶşŬƵŵĄǀĞƐǀĠŶĞũƓŝƌƓşēĄƐƟƓşƎŬƵϲŵĞƚƌƽĂũĞŚŽǀǇůŽǎĞŶşũĞϮϳŵĞƚƌƽ͘
sĂǌŶşŬũĞŬůŽƵďŽǀĢǀĞƚŬŶƵƚĚŽǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠŚŽƐůŽƵƉƵ͕ŬƚĞƌǉũĞũƉŽĚƉşƌĄ͘aşƎŬĂǀŽďǀŽĚŽǀĠƌŽǀŝŶĢũĞ
ǀŶĞũƓŝƌƓşŵďŽĚĢϰŵĞƚƌǇ͘ KĐĞůŽǀĠŶŽƐŶşŬǇũĞŶƵƚŶĠǀƉŽĚĠůŶĠŵŝƉƎşēŶĠŵƐŵĢƌƵǌƚƵǎŝƚʹƚǌǀ͘ ǌĂǀĢƚƌŽǀĂƚ͘
<ĂǎĚĄĚǀŽũŝĐĞŶŽƐŶşŬƽũĞƉĂŬŵĞǌŝƚƎĞơŵĂēƚǀƌƚǉŵƉƌǀŬĞŵǌĂǀĢƚƌŽǀĄŶĂƉŽĐĞůĠĚĠůĐĞ͘ĂůƓşŵŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŵ
ĚşůĞŵƚĠƚŽŽĐĞůŽǀĠŽďĄůŬǇũƐŽƵƉƎşŚƌĂĚŽǀĠǀĂǌŶŝĐĞͬƉĂǎŶşŬǇ͕ ŬƚĞƌĠũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇŵĞǌŝũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝŶŽƐͲ
ŶşŬǇǀĞǀǌĚĄůĞŶŽƐƟϮŵĞƚƌǇ͘DĂũşǌƚƵǎƵũşĐşĨƵŶŬĐŝĂǌĄƌŽǀĞŸũƐŽƵŶŽƐŶŽƵŬŽƐƚƌŽƵƉƌŽŽďǀŽĚŽǀǉƉůĄƓƛ
ƐƚĂǀďǇ͘:ĞĚŶŽƚůŝǀĠŽĐĞůŽǀĠƉƌƵƚǇũƐŽƵŶĂƉŽũĞŶǇŶĂďĞƚŽŶŽǀŽƵǌĄŬůĂĚŽǀŽƵƉĂƚŬƵƐŬƌǌĞŬůŽƵďƐēĞƉĞŵ͘
ĞƚŽŶŽǀĄƉĂƚŬĂũĞƐƉŽũĞŶĂƐŬůŽƵďĞŵƉƎĞƐŽĐĞůŽǀĄƚĄŚůĂ͘
dKE
sŶŝƚƎŶşŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞũƐŽƵŬŽŵƉůĞƚŶĢƎĞƓĞŶǇǌŵŽŶŽůŝƟĐŬĠŚŽǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶƵ͘EŽƐŶşŬǇũƐŽƵǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ
ƐůŽƵƉǇ͕ ŬƚĞƌĠƐĞƉƌŽƉŝƐƵũşĂǎĚŽϮWW͘ ZĂƐƚƌƐůŽƵƉƽũĞƌŽǌĚĢůĞŶĚŽƚƎşēĄƐơ͘WƌǀŶşŶĞũǀǌĚĄůĞŶĢũƓşēĄƐƚƚǀŽƎş
ƉŽĚƉŽƌǇƉƌŽĮůƵϵϬϬǆϲϬϬŵŵĂũƐŽƵŽĚƐĞďĞǀǌĚĄůĞŶǇϳ͕ϵŵĞƚƌƵ͘ƌƵŚŽƵƉŽĚƉƽƌŶŽƵēĄƐƚƚǀŽƎşƉƌŽĮůǇ
ϭϳϬϬǆϱϱϬŵŵ͕ǀǌĚĄůĞŶǇŽĚƐĞďĞƉŽƓĞƐƟŵĞƚƌĞĐŚ͘WŽƐůĞĚŶşēĄƐƚƚǀŽƎşŶŽƐŶşŬǇϵϬϬǆϲϬϬŵŵǀĞǀǌĚĄůĞͲ
ŶŽƐƟϯ͕ϴŵĞƚƌƵ͘dǇƚŽŶŽƐŶĠƉƌǀŬǇǀǇŶĄƓşƐƚƌŽƉǇĂďĞƚŽŶŽǀĠƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶĠƉƌǀŬǇƚƌŝďƵŶǇ͘ sϭWWĂϮWWũƐŽƵ
ƚƌŝďƵŶǇǀǇŶĄƓĞŶǇŶŽƐŶǉŵŝŵŽŶŽůŝƟĐŬǉŵŝƐƚĢŶĂŵŝ͕ŬƚĞƌĠŶĂǀĂǌƵũşŶĂŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşŵŽĚƵůǀŶĂĚǌĞŵŶşŵƉŽĚůĂǎş͘
ϳ͘ϰ͘Ϯ^s/^>EEK^E<KE^dZh<ͲW\1<z
sŶŝƚƎŶşŶĞŶŽƐŶĠƐƚĢŶǇũƐŽƵďĞƚŽŶŽǀĠŵŽŶŽůŝƟĐŬĠƐŽŚůĞĚĞŵŶĂŽĚŽůŶŽƐƚŵĂƚĞƌŝĄůƵƉƎŝƉƎşƉĂĚŶĠŵ
ƉŽƓŬŽǌĞŶş͘<ŽŶƐƚƌƵŬĐĞďƵĚŽƵƉƌŽǀĄĚĢŶǇǌůŝƚĠŚŽďĞƚŽŶƵƐǀǉǌƚƵǎşĚŽďĞĚŶĢŶş͘WƎşēŬǇŵĂũşƚůŽƵƓƛŬƵŽĚ
ϮϱϬʹϭϱϬŵŵ;ǀĢƚƓşƓşƎŬĂƐƚĢŶũĞǌĚƽǀŽĚƵĂŬƵƐƟĐŬĠŚŽƷƚůƵŵƵĂƉŽǎĄƌŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƟͿ͘
ϳ͘ϰ͘Ϯ͘ϭ^ZK<ZdKEKsW\1<z
^ĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀĠƉƎşēŬǇũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇƚĂŵ͕ŬĚĞŶĞŶşŶƵƚŶĠďƌĄƚŽŚůĞĚŶĂŽĚŽůŶŽƐƚŵĂƚĞƌŝĄůƵ͘ĞũŵĠŶĂƐĞ
ũĞĚŶĄŽŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄǌĄǌĞŵş͘<ŽŶƐƚƌƵŬēŶĢũĚĞŽƐǇƐƚĠŵŽǀĠƉƎşēŬǇŶĂŬŽǀŽǀĠŵƌŽƓƚƵ͕ĚǀŽũŝƚĢŽƉůĄƓƚĢŶĠ
ĚĞƐŬĂŵŝƚů͘ϭϮ͕ϱŵŵĂǀǇƉůŶĢŶĠŵŝŶĞƌĄůŶşŝǌŽůĂĐş͘ĞůŬŽǀĄƚůŽƵƓƛŬĂƉƎşēĞŬũĞϭϱϬŵŵ͘dǇƉĚĞƐĞŬďƵĚĞ
ŽĚƉŽǀşĚĂƚĚƌƵŚƵƉƌŽǀŽǌƵ;ĂŬƵƐƟĐŬĠ͕ŽĚŽůŶĠƉƌŽƟǀůŚŬŽƐƟ͕ŽďǇēĞũŶĠͿ͘
7.5 VODOROVNÉ KONSTRUKCE
ϳ͘ϱ͘ϭ^dZKWE1<KE^dZh<
KďĄůŬĂďƵĚŽǀǇũĞƐůŽǎĞŶĂǌŽĐĞůŽǀǉĐŚƉƎşŚƌĂĚŽǀǉĐŚŶŽƐŶşŬƽ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵŽŚǉďĂŶĠĂƉŽǌǀŽůŶĂƉƎĞĐŚĄǌĞũş
ŬēĄƐƚĞēŶĠŵƵǌĂƐƚƎĞƓĞŶşďƵĚŽǀǇ;ƉƌǀŬǇũƐŽƵŶĂŵĄŚĂŶĠŶĂŽŚǇďͿ͘ĠůŬĂǀǇůŽǎĞŶşŶŽƐŶşŬƵũĞϰϬŵĞƚƌƽ
ĂǀĞƐƚƎĞĚƵũĞƐƉŽũƵũĞŽĐĞůŽǀǉŬƌƵŚŽǀǉƉƌƐƚĞŶĞĐ͘WƎşŚƌĂĚŽǀĄŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵĄǀŶĞũƓŝƌƓşēĄƐƟĚĠůŬƵϲŵĞƚƌƽ͘
WƌǀŬǇũƐŽƵǀǌĄũĞŵŶĢƉŽĚĠůŶĢŝƉƎşēŶĢǌĂǀĢƚƌŽǀĄŶǇ͘ DĞǌŝŶŽƐŶǉŵŝƉƌƵƚǇũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇǀĂǌŶŝĐĞͬƉĂǎŶşŬǇ͕
ŬƚĞƌĠũƐŽƵǌƚƵǎƵũşĐşĂǌĄƌŽǀĞŸŶĞƐŽƵĐşŽďǀŽĚŽǀǉƉůĄƓƛĂƉŽĚŚůĞĚ͘WŽĚŚůĞĚũĞŝŶƐƚĂůŽǀĄŶŶĂŬŽǀŽǀǉƌŽƓƚ͕
ŬƚĞƌǉũĞƉƎŝŬŽƚǀĞŶŶĂũĞĚŶŽƚůŝǀĠƉĂǎŶşŬǇ;ƚǇũƐŽƵŽĚƐĞďĞǀǌĚĄůĞŶǇƉŽĚǀŽƵŵĞƚƌĞĐŚͿ͘WƌŽƐƚŽƌŵĞǌŝƉŽĚͲ
ŚůĞĚĞŵĂŽďǀŽĚŽǀǉŵƉůĄƓƚĢŵũĞǀǇƉůŶĢŶƉĢŶŽǀŽƵŝǌŽůĂĐş/ĐǇŶĞŶĞŽƚůŽƵƓƛĐĞϯϱϬŵŵ͘ďǇůǉƉƌŽƐƚŽƌũĞ
ǀǇƵǎŝƚƉƌŽǀĞĚĞŶşƌŽǌǀŽĚƽĂŝŶƐƚĂůĂĐş͘
sŶŝƚƎŶşǌĂƐƚƌŽƉĞŶşǀŽĚŽƌŽǀŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşŵĞǌŝƉŽĚůĂǎşŵŝũĞƎĞƓĞŶŽƉƎĞĚƉũĂƚǉŵŝƐƚƌŽƉŶşŵŝĚĞƐŬĂŵŝ͕
ŬƚĞƌĠũƐŽƵŶĂũĞĚŶĠƐƚƌĂŶĢŬůŽƵďŽǀĢƵůŽǎĞŶǇŬŽĐĞůŽǀǉŵŶŽƐŶşŬƽŵĂŶĂƐƚƌĂŶĢĚƌƵŚĠũƐŽƵǀǇŬŽŶǌŽůŽǀĄŶǇ͘ 
ĞƐŬǇŵĂũşũĞĚŶŽƚŬŽƵƓşƎŬƵϯϬϬŵŵĂũƐŽƵǀǇŶĄƓĞŶǇƐůŽƵƉǇ͕ǀƉŽĚǌĞŵŶşĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚŵŽŶŽůŝƟĐŬǉŵŝ
ƐƚĢŶĂŵŝ͘dƌŝďƵŶǇũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶǇǌƉƌĞĨĂďƌŝŬŽǀĂŶǉĐŚƐĞŐŵĞŶƚƽ͘
ϳ͘ϱ͘Ϯ^,K/ad s|d,z
sĞƌƟŬĄůŶşŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞũƐŽƵƐŝƚƵŽǀĄŶǇƉŽŽďǀŽĚƵŽďũĞŬƚƵ͘sŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠŵƐƚĂĚŝŽŶƵƐĞŶĂĐŚĄǌşĐĞůŬĞŵ
ϰϮƐĐŚŽĚŝƓƛ͘sƓĞĐŚŶǇŵĂũşƐƚĞũŶĠƌŽǌŵĢƌǇĂũƐŽƵƐƚĞũŶĢŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĢƎĞƓĞŶǇ͘ aşƎŬĂƐĐŚŽĚŝƓƚĢũĞϯ͕ϱŵĞƚƌƵ
ĂĚĠůŬĂũĞϴŵĞƚƌƽ͘^ĐŚŽĚŝƓƚĢƉƎĞŬůĞŶƵũĞǀǉƓŬƵϯϳϬϬŵŵĚǀĂĂĚǀĂĐĞƟƐƚƵƉŶŝƐũĞĚŶŽƵƉŽĚĞƐƚŽƵƓşƎŬǇ
ϭϮϳϬŵŵ͘sǉƓŬĂũĞĚŶŽŚŽƐƚƵƉŶĢũĞϭϲϴŵŵ͘^ĐŚŽĚŝƓƚĢũĞŵŽŶŽůŝƟĐŬĠ͕ƐƚĞũŶĢũĂŬŽĐĞůĄǀŶŝƚƎŶşƐƚĂǀďĂ͘
aşƎŬĂŬŽŵƵŶŝŬĂĐşďǇůĂŶĂǀƌŚŽǀĄŶĂƐŽŚůĞĚĞŵŶĂďĞǌƉĞēŶŽƵĞǀĂŬƵĂĐŝŽƐŽď;ǀŝǌ͘ŽĚƐ͘ϴƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽͲ
ƐƚŶşƎĞƓĞŶşͿ͘<ĂǎĚĠƐĐŚŽĚŝƓƚĢũĞŽƉĂƚƎĞŶŽŬŽǀŽǀǉŵǌĄďƌĂĚůşŵ͕ǀĞƚŬŶƵƚǉŵĚŽǌĚŝǀĞǀǉƓĐĞϭϭϬϬŵŵ͘
sŽďũĞŬƚƵũĞĐĞůŬĞŵϯϬŽƐŽďŶşĐŚǀǉƚĂŚƽ;ũƐŽƵƵŵşƐƚĢŶǇǀĞǀƓĞĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚͿ͘sŶŝƚƎŶşƌŽǌŵĢƌŬĂďŝŶǇǀǉͲ
ƚĂŚƵũĞϮϭϬϬǆϭϮϬϬŵŵƐĞǀƐƚƵƉŶşŵŝƚĞůĞƐŬŽƉŝĐŬǉŵŝĚǀĞƎŵŝƓşƎŬǇϭϮϬϬŵŵ͘WƎĞĚŬĂǎĚǉŵǀǉƚĂŚĞŵũĞ
ŽƚĞǀƎĞŶǉƉƌŽƐƚŽƌ͘ EŽƐŶŽƐƚǀǉƚĂŚƵũĞϭϭϮϱŬŐĂŵĂǆ͘ƉŽēĞƚƉƎĞƉƌĂǀŽǀĂŶǉĐŚŽƐŽďũĞƉĂƚŶĄĐƚ͘^ƚƌŽũŽǀŶĂǀǉͲ
ƚĂŚƵũĞƵŵşƐƚĢŶĂǀƓĂĐŚƚĢ͘aĂĐŚƚĂŵĄƌŽǌŵĢƌϮϴϬϬyϭϵϬϬŵŵ͘ǀĂǀǉƚĂŚǇǌϮWWĚŽϭEWũƐŽƵǀĢŶŽǀĄŶǇ
s/WŚŽƐƚƽŵ͘:ĞŵŽǎŶĠǌĂũŝƐƟƚũĞũŝĐŚďĞǌƉĞēŶŽƵĐĞƐƚƵŽƚĞǀƎĞŶşŵǀǉƚĂŚƵs/WǀƐƚƵƉĞŶŬŽƵ͘:ĞĚĞŶǀǉƚĂŚ
ǌϮWWĚŽϮEWũĞƵƌēĞŶŵĠĚŝşŵĂēŝŶŝƚĞůƽŵŬůƵďƵ͘WƎşƐƚƵƉĚŽǀǉƚĂŚƵŽƉĢƚǌĂũŝƓƚĢŶēŝƉĞŵŶĞďŽŬĂƌƚŽƵ͘
ϳ͘ϱ͘ϯWK>,z
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϯ
<ŽŶƐƚƌƵŬĐĞƉŽĚůĂŚďƵĚĞŵşƚĐĞůŬŽǀŽƵƚůŽƵƓƛŬƵϭϵϬŵŵ;ďĞǌŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞͿ͘^ŬůĂĚďĂƉŽĚůĂŚũĞǀĞ
ǀƓĞĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚƐƚĞũŶĄ;ǀǇũŵĂŶĞũŶŝǎƓşŚŽƉŽĚůĂǎşϮWWͿ͘sƌƐƚǀǇũƐŽƵŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗ŶĂŶŽƐŶŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝ
ũĞĚĄŶĂƐĞƉĂƌĂēŶşĨŽůŝĞƚů͘Ϯŵŵ͕ĚĄůĞƚĞƉĞůŶĄĂĂŬƵƐƟĐŬĄŝǌŽůĂĐĞZŽĐŬǁŽŽů^ƚĞƉƌŽĐŬƚů͘ϴϬŵŵ͕ƐĞƉĂƌĂēŶş
ĨŽůŝĞƚů͘Ϯŵŵ͕ďĞƚŽŶŽǀĄŵĂǌĂŶŝŶĂƚů͘ϳϬŵŵǀǇǌƚƵǎĞŶĂƐşơϭϬϬͬϭϬϬ͕ϱƚů͘ϲϱŵŵ͘WŽǀƌĐŚŽǀŽƵǀƌƐƚǀŽƵũĞ
ůŝƚĄĞƉŽǆŝĚŽǀĄƉŽĚůĂŚĂWĂŶĚŽŵŽƚů͘ϱŵŵ͘:ĞĚŶĄƐĞŽůŝƚŽƵƉŽĚůĂŚƵŶĂĐĞŵĞŶƚŽǀĠďĄǌŝ͕ŬƚĞƌĄũĞďĞǌĞ
ƐƉĄƌ;ĚŝůĂƚĂĐşͿĚŽƌŽǌůŽŚǇϰϬŵϸ͘<ŽŶĞēŶǉƚǇƉƉŽǀƌĐŚŽǀĠƷƉƌĂǀǇďǇůŶĂǀƌǎĞŶƐŽŚůĞĚĞŵŶĂŽĚŽůŶŽƐƚ
;ƉƌŽƟŽĚĢƌƵͿ͕ĨƵŶŬēŶŽƐƚ͕;ƉƎŝƌĞĂůŝǌĂĐŝĂƷĚƌǎďĢͿ͘WŽĚůĂŚĂũĞŽĚŽůŶĄĂŵĄƐĐŚŽƉŶŽƐƚƐŶĄƓĞƚǀǇƐŽŬĠǌĄͲ
ƚĢǎĞ͕ũĞƐƚĄůŽďĂƌĞǀŶĄĂŵĄƐŵĞƚĂŶŽǀĢŵĂƚŶǉ͕ ǀŽĚŽŽĚƉƵĚŝǀǉƉŽǀƌĐŚ͘sŶŝƚƎŶşƉƌŽƐƚŽƌŵĄĚşŬǇůŝƚĠƉŽĚůĂǌĞ
ƉƽƐŽďŝƚĐĞůŝƐƚǀǉŵĚŽũŵĞŵ͘sƌƐƚǀǇƉŽĚůĂŚǇǀϮWWũƐŽƵƐŬůĂĚĞďŶĢŽĚůŝƓŶĢũƓş͘ĞƚŽŶŽǀĄƉŽĚŬůĂĚŶşǀƌƐƚǀĂ 
ƚůŽƵƓƛŬǇϮϬϬŵŵũĞƵůŽǎĞŶĂŶĂǌŚƵƚŶĢŶǉƓƚĢƌŬŽƉşƐŬŽǀǉŶĄƐǇƉ͕ĨƌĂŬĐĞϭϲʹϮϮŵŵ͕ƚů͘ϯϬϬŵŵ͘EĂďĞƚŽŶŽƵ
ĚĞƐŬƵũĞŶƵƚŶĠƵůŽǎŝƚŚǇĚƌŽŝǌŽůĂēŶşĂƉƌŽƟƌĂĚŽŶŽǀŽƵǀƌƐƚǀƵ͕ǌĄŬůĂĚŽǀŽƵĚĞƐŬƵƚů͘ϯϬϬ͕ĚĄůĞƉĂŬƐĞƉĂƌĂͲ
ēŶşǀƌƐƚǀƵ͕ƚĞƉĞůŶŽƵŝǌŽůĂĐŝZŽĐŬǁŽŽů͕ƐĞƉĂƌĂēŶşǀƌƐƚǀƵĂďĞƚŽŶŽǀŽƵŵĂǌĂŶŝŶƵϮϱͬϯϬƚů͘ϳϬŵŵǀǇǌƚƵǎĞŶŽƵ
sşơϭϬϬͬϭϬϬ͕ϱƚů͘ϲϱŵŵ͘<ŽŶĞēŶŽƵǀƌƐƚǀŽƵũĞďĞǌƐƉĄƌŽǀĄůŝƚĄƉŽĚůĂŚĂWĂŶĚŽŵŽƚů͘ϱŵŵ;ǀŝǌ͘ƉƎşůŽŚĂ 
ē͘ϯƉƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀǇϯ͘ϭͲĮƌŵĂ>ƵǆƵƐŶşƉŽǀƌĐŚǇEĢŵĞĐͿ͘
ϳ͘ϲKsKKs|W>ae
KďǀŽĚŽǀǉƉůĄƓƛũĞƐƉĞĐŝĮĐŬǉŵǀǉƌĂǌŽǀǉŵƉƌǀŬĞŵŽďũĞŬƚƵ͘DĂƚĞƌŝĄůŽǀĢƐĞũĞĚŶĄǌĞũŵĠŶĂŽĚǀĢŽĚůŝƓŶĠ
ƐŬůĂĚďǇǀƌƐƚĞǀ͘ WůĄƓƛďǇůŶĂǀƌǎĞŶƐŽĚŬĂǌĞŵŶĂĨƵŶŬĐŝŽďũĞŬƚƵĂǌĞũŵĠŶĂƚĂŬĠƉƌŽƐǀĠǀǇŶŝŬĂũşĐşƵǎŝƚŶĠ
ǀůĂƐƚŶŽƐƟ͘ǀŽůĞŶǉĚƌƵŚĨĂƐĄĚǇŵĄēŝŶŝƚǌŽďũĞŬƚƵĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬǉƓƉĞƌŬ͕ŬƚĞƌǉďƵĚĞǌĄƌŽǀĞŸƌĞƉƌĞǌĞŶƚĂͲ
ƟǀŶşŵƉƌǀŬĞŵ͘
sZ/<>E1,ZzͺKƉƟŐƌĞĞŶ;EĢŵĞĐŬŽͿ
KďǀŽĚŽǀǉƉůĄƓƛũĞǌĞϳϬйƚǀŽƎĞŶŽƌŐĂŶŝĐŬŽƵĨĂƐĄĚŽƵ͘^ŬůĂĚďĂƚŽŚŽƚŽ͞ǎŝǀĠŚŽƉůĄƓƚĢ͞ũĞŶĄƐůĞĚƵũşĐş͗EĂ
ŽĐĞůŽǀĠƐƚĢŶŽǀĠǀĂǌŶŝĐĞͬƉĂǎŶşŬǇũĞƉƎŝŬŽƚǀĞŶƚƌĂƉĠǌŽǀǉƉůĞĐŚ>ŝŶĚĂď͕ĚĄůĞũĞŬĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝŬŽƚǀĞŶŬŽǀŽǀǉ 
ǀǇŵĞǌŽǀĂĐşƌŽƓƚ͘sƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢũĞƚŽŬŽŵƉůĞƚŶşŶŽƐŶǉƐǇƐƚĠŵƐĞǀǌĚƵĐŚŽǀŽƵŵĞǌĞƌŽƵ;ĨƵŶŐƵũşĐşũĂŬŽ
ǌǀƵŬŽǀǉŝǌŽůĂŶƚͿƉƌŽŝŶƐƚĂůĂĐŝǀĞŐĞƚĂēŶşŚŽŬŽƓĞ͘EĂƐƉŽĚŶşŵĚŶĢǀĞŐĞƚĂēŶşŚŽŬŽƓĞũĞŽĐŚƌĂŶŶĄǀŽĚŽͲ
ĂŬƵŵƵůĂēŶşƚĞǆƟůŝĞ͕ĚĄůĞƉĂŬƐƚƌƵŬƚƵƌŽǀĂŶĄǀŽĚŽĂŬƵŵƵůĂēŶşĂĚƌĞŶĄǎŶşƌŽŚŽǎĂĚǀĢǀƌƐƚǀǇƉŽůǇĂŵŝĚŽǀĠ
ǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠƉůƐƟŶĂƉƵƓƚĢŶĠǀǉǎŝǀŶǉŵƌŽǌƚŽŬĞŵ͕ŬƚĞƌĠŶĄŵŵĂǆŝŵĄůŶĢǌĂďƌĂŸƵũşƉƌƽƐĂŬƵǀŽĚǇĂŵĂũş
ǀůĂƐƚŶŽƐƚĚŽēĂƐŶĠĂďƐŽƌƉĐĞƉƎĞďǇƚĞēŶĠǀůĄŚǇ͘ WƎĞĚƐĂŵŽƚŶǉŵƐƵďƐƚƌĄƚĞŵũĞŶƵƚŶĄŝŶƐƚĂůĂĐĞƐşơǌĂǀůĂǎŽͲ
ǀĂĐşĐŚƚƌƵďŝĐ͕ŬƚĞƌĠďƵĚŽƵŽǀůĄĚĄŶǇĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇǌĂƉŽŵŽĐŝēŝĚůĂŚůşĚĂũşĐşŚŽŵŝŶŝŵĄůŶşĂŵĂǆŝŵĄůŶş
ŚůĂĚŝŶƵǀŽĚǇǀŬŽƓŝ͘^ǇƐƚĠŵũĞƉůŶĢĂƵƚŽŵĂƟǌŽǀĂŶǉ͕ ƎşǌĞŶǉƉŽēşƚĂēĞŵƐǀŝǌƵĂůŝǌĂĐşĂ^D^ĐŚǇďŽǀǉŵŚůĄƓĞŶşŵ
ǀƉƎşƉĂĚĢũĂŬĠŬŽůŝƉŽƌƵĐŚǇ;ĚĄůĞũĞĨĂƐĄĚĂǀǇďĂǀĞŶĂďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝǀĞŶƟůǇĂĚĄǀŬŽǀĂĐşŵēĞƌƉĂĚůĞŵŶĂ
ǎŝǀŝŶǇͿ͘EĂƚŽƚŽƐŽƵǀƌƐƚǀşũĞŬůĂĚĞŶƐƉĞĐŝĄůŶşĞǆƚĞŶǌşǀŶşƉſƌŽǀŝƚǉƐƵďƐƚƌĄƚ͕ŬƚĞƌǉũĞǌĂŬƌǇƚǀĞŐĞƚĂēŶşƌŽŚŽǎş͘ 
ZŽŚŽǎǌĂďƌĂŸƵũĞǀǇŵşůĄŶşƐƵďƐƚƌĄƚƵƉƌǇēǌŝŶƐƚĂůĂēŶşŚŽŬŽƓĞ͘WŽƐůĞĚŶşǀŝǌƵĄůŶĢŶĞũĚƽůĞǎŝƚĢũƓşēĄƐƚƚǀŽƎş
ǀĞŐĞƚĂēŶşǀƌƐƚǀĂ͕ŬƚĞƌĄŵƵƐşďǉƚƌƵēŶĢŽƐĄǌĞŶĂ;ƉŽƉƎ͘ ǌĂƉŽŵŽĐŝůĞƓĞŶşͿ͘ZŽƐƚůŝŶŶǉƉƌǀĞŬũĞĚƌƵŚŽǀĢ
ũĞĚŶŽƚŶǉ͕ ũĞĚŶĄƐĞŽƐƚĄůĞǌĞůĞŶǉǌĂŬƌƐůǉĂǆƵƐDŝĐƌŽƉŚǇůůĂ'ƌĂĐĞ,ĞŶĚƌŝĐŬWŚŝůůŝƉƐ͘ZŽƐƚůŝŶĂ͕ŬƚĞƌĄƚǀŽƎş 
ŚƵƐƚŽƵƐŽƵǀŝƐůŽƵǌĞůĞŶŽƵƉůŽĐŚƵ͕ƉŽĚŽďŶŽƵĨŽƚďĂůŽǀĠŚƌĂĐşƉůŽƓĞ;ĚşŬǇƐƉƌĄǀŶĠŵƵĚƌƵŚƵƌŽƐƚůŝŶǇũĞ
ŵŽǎŶĠƐŶşǎŝƚŶĄŬůĂĚǇŶĂƷĚƌǎďƵͿ͘
ǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶǇũĞƐŬůĂĚďĂĚŽƉůŶĢŶĂŽƉĢŶŽǀŽƵŝǌŽůĂĐŝ/ĐǇŶĞŶĞ͕ƚů͘ϯϱϬŵŵ͘sƉƎşƉĂĚĢĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽ
ƐƚĂĚŝŽŶƵŵĄŝǌŽůĂĐĞǀŽďǀŽĚŽǀĠŵƉůĄƓƟǌĞũŵĠŶĂƉƌŽƟŚůƵŬŽǀŽƵĨƵŶŬĐŝ͕ŶĞǎůŝƚĞƉĞůŶĢŝǌŽůĂēŶş͘dĂƚŽƉĢŶĂ
ũĞŝŶƐƚĂůŽǀĄŶĂŵĞǌŝǀĂǌŶŝĐĞƐƚƎşŬĄŶşŵ͘:ĞũşŽďƐĂŚƐĞƉŽŶĂƐƚƎşŬĄŶşǌǀĢƚƓş͘WĢŶƵǌĂŬůŽƉşŵĞƐĄĚƌŽǀůĄŬŶŝƚŽƵ
ŽŚǉďĂŶŽƵĚĞƐŬŽƵ'ůĂƐƌŽĐZŝŇĞǆ͕ƚů͘ϭϬŵŵ͘ĞƐŬƵƉƎŝŬŽƚǀşŵĞŬǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢǀĂǌŶŝĐ͘sǌŶŝŬŶĞŶĄŵƚĂŬŵĞǌŝ
ŝǌŽůĂĐşĂĚĞƐŬĂŵŝǀŽůŶǉƉƌŽƐƚŽƌ͕ ŬƚĞƌǉũĞǀǇƵǎŝƚƉƌŽǀĞĚĞŶşƌŽǌǀŽĚƽǌĂǀůĂǎŽǀĄŶş͕ŝŶƐƚĂůĂĐş͕ĂƉŽĚ͘<ŽŶĞēŶĄ
ƷƉƌĂǀĂũĞƉƌŽǀĞĚĞŶĂĚǀŽƵǀƌƐƚǀŽƵůĞŚēĞŶŽƵƐĄĚƌŽǀŽƵŽŵşƚŬŽƵĂƵŵŝƚ͕ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůŶŽƵƐƚƌŽũŽǀĢ͕ƚů͘ϭϬŵŵ͘ 
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      ƉƌĂǀĂ͕ŵĂƚĞƌŝĄů͕ǌƉƌĂĐŽǀĄŶşƉƌŽũĞŬƚƵ͕ŬŽŽƌĚŝŶĂĐĞƉƌĄĐĞ͕
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jĚƌǎďĂ͗     ĢǎŶĄƷĚƌǎďĂƉƌŽƓŬŽůĞŶĠŚŽǌĂŚƌĂĚŶşŬĂ͘ƉŽēĄƚŬƵũĞŶƵƚŶĄ 
      ŬŽŶƚƌŽůĂũĞĚŶŽƵƚǉĚŶĢ͕ŶĞǎƌŽƐƚůŝŶǇǌĂŬŽƎĞŶş͘WƎŝďůŝǎŶĢƉŽ
      ũĞĚŶŽŵŵĢƐşĐŝƐĞƉƌŽǀĄĚşƐƉşƓĞŶĂŵĄƚŬŽǀĄŬŽŶƚƌŽůĂ͕ŬƚĞƌŽƵ      
      ƚǀŽƎşēŝƓƚĢŶşĂŽĚƐƚƌĂŸŽǀĄŶşƐƵĐŚǉĐŚůŝƐƚƽ͕ĞǀĞŶƚƵĄůŶşƉƌŽƎĞǌ
      ŬƵĚƌǎĞŶşĨŽƌŵǇƌŽƐƚůŝŶ͕ƉĞƌŝŽĚŝĐŬĄǀǉŵĢŶĂŚŶŽũŝǀĂǌƌĞǌĞƌͲ
      ǀǇŶĄĚƌǎĞ;ŬĂǎĚǉĐŚϰͲϲŵĢƐşĐƽͿ͘EĄƌŽēŶŽƐƚƷĚƌǎďǇǀĞƌƟͲ
       
      ƌŽƐƚůŝŶ͘
ŝǀŽƚŶŽƐƚ͗     ůŽƵŚŽĚŽďĄ
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŽƐǇƐƚĠŵƵǌĞůĞŶǉĐŚĨĂƐĄĚũĞǀƉƎşůŽǌĞƉƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀǇē͘ϭ;Ɛƚƌ͘ ϮϯͿ͘
d&WK>ad\ͺsĞĐƚŽƌ&ŽŝůƚĞĐ;sĞůŬĄƌŝƚĄŶŝĞͿ
d&ĨŽůŝĞŵŝũƐŽƵƎĞƓĞŶǇēĄƐƟƉĞƌĨŽƌĂĐĞŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢ͘d&;ĞƚǇůĞŶͲƚĞƚƌĂŇƵŽƌĞƚŚǇůĞŶͿũĞƚƌĂŶƐͲ
ƉĂƌĞŶƚŶşĨŽůŝĞ͕ŽƚůŽƵƓƛĐĞϭϬϬͲϮϱϬŵŝŬƌŽŶƽ͕ŬƚĞƌĄũĞĂďƐŽůƵƚŶĢƌĞƐŝƐƚĞŶƚŶşǀƽēŝhsǌĄƎĞŶş͘ĞůǉƐǇƐƚĠŵ 
ũĞƵƉĞǀŶĢŶŬǀĂǌŶŝĐşŵ͘WƌǀŬǇũƐŽƵǀĞĨĂƐĄĚĢƉŽƵǎŝƚǇǌƷēĞůƵƉƌŽƐǀĢƚůĞŶşǀŶŝƚƎŶşĐŚƉƌŽƐƚŽƌ͕ ŬƚĞƌĠďǇ
ŶĞďǇůǇũŝŶĂŬƉƎŝƌŽǌĞŶĢŽƐǀĢƚůĞŶǇ͘^ǇƐƚĠŵƐĞƐŬůĄĚĄǌƚĢĐŚƚŽēĄƐơ͗
ƚƎşǀƌƐƚǀĠƐǀĂƎĞŶĠƉŽůƓƚĄƎĞd&ŽĚĮƌŵǇsĞĐƚŽƌ&ŽŝůƚĞĐŶĂďĄǌŝŇƵŽƌƵƚů͘Ϭ͕Ϯŵŵ͘&ŽůŝĞũƐŽƵƉƎŝƉĞǀŶĢŶǇŶĂ
ŬŽǀŽǀǉƌŽƓƚƵƉşŶĂĐşŵŝƉƌŽĮůǇ͕ ƐƵƉůƵũşĐşƌĄŵǇŽŬĞŶƵƐŬůĞŶĢŶǉĐŚǌĂƐƚƎĞƓĞŶş͘KĐĞůŽǀǉƐǀŽƌŶşŬũĞƉƎŝƉĞǀŶĢŶ
ŵĞǌŝũĞĚŶŽƚůŝǀǉŵŝƌĄŵǇĂũĞŽƉĂƚƎĞŶƉŽůǇŽůĞĮŶŽǀǉŵƚĢƐŶĢŶşŵĂƉĂƌŽǌĄďƌĂŶŽƵ͕ĂďǇǌĂďƌĂŸŽǀĂůƉƌƽƐĂŬƵ
ǀŽĚǇĚŽŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘^ŽƵēĄƐơũĞŝƉƎĞƚůĂŬŽǀǉƓƌŽƵďDϮϬ͕ǌĄǀŝƚǇƉƌŽƟƉŽŚǇďƵ͕ƉŽũŝƐƚŶĄƐŬƎşŸ͕ŽĐĞůŽǀǉƉƎŝͲ
ƉĞǀŸŽǀĂĐşŶĂƐƚĂǀŝƚĞůŶǉƉƌŽĮůϮϬϬǆϯϬϬŵŵĂƉƎşǀŽĚƐƚůĂēĞŶĠŚŽǀǌĚƵĐŚƵŽƉƌƽŵĢƌƵϭϬϬĂϱϬŵŵ͘ĄůĞ
ũĞŵŽǎŶĠŬĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝƉƎŝƉĞǀŶŝƚƐǀĢƚĞůŶǉǌĚƌŽũ͕ŬƚĞƌǉďƵĚĞĨŽůŝĞƉƌŽƐǀĢƚůŽǀĂƚǀĞǀĞēĞƌŶşĐŚŚŽĚŝŶĄĐŚ͘
TECHNICKÉ INFORMACE:
WƌƽĐŚŽĚƐǀĢƚůĂ͗    &ŽůŝĞũĞƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚŶşƉƌŽǀŝĚŝƚĞůŶĠƐǀĢƚůŽ;ϯϴϬͲϳϴϬŶŵͿ
      ǀƌŽǌŵĞǌşϵϰͲϵϳй
WŽǎĄƌŶşŽĚŽůŶŽƐƚ͗    ŚůĞĚŝƐŬĂƌĞĂŬĐĞŶĂŽŚĞŸũĞƚĞŶƚŽŵĂƚĞƌŝĄůƚĢǎĐĞǌĂƉĄůŝƚĞůŶǉ 
      ;ŬůĂƐŝĮŬĂĐĞͲƐϭͲĚϬͿ
ŝƓƚĢŶş͗     &ŽůŝĞũĞĞǆƚƌĠŵŶĢŚůĂĚŬĄĂĚĠƓƛƐŵǇũĞŬĂǎĚĠǌŶĞēŝƓƚĢŶş
ŬƵƐƟŬĂ͗     EşǌŬĄŚŵŽƚŶŽƐƚĨſůŝŽǀĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵŵĄŶşǌŬǉƷƚůƵŵŚůƵŬƵ
ŝǀŽƚŶŽƐƚ͗     DŝŶŝŵĄůŶşǎŝǀŽƚŶŽƐƚϮϱůĞƚ͕ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚϱϬͲϭϬϬůĞƚ
^ŶĂĚŶĄŽƉƌĂǀŝƚĞůŶŽƐƚ͗   WƎĞůĞƉĞŶşŵƐĂŵŽůĞƉşĐşd&ƉĄƐŬŽƵ͘
sşĐĞŝŶĨŽƌŵĂĐşŽƐǇƐƚĠŵƵd&ĨŽůŝŽǀǉĐŚĨĂƐĄĚũĞǀƉƎşůŽǌĞƉƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀǇē͘Ϯ;Ɛƚƌ͘ ϮϱͿ͘
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϱ
Wd&dĞŇŽŶĨŽůŝĞͺƵWŽŶƚ;h^Ϳ
hŬŽŶēĞŶşŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢŽƌŐĂŶŝĐŬŽƵŶĞďŽŵĞŵďƌĄŶŽǀŽƵƐƚƌƵŬƚƵƌŽƵũĞƉƎĞƌƵƓĞŶŽϭϭ͕ϱŵĞƚƌƵƉƎĞĚ
ŽĐĞůŽǀǉŵƉƌƐƚĞŶĐĞŵ͕ŬĚĞƐĞƐďşŚĂũşǀƓĞĐŚŶǇŽĐĞůŽǀĠŶŽƐŶşŬǇŽďĄůŬǇƐƚĂĚŝŽŶƵ͘dƵƚŽēĄƐƚũĞŶƵƚŶĠƉƌŽͲ
ƐǀĢƚůŝƚǌĚƽǀŽĚƵĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŚŽƐůƵŶĞēŶşŚŽƐǀŝƚƵŶĂƚƌĂǀŶĂƚŽƵŚƌĂĐşƉůŽĐŚƵǌĞǀƓĞĐŚƷŚůƽ͘ĂŬŽŶēĞŶş
ŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢũĞǀǇƎĞƓĞŶŽĨŽůŝşWd&;ƉŽůǇƚĞƚƌĂŇƵŽƌĞƚŚǇůĞŶͿǌĞƐŬůĞŶĢŶǉĐŚǀůĄŬĞŶ͕ƚů͘Ϭ͕ϴŵŵ͘
&ŽůŝĞũĞƉƎŝƉĞǀŶĢŶĂŬŶŽƐŶĠŵƵƌĄŵƵƷĐŚǇƚǇ͕ƉŽĚŽďŶĢũĂŬŽd&ĨŽůŝĞĂƚĞŶƚŽƌĄŵũĞƉƎŝŬŽƚǀĞŶʹƉƎŝͲ
ǀĂƎĞŶŬĞŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝŽĐĞůŽǀĠŚŽŶŽƐŶşŬƵ͘
ϳ͘ϳs|W>E KdsKZp
ϳ͘ϳ͘ϭsE :a1K<E
sŽďǀŽĚŽǀĠŵƉůĄƓƟĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵŶĞũƐŽƵŶĂǀƌǎĞŶĂǎĄĚŶĄǀŶĢũƓşŽŬŶĂ͘WƌŽƐǀĢƚůƵũşĐşŵŝƉƌŬǇũƐŽƵ
ǀǉƓĞƉŽƉƐĂŶĠůĞŚŬĠd&ĂWd&ĨŽůŝĞ͕ŬƚĞƌĠǌĄƌŽǀĞŸƚǀŽƎşƉůĄƓƛďƵĚŽǀǇ;ǀŝǌ͘ŽĚƐ͘ϳ͘ϲŽďǀŽĚŽǀǉƉůĄƓƛͿ͘
&ŽůŝĞŵĂũşĚŽŬŽŶĂůĞŚůĂĚŬǉƉŽǀƌĐŚĂƚĂŬũƐŽƵĚşŬǇĚĞƓƛŽǀĠǀŽĚĢƐĂŵŽēŝƐơĐş͘WƌŽƐŬůĞŶĠēĄƐƟũƐŽƵŶĂͲ
ǀƌǎĞŶǇƉŽƵǌĞƉƎŝǀƐƚƵƉƵ͕ĐŽǎůǌĞďƌĄƚũĂŬŽƉƌŽƐŬůĞŶĄƐƚĢŶĂ͘ǀǉƌĂǌŸƵũĞƚĂŬǀƐƚƵƉŶşƉŽƌƚĄůĂǌĄƌŽǀĞŸƉƌŽͲ
ƉŽƵƓơƐǀĢƚůŽĚŽǀŶŝƚƎŶşēĄƐƟďƵĚŽǀǇ͘WƌǀŬǇũƐŽƵǌĂƐĂǌĞŶǇĚŽŬŽǀŽǀǉĐŚƌĄŵƽĂũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƚĞƉĞůŶĢ
ŝǌŽůĂēŶşŵĚǀŽũƐŬůĞŵƐŶĞƌĞǌŽǀǉŵŵĞǌŝƐŬĞůŶǉŵƌĄŵĞēŬĞŵ͘^ŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂhсϭ͕ϰtͬŵϸ
ƐĞǌǀƵŬŽǀŽƵŝǌŽůĂĐşZǁϯϮĚ͘
ϳ͘ϳ͘ϮsE/d\E1K<E
sŶŝƚƎŶşŽŬŶĂŶĞũƐŽƵǀƉƌŽũĞŬƚƵƎĞƓĞŶĂ͘WŽƵǌĞǀϮWWŵşƐƚŶŽƐƟǀƌĄƚŶŝĐĞ͕ŬĚĞũĞŶĂǀƌǎĞŶŽŚůŝŶşŬŽǀĠďĞǌͲ
ƉĞēŶŽƐƚŶşŽŬŶŽ͘ĄůĞƉŽƚŽŵũƐŽƵƐƉĞĐŝĄůŶĢƵǌĂǀşƌĂƚĞůŶĠŽƚǀŽƌǇƵƉƌŽĚĞũĞŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͘ĚĞũĞŶĂǀƌǎĞŶĂ
ƉŽƐƵǀŶĄĂƵƚŽŵĂƟĐŬĄƌŽůĞƚĂ;ǌĚƽǀŽĚƵƵǌĂŵēĞŶşǀŶŝƚƎŶşŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵŬĂŶƚǉŶǇͿ͘
ϳ͘ϳ͘ϯsE :a1s\Ͳs^dhWz
,ůĂǀŶşŽďũĞŬƚŵĄĐĞůŬĞŵēƚǇƎŝŚůĂǀŶşǀƐƚƵƉŶşēĄƐƟ͘<ĂǎĚŽƵēĄƐƚƚǀŽƎşƓĞƐƚĚǀĞƎş͕ŽƚĞǀşƌĂŶǉĐŚǀĞƐŵĢƌƵ
ƷŶŝŬƵ͘sƐƚƵƉǇũƐŽƵǌǀǉƌĂǌŶĢŶǇƉƎĞĚƐĂǌĞŶŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͕ŬƚĞƌĄǌĄƌŽǀĞŸƚǀŽƎşƉƎĞĚƐĂǌĞŶǉƉŽƌƚĄů͘ǀǉͲ
ƌĂǌŸƵũĞƚĂŬǀƐƚƵƉ͘hǀŶŝƚƎƚŽŚŽƚŽƉŽƌƚĄůƵũƐŽƵŝŶƐƚĂůŽǀĄŶǇĂƵƚŽŵĂƟĐŬĠĚǀĞƎĞ͕ŬƚĞƌĠƐůŽƵǎşũĂŬŽƷŶŝŬŽǀĠ͘
ZĄŵǇĚǀĞƎşũƐŽƵŚůŝŶşŬŽǀĠ͕ƉŽƐƵǀŶĠ;ĂƉůǇŶƵůĞŶĂǀĂǌƵũşŶĂƉƌŽƐŬůĞŶŽƵƐƚĢŶƵͲǀŝǌ͘ŽĚƐ͘ϳ͘ϳ͘ϭǀŶĢũƓşŽŬŶĂͿ͘
^ŽƵēŝŶŝƚĞůƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂhсϭ͕ϰtͬŵϸƐĞǌǀƵŬŽǀŽƵŝǌŽůĂĐşZǁϯϮĚ͘ǀĞƎĞũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƚĞƉĞůŶĢŝǌŽͲ
ůĂēŶşŵĚǀŽũƐŬůĞŵƐŶĞƌĞǌŽǀǉŵŵĞǌŝƐŬĞůŶǉŵƌĄŵĞēŬĞŵ;ƐǁŝƐƐƉĂĐĞƌͿ͘:ƐŽƵďĞǌƉƌĂŚŽǀĠ͘
ϳ͘ϳ͘ϰsE/d\E1s\
sŶŝƚƎŶşŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠĚǀĞƎĞďƵĚŽƵǀŽďũĞŬƚƵƐƚĂĚŝŽŶƵƎĞƓĞŶǇƉƎĞǀĄǎŶĢũĂŬŽďĞǌĨĂůĐŽǀĠ;ďĞǌƉŽůŽĚƌĄǎŬŽǀĠͿ͕
ǌŶĂēŬǇ/ŶĚŽƌĂ͘ǀĞƎĞũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƵŵĢůǉŵƉŽǀƌĐŚĞŵͲŚůĂĚŬĠ͕ƉůŶĠ͕ůĂŬŽǀĂŶĠ͕ďĂƌǀĞŶĠ;ůĞƐŬůĠďĞǌŵŽƟǀƵͿ
ƐĞƐŬƌǇƚǉŵƉĂŶƚĞŵ͘ĂƌǀĂZ>ϵϬϭϲ͘ĞǌĨĂůĐŽǀĄǌĄƌƵďĞŸũĞǀǇƌŽďĞŶĂǌĞƐƚĞũŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵũĂŬŽĚǀĞƎŶş
ŬƎşĚůŽĂũĞǌĂƉƵƓƚĢŶĂĚŽǌĚŝǀĂ;ǀƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢũĞƉŽƚƎĞďĂƉŽēşƚĂƚƐƉƎĞĚĐŚǇƐƚĄŶşŵĚǀĞƎŶşŚŽŽƚǀŽƌƵũĂŬŽ
ƵǌĂƉƵƓƚĢŶǉĐŚǌĄƌƵďŶşͿ͘sĞĚǀĞƎşĐŚũĞŝŶƐƚĂůŽǀĄŶŵĂŐŶĞƟĐŬǉǌĄŵĞŬ͕ŬƚĞƌǉǌĂũŝƓƛƵũĞǀĞůŵŝƟĐŚǉĐŚŽĚ
ĚǀĞƎşĂǀǇǌŶĂēƵũĞƐĞƉƌŽƟƉůĞĐŚĞŵ͕ŬƚĞƌǉũĞƐĐŚŽǀĂŶǉǀƉŽůŽĚƌĄǎĐĞǌĄƌƵďŶĢĂŶĞŶşƚĂŬǌƉŽŚůĞĚŽǀĠ
ƐƚƌĂŶǇǀŝĚĢƚ͘ǀĞƎĞũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇŬŽǀĄŶşŵͲŬĂƌƚĄēŽǀĂŶŽƵŶĞƌĞǌŬůŝŬŽƵ;ǀŝǌ͘ƉƎşůŽŚĂē͘ϯƉƌƽǀŽĚ͘ǌƉƌĄǀǇ
ϯ͘ϱͿ͘/ŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠĚǀĞƎĞǀƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ;ϮWWͿũƐŽƵƎĞƓĞŶǇŬůĂƐŝĐŬǉŵǌƉƽƐŽďĞŵũĂŬŽŚůŝŶşŬŽͲ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϲ
vé. :ĞĚŶĄƐĞŽŶĞŝǌŽůŽǀĂŶĠĐĞůŽƉůŽƓŶĠĚǀĞƎĞƐŽďǀǇŬůŽƵǌĄƌƵďŶşĂƉĂŶƚĞŵ͘
7.7.5 AKUSTICKÉ IZOLACE
WŽǎĂĚĂǀŬĞŵũĞ͕ĂďǇďǇůŽďũĞŬƚĚŽŬŽŶĂůĞǌǀƵŬŽǀĢŝǌŽůŽǀĄŶ;ǌĚƽǀŽĚƵƉŽŚůĐĞŶşŚůƵŬƵǀǇƚǀŽƎĞŶĠŚŽƵǀŶŝƚƎ
ŽďũĞŬƚƵ͕ŬƚĞƌǉďǇũĞũŝŶĂŬƉƎĞŶĄƓĞůǀĞŶ͕ĚŽƉƎŝůĞŚůĠŚŽŽŬŽůşͿ͘sŽďǀŽĚŽǀĠŵƉůĄƓƟũĞŶĂǀƌǎĞŶĂǌǀƵŬŽǀĄ
ǀǌĚƵĐŚŽƚĢƐŶĄŝǌŽůĂĐĞ/ĐǇŶĞŶĞƚů͘ϯϱϬŵŵ;ŬƚĞƌĄũĞǌĄƌŽǀĞŸƚĞƉĞůŶĢŝǌŽůĂēŶşͿĂǀƉŽĚůĂŚĄĐŚŝǌŽůĂĐĞ
ZŽĐŬǁŽŽů^ƚĞƉƌŽĐŬƚů͘ϴϬŵŵ͘sƓĞĐŚŶǇǌĚƌŽũĞƉƎĞŶŽƐƵŚůƵŬƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŵŝ;ǀǉƚĂŚŽǀĠƐƚƌŽũĞ͕ǌĂƎşǌĞŶş
sdͿŵƵƐşďǉƚƉƌƵǎŶĢƵůŽǎĞŶǇ͘/ĐǇŶĞŶĞũĞŵĢŬŬĄƐƚƎşŬĂŶĄŝǌŽůĂĐĞƐŽƚĞǀƎĞŶŽƵƐƚƌƵŬƚƵƌŽƵďƵŶĢŬ͘
WƌĄǀĢĚşŬǇƚĠƚŽƐƚƌƵŬƚƵƎĞũĞƚĂŬĠǀǉďŽƌŶǉŵǌǀƵŬŽǀǉŵŝǌŽůĂŶƚĞŵ͘KƚĞǀƎĞŶĠďƵŸŬǇǌǀƵŬĂŚůƵŬŶĂǀƓĞĐŚ
ĨƌĞŬǀĞŶĐşĐŚĚŽŬŽŶĂůĞƉŽŚůơĂƌŽǌŶĞƐŽƵƉŽĐĞůĠƐǀĠĚĠůĐĞ͘WĢŶĂƚĂŬǌǀƵŬƉŽŚůĐƵũĞ͕ŶŝŬŽůŝŽĚƌĄǎşũĂŬŽũŝŶĠ
ŝǌŽůĂŶƚǇ͘ sǉƐůĞĚŬĞŵũĞƚǌǀ͘ ͞ƚĞƉůĠƟĐŚŽ͘͞ sƓĞĐŚŶǇƉƌŽƐƚŽƌǇŝǌŽůŽǀĂŶĠƐƚƎşŬĂŶŽƵƉĢŶŽƵŵĂũşďĞŶĞĮƚŽĐŚƌĂŶǇ
ƉƎĞĚŶĞǎĄĚŽƵĐşŵŚůƵŬĞŵ͘/ǌŽůĂĐĞŵĄǌǀƵŬŽǀŽƵŶĞƉƌƽǌǀƵēŶŽƐƚϯϵĚƉƎŝƐşůĞϭϬϬŵŵ͘sƉƎşƉĂĚĢĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽ 
sƚĂĚŝŽŶƵ͕ŬĚǇũĞĂƉůŝŬŽǀĂŶĄǀƌƐƚǀĂŝǌŽůĂĐĞƚů͘ϯϱϬŵŵũĞĂŬƵƐƟĐŬĄŶĞƉƌƽǌǀƵēŶŽƐƚƐƚĂŶŽǀĞŶĂŶĂϭϯϲ͕ϱĚ
;ǀŝǌ͘ƉƎşůŽŚĂē͘ϯƉƌƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀǇϯ͘ϲͿ͘
7.8 POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
7.8.1 VENKOVNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
sŶĢũƓşƉůŽĐŚǇĨĂƐĄĚŽďũĞŬƚƵŶĞǀǇǎĂĚƵũşǎĄĚŶĠƐƉĞĐŝĄůŶşƷƉƌĂǀǇ͘ hǀĞŐĞƚĂĐĞũĞĚƽůĞǎŝƚĄƉƌĂǀŝĚĞůŶĄƷĚƌǎďĂ͘
MĞŵďƌĄŶŽǀĠĨŽůŝĞŶĞǀǇǎĂĚƵũşǎĄĚŶŽƵǌǀůĄƓƚŶşƷĚƌǎďƵ;ũĞũŝĐŚĚŽŬŽŶĂůĞŚůĂĚŬǉƉŽǀƌĐŚŵĄƐĂŵŽēŝƐơĐş
ĨƵŬĐŝĂŬƚŽŵƵŶĂƉŽŵĄŚĄĚĞƓƛŽǀĄǀŽĚĂͿ͘sƐƚƵƉŶşēĄƐƟũƐŽƵǌǀǉƌĂǌŶĢŶǇƉƎĞĚƐĂǌĞŶǉŵƉŽƌƚĄůĞŵ͕ŬƚĞƌǉũĞ 
ŽƉůĞĐŚŽǀĄŶƟƚĂŶǌŝŶŬŽǀǉŵŝƓĂďůŽŶĂŵŝZŚĞŝŶǌŝŶŬ͕ƚů͘Ϭ͕ϴŵŵ͘KŬĂƉŽǀǉĐŚŽĚŶşŬũĞƎĞƓĞŶĚƌĞŶĄǎşƐŬĂēşƌŬĞŵ͕
ŽĚǀĄĚĢũşĐşƉƎĞďǇƚĞēŶŽƵƐƚĠŬĂũşĐşǀŽĚƵ͘EĄƓůĂƉŶĄǀƌƐƚǀĂǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚƉůŽĐŚũĞŶĂǀƌǎĞŶĂǌǀĞůŬŽĨŽƌŵĄƚŽǀǉĐŚ
ǀĞŶŬŽǀŶşĐŚĚůĂǎĚŝĐ͘
ϳ͘ϴ͘ϮsE/d\E1WKsZ,KsjWZsz
7.8.2.1 OMÍTKY
EĂŽďũĞŬƚƵĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵŶĞũƐŽƵǎĄĚŶĠǀŶĢũƓşŽŵşƚŬǇ͘sŶŝƚƎŶşŽŵşƚŬǇ;ǀϮWWͿũƐŽƵƎĞƓĞŶǇũĂŬŽ
dǀŽƵǀƌƐƚǀĠƐůĞŚēĞŶŽƵƐĄĚƌŽǀŽƵǀƌƐƚǀŽƵĂƵŵŝƚ͕ƚů͘ϭϬŵŵ͕ǌƉƌĂĐŽǀĂƚĞůŶŽƵƐƚƌŽũŽǀĢ͘sŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ 
ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽǌĄǌĞŵşĂƐŬůĂĚƽďƵĚĞƉŽƵǎŝƚĂũĞĚŶŽǀƌƐƚǀĄǀĄƉĞŶŽĐĞŵĞŶƚŽǀĄŽŵşƚŬĂ͘sĞǀƓĞĐŚǀĞůŬǉĐŚǀĞͲ
ƎĞũŶǉĐŚƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀşĐŚũĞŶĂǀƌǎĞŶĂƉŽǀƌĐŚŽǀĄƷƉƌĂǀĂƉŽŚůĞĚŽǀĠŚŽďĞƚŽŶƵ͕ŬƚĞƌǉŵƽǎĞďǉƚďĂƌǀĞŶǉĚŽ
ďşůĠďĂƌǀǇĂůĞƉƎĞǀĄǎŶĢũĞǀĞƐǀĠƉƎŝƌŽǌĞŶĠƓĞĚĠďĂƌǀĢ;ƉŽŚůĞĚŽǀǉďĞƚŽŶƐĞŽďũĞǀşŝǀƐĞŬĐŝŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͕
ŬĚĞũĞǀǇƵǎşǀĄŶŵşƐƚŽŬĞƌĂŵŝĐŬĠŚŽŽďŬůĂĚƵͿ͘
ĂůƓşŶĞƚǇƉŝĐŬŽƵǀŶŝƚƎŶşƉŽǀƌĐŚŽǀŽƵƷƉƌĂǀŽƵ͕ŬƚĞƌĄƐĞŽďũĞǀƵũĞǀĞǀƓĞĐŚǀĞƎĞũŶǉĐŚŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ;ŵŝŵŽ
ǀĞƐƟďƵůƵͿƉƌŽĚŝǀĄŬǇũĂŬŽŶĂƉƎ͘ ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĄǌĄǌĞŵş͕ũĞŶĂǀƌǎĞŶĂŚůĂǌĞŶĄŽŵşƚŬĂͲďĞŶĄƚƐŬǉƓƚƵŬ͘ĞŶĄƚƐŬǉ
ƓƚƵŬũĞƌĞůĂƟǀŶĢĚŽƐƟŽƚĢƌƵǀǌĚŽƌŶǉ͘ şŬǇǀǇƐŽŬĠŚůĂĚŬŽƐƟƐĞŶĂŶĢŵŶĞƵĚƌǎşĂŶĞƵƐĂǌƵũĞƉƌĂĐŚĂũĞƚĞĚǇ 
ďĞǌƷĚƌǎďŽǀǉ͘ :ĞǌĚƌĂǀŽƚŶĢŶĞǌĄǀĂĚŶǉ͘ sǇƐŽŬǉůĞƐŬĂǌƌĐĂĚůŽǀĄŽĚƌĂǌŝǀŽƐƚǀǇƚǀĄƎşůƵǆƵƐŶşĚŽũĞŵĂŽƉƟĐŬǇ
ƌŽǌƓŝƎƵũĞĚĂŶǉƉƌŽƐƚŽƌ͕ ƐƚĞũŶĢũĂŬŽǌƌĐĂĚůŽ͘WŽƵǎŝơŵƐǀĢƚůĠŚŽƓƚƵŬƵůǌĞǀǇůĞƉƓŝƚƐǀĢƚĞůŶŽƵďŝůĂŶĐŝƚŵĂǀǉĐŚ
ƉƌŽƐƚŽƌ͕ ƉƌŽƐǀĢƚůƵũĞũĞ͘şůǉƓƚƵŬũĞĂƉůŝŬŽǀĄŶŝŶĂƐƚƌŽƉǇ͘
dĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉƌŽǀĞĚĞŶş͗ŬĂǎĚǉƉŽĚŬůĂĚũĞŶƵƚŶĠƉƎĞƚŵĞůŝƚũĞŵŶǉŵƚŵĞůĞŵ;ĂďǇƐĞĞůŝŵŝŶŽǀĂůǇŶĞƌŽǀŶŽͲ
ƐƟͿĂƉŽũĞŚŽǌĂƐĐŚŶƵơ͕ǌƉƌĂǀŝĚůĂĚƌƵŚǉĚĞŶƉůŽĐŚƵǀǇďƌŽƵƐŝƚ͘EŽǀĄƓƚƵŬŽǀĄŽŵşƚŬĂƐĞŵƵƐşŶĞũƉƌǀĞ
ŶĞĐŚĂƚǀǇǌƌĄƚ͘<ĂǎĚǉϭĐŵŽŵşƚŬǇǌƌĂũĞϭƚǉĚĞŶ͘EĂƚĂŬƚŽƉƎŝƉƌĂǀĞŶǉƉŽĚŬůĂĚƐĞƉŽŵŽĐşŶĞƌĞǌŽǀĠŚŽ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϳ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϴ
ŚůĂĚşƚŬĂĂƓƉĂĐŚƚůĞŶĂŶĞƐĞũĞĚŶĂƉŽĚŬůĂĚŶşǀƌƐƚǀĂƓƚƵŬƵ͕ŬƚĞƌĄƐĞƉŽǌĂƐĐŚŶƵơƚĂŬĠůĞŚĐĞǌďƌŽƵƐş͘WƌŽ 
ĚŽƐĂǎĞŶşĚĞŬŽƌĂƟǀŶşŚŽǀǌŚůĞĚƵƐĞŶĂŶĄƓşƉŽŵŽĐşƓƉĂĐŚƚůşƌƽǌŶǉĐŚǀĞůŝŬŽƐơĮŶĄůŶşǀƌƐƚǀĂ͘dĂƚŽǀƌƐƚǀĂ
ƐĞũĞƓƚĢƉƎĞĚũĞũşŵǌĂƐĐŚŶƵơŵĚƽŬůĂĚŶĢůĞƓơŶĞƌĞǌŽǀǉŵŚůĂĚşƚŬĞŵ͕ēşŵǎĚŽĐŚĄǌşŬǀǇŬƌĞƐůŽǀĄŶşĞĨĞŬƚƽ
ĂƉůŽĐŚĂǌşƐŬĄǀĄƚǇƉŝĐŬǉůĞƐŬ͘WƌŽĚŽƐĂǎĞŶşŽŵǇǀĂƚĞůŶŽƐƟƐĞŶĂŶĄƓşǀƌƐƚǀĂǀŽƐŬƵ;ǀŝǌ͘ƉƎşůŽŚĂē͘ϯƉƌƽͲ
vodní ǌƉƌĄǀǇϯ͘ϯͿ͘
ϳ͘ϴ͘Ϯ͘Ϯ>zK<>z
^ƚĢŶǇǀƓĞĐŚŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚŵşƐƚŶŽƐơǀϮWWďƵĚŽƵŽďůŽǎĞŶǇĚůĞŐƌĂĮĐŬĠŚŽŶĄǀƌŚƵŬĞƌĂŵŝĐŬǉŵŝŽďŬůĂĚǇ͕
;ŵşƐƚŽƉŽĚůĂŚŽǀĠĚůĂǎďǇũĞƉŽƵǎŝƚŽďĞǌƉƌĂŚŽǀĠŚŽƐǇƐƚĠŵƵůŝƚǉĐŚƉŽĚůĂŚ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵůĞŚĐĞŽďǇǀĂƚĞůŶĠ
ĂďĞǌƐƉĄƌŽǀĠͿ͘
ϳ͘ϵZ,/d<dKE/<|d/>
WƌǀŬĞŵĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠŚŽĚĞƚĂŝůƵũĞďŽĚŽǀĠŬŽƚǀĞŶşƐŬůĂ;ǌĄďƌĂĚůşͿƉŽŵŽĐşƚĞƌēƽŬďĞƚŽŶŽǀĠŶŽƐŶĠŬŽͲ
ŶƐƚƌƵŬĐŝ͘dĞŶƚŽƐǇƐƚĠŵũĞǀǇƵǎşǀĄŶƉƎŝǀƓĞĐŚŚůĂǀŶşĐŚǀƐƚƵƉĞĐŚĚŽŽďũĞŬƚƵĂƵǌĂƐŬůĞŶşs/WďŽǆƽĂďŽǆƽ
ƉƌŽŵĠĚŝĂǀϭEWĂϮEW͘ dĞƌēĞũƐŽƵƵĐŚǇĐĞŶǇŶĂƌĞŬƟĮŬŽǀĂƚĞůŶĠŬƎşǎŽǀĠƷĐŚǇƚǇǌŽĐĞůŝ;ƚǌǀ͘ ƐƉŝĚĞƌŐůĂƐƐ͕
ŽĐĞůϯϭϲ>͕ƉŽǀƌĐŚŽǀĄƷƉƌĂǀĂͲǀǇƐŽŬǉůĞƐŬͿŽƐĂŚƵũşĐşŬůŽƵď͘ĂƐŬůĞŶşũĞƎĞƓĞŶŽďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵƚǀƌǌĞŶǉŵ
ĚǀŽũƐŬůĞŵ͕ŬƚĞƌĠŵƵƐşďǉƚŬĂůĞŶĠ͕ǌĚƽǀŽĚƵǀǉƌŽďǇŽƚǀŽƌƽƉƌŽƚĞƌēĞ;ƐŬůĂũƐŽƵůĞƉĞŶĂǀŝƐŬſǌŶĢĞůĂƐƟĐŬŽƵ
ƉĞǀŶŽƵǀƌƐƚǀŽƵͿ͘dĂďƵůĞŵĄƌŽǌŵĢƌϮϰϬϬǆϯϮϬϬĂƚůŽƵƓƛŬƵϭϬŵŵ͘^ƉĄƌĂŵĞǌŝƐŬůǇũĞǀǇƉůŶĢŶĂƚĢƐŶşĐşŵ
ƐŝůŝŬŽŶŽǀǉŵƚŵĞůĞŵ;ĐŽǎŶĞŶşǀĞǀŶŝƚƎŶşŵŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀĠŵƉƌŽƐƚƎĞĚşŶƵƚŶĠ͕ũĞĚŶĄƐĞŽǌĂďĞǌƉĞēĞŶşƉƌŽƟ 
ƉŽǀĢƚƌŶŽƐƚŶşŵǀůŝǀƽŵͿ͘<ƎşǎŽǀǉƷĐŚǇƚũĞŝŶƐƚĂůŽǀĄŶǀǎĚǇƚĂŵ͕ŬĚĞƐĞũĞĚŶŽƚůŝǀĠƐŬůĞŶĢŶĠƚĂďƵůĞƉŽƚŬĂũş͘
OƐŽǀĄǀǌĄůĞŶŽƐƚƚĢĐŚŶŽŶŽƐŶǉĐŚƷĐŚǇƚƽũĞϮ͕ϰŵĞƚƌƽ͘jĐŚǇƚǇũƐŽƵƉƎŝƉĞǀŶĢŶǇŬĞǌĚŝĐŚĞŵŝĐŬǉŵŝŬŽƚǀĂŵŝ
ƎĂĚǇ&ŝƐĐŚĞƌ͘ <ŽƚĞǀŶşĚĠůŬĂƉƌǀŬƵũĞϮϰϬŵŵ;ŶĂƉƎĞƐŶŽƵĚŝŵĞŶǌŝũĞŶƵƚŶǉƐƚĂƟĐŬǉƉŽƐƵĚĞŬͿ͘<ŽŶƐƚƌƵŬēŶş
ƉƌǀĞŬůǌĞǀǇƵǎşƚŝƉƌŽǌĄďƌĂĚůşŶĂƚƌŝďƵŶĢ͕ŬƚĞƌĠďƵĚĞƉƌƽŚůĞĚŶĠǌĚƽǀŽĚƵǌĂũŝƓƚĢŶşĚŽďƌĠŚŽǀǉŚůĞĚƵǌĞ
ǀƓĞĐŚƐŵĢƌƽ͘sƚŽŵƚŽƉƎşƉĂĚĢƐĞŶĞũĞĚŶĄŽƉƌƽďĢǎŶĠǌĂƐŬůĞŶşĂůĞƉŽƵǌĞŽǌĄďƌĂĚůşƵĐŚǇĐĞŶĠǀĞƐƉŽĚŶş
ēĄƐƟ͘ĚĞďƵĚĞƉŽƵǎŝƚƚǌǀ͘ ͞ƉŽůŽǀŝēŶşŬŽƚĞǀŶşƉƌǀĞŬ͘͞ 
ϴ͘WKZE WEK^dE1\aE1
KďũĞŬƚďƵĚĞŶĂǀƌǎĞŶǌŶĞŚŽƎůĂǀǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬēŶşĐŚŵĂƚĞƌŝĄůƽǀƐŽƵůĂĚƵƐŶŽƌŵŽǀǉŵŝŚŽĚŶŽƚĂŵŝƉŽǎĄƌŶş
ďĞǌƉĞēŶŽƐƟĂƐĞǌƎĞƚĞůĞŵŬǀǇďĂǀĞŶşƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵŝǌĂƎşǌĞŶşŵŝ͘EĄǀƌŚũĞǀƐŽƵůĂĚƵƐ
^EϳϯϬϴϯϭʹƉŽǎĄƌŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚƐƚĂǀĞďƉƌŽƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşƉƌŽƐƚŽƌǇ͘^ĐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşƉƌŽƐƚŽƌǇŵƵƐş
ƐǀǉŵƉƌŽǀĞĚĞŶşŵ;ǀēĞƚŶĢĂŬƟǀŶşĐŚƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚǌĂƎşǌĞŶşͿǀǇƚǀĄƎĞƚƉƎşǌŶŝǀĠƉŽĚŵşŶŬǇ 
ŬǌĂũŝƓƚĢŶşďĞǌƉĞēŶĠĞǀĂŬƵĂĐĞŽƐŽď͘
sŽďũĞŬƚƵĨŽƚďĂůŽǀĠŚŽƐƚĂĚŝŽŶƵƐĞŶĂĐŚĄǌşǀŶŝƚƎŶşŝǀĞŶŬŽǀŶşƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşƉƌŽƐƚŽƌ;ƉƌŽƐƚŽƌǇƚƌŝďƵŶǇͿ
WŽƐƵǌƵũĞŵĞũĞũƚĞĚǇƉŽƵǌĞǌĂǀŶŝƚƎŶşƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşƉƌŽƐƚŽƌ͘ ůĞǀǉƓŬŽǀĠƉŽůŽŚǇƐĞǌĂēůĞŶşĚŽǀǉƓŬŽǀĠŚŽ
ƉĄƐŵĂsWϮ;ǌĂŚƌŶƵũĞϮWWĂǀEWĚŽǀǉƓŬǇϯϬŵĞƚƌƽͿ͘^ĂŵŽƐƚĂƚŶĠƉŽǎĄƌŶşƷƐĞŬǇƚǀŽƎş,j͕ǀǉƚĂŚŽǀĠ
ƓĂĐŚƚǇ͕ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŵşƐƚŶŽƐƟ͕sd͕ ĚĄůĞƉŽƚŽŵŬĂǎĚĠƉŽĚůĂǎş͘WƎşƐŶĢũƓşƉŽĚŵşŶŬǇǌŚůĞĚŝƐŬĂƉŽǎĄƌŶşďĞǌƉĞͲ
ēŶŽƐƟũƐŽƵŶƵƚŶĠǀƉŽĚůĂǎşĐŚƉŽĚƷƌŽǀŶşƚĞƌĠŶƵ;ϭWW͕ ϮWWͿ͘sǌĚĄůĞŶŽƐƚƉƌŽďĞǌƉĞēŶǉƷŶŝŬǌŶĞũǀǌĚĄůĞͲ
ŶĢũƓşŚŽŵşƐƚĂƐĞǀƉƌŽƐƚŽƌĞĐŚǌƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶǉĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşŶĄƐŽďşĚǀĢŵĂ͕ƉƌŽƚŽũĞŵĂǆŝŵĄůŶşǀǌĚĄͲ
ůĞŶŽƐƚƌŽǀŶĂϴϬŵĞƚƌƽŵŬĞĐŚƌĄŶĢŶĠƷŶŝŬŽǀĠĐĞƐƚĢ;,jͿ͘<ƷŶŝŬƵǀϮWWũĞŵŽǎŶĠǀǇƵǎşƚƉƎşũĞǌĚŽǀŽƵ
ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝƉŽƌĂŵƉĢ͕ũĞĚŶĄƐĞǀƓĂŬŽEj͘WŽǎĄƌŶşƷƐĞŬǇƐĞƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşŵŝƉƌŽƐƚŽƌǇŵƵƐşďǉƚǀǇͲ
ďĂǀĞŶǇƉŽǎĄƌŶĢďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵǌĂƎşǌĞŶşŵĚůĞ^EϳϯϬϴϬϮ͘ƚŽĞůĞŬƚƌŝĐŬŽƵƉŽǎĄƌŶşƐŝŐŶĂůŝǌĂĐş͕ƐĂŵŽēŝͲ
ŶŶǉŵƐƚĂďŝůŶşŵŚĂƐşĐşŵǌĂƎşǌĞŶşŵ^,ŶĞďŽ,;ƚǌǀ͘ ƐƉƌŝŶŬůĞƌǇͿ͕ŶŽƵǌŽǀǉŵŽƐǀĢƚůĞŶşŵ͕ƐĂŵŽēŝŶŶǉŵ
ŽĚǀĢƚƌĂĐşŵǌĂƎşǌĞŶşŵ;ƉƌŽŽĚǀŽĚŬŽƵƎĞĂƚĞƉůĂͿĂŵƵƐşƐĞǀƉƌŽƐƚŽƌĄĐŚŝŶƐƚĂůŽǀĂƚƉƎĞŶŽƐŶĠŚĂƐşĐşƉƎşƐƚƌŽũĞ͘
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϭϵ
jŶŝŬŽǀĠĐĞƐƚǇŵƵƐşďǉƚŽǌŶĂēĞŶǇǌŶĂēŬĂŵŝĚůĞ^E/^KϯϴϲϰƚĂŬ͕ĂďǇƵŶŝŬĂũşĐşŽƐŽďǇďǇůǇǀŬĂǎĚĠŵŵşƐƚĢ
ũĞĚŶŽǌŶĂēŶĢŝŶĨŽƌŵŽǀĄŶǇŽƐŵĢƌƵƷŶŝŬƵ͘
aşƎŬĂǀŶŝƚƎŶşĐŚŬŽŵƵŶŝŬĂĐşjũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂĚůĞǀĞůŝŬŽƐƟƉƌŽƵĚƵƐŽƵēĂƐŶĢŽĚĐŚĄǌĞũşĐşĐŚĚŝǀĄŬƽ͘WƌŽŬĂǎĚĠ 
ƉŽĚůĂǎşǌǀůĄƓƛĚůĞǀǌŽƌĐĞŶĂǀǉƉŽēĞƚƓşƎŬǇƷŶŝŬŽǀĠŚŽƐĐŚŽĚŝƓƚĢ͗
;ŵͿсƉŽēĞƚĚŝǀĄŬƽͬēĂƐ;ƐͿ͘ϭ͕ϮϱĚŝǀĄŬĂ͕ĚŽďĂƷŶŝŬƵũĞƐƚĂŶŽǀĞŶĂŶĂϭϬŵŝŶƵƚ͘
ƚĂď͘ē͘ϰŝŵĞŶǌĞŵŝŶ͘ƓşƎŬǇŬŽŵƵŶŝŬĂĐş
DĞǌŶşŶŽƌŵŽǀĄŚŽĚŶŽƚĂǀŶŝƚƎŶşŚŽƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵƉƌŽŽƉƟŵĄůŶşƉŽēĞƚƵŶŝŬĂũşĐşĐŚŽƐŽď
ŶĂũĞĚĞŶǀǉĐŚŽĚ͕ũĞƉƌŽŽďũĞŬƚƚĢůĞƐŶĠǀǉĐŚŽǀǇĂƐƉŽƌƚƵƐŚůĞĚŝƓƚĢŵƐƉƎŝƉĞǀŶĢŶǉŵŝƐĞĚĂĚůǇϮϱϬ͘ůĞ 
ŶĄǀƌŚƵƚŽƚŽēşƐůŽǀǇŚŽǀş͕ƐƚĂŶŽǀƵũĞƐĞϮϮϬ͘
EŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞǌĂũŝƓƛƵũşĐşƐƚĂďŝůŝƚƵŽďũĞŬƚƵƉŽǎĄƌŶşĐŚƷƐĞŬƽĂƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşĐŚƉƌŽƐƚŽƌǀǇŬĂǌƵũşƉŽǎĄƌŶş
ŽĚŽůŶŽƐƚƐĚŽďŽƵŵŝŶ͘ϯϬŵŝŶƵƚ;ƉŽǎĂĚĂǀĞŬƵƐŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşĐŚƉƌŽƐƚŽƌƉƌŽǀşĐĞŶĞǎϮϱϬϬŽƐŽďͿ͘
sŬŽŶƐƚƌƵŬĐşĐŚƐƚĢŶ͕ƐƚƌŽƉƽĂƉŽĚŚůĞĚƽŶĞũƐŽƵƉŽƵǎŝƚǇŚŵŽƚǇ͕ ŬƚĞƌĠƉƎŝƉŽǎĄƌƵŽĚŬĂƉĄǀĂũşēŝŽĚƉĂĚĄǀĂũş͘
WŽǀƌĐŚŽǀĠƷƉƌĂǀǇǀŶŝƚƎŶşĐŚƐƚĢŶŽǀǉĐŚĂƐƚƌŽƉŶşĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐşũƐŽƵǌǀǉƌŽďŬƽƚƎşĚǇƌĞĂŬĐĞŶĂŽŚĞŸŶĞũŵĠŶĢ
ͲƐϭͲĚϬ͘WŽĚůĂŚŽǀĠŬƌǇƟŶǇŇͲƐϭ͘sƉƌŽƐƚŽƌǉĐŚ͕ŬĚĞũƐŽƵǌĂďƵĚŽǀĄŶĂƐĞĚĂĚůĂ͕ŵƵƐşďǉƚũĞũŝĐŚŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ
ŶĞũŵĠŶĢǌǀǉƌŽďŬƽŬůĂƐŝĮŬĂĐĞĂŶŝŚǎďǇƓůŽŽƚĞƌŵŽƉůĂƐƚǇ;ǀƉƌŽƐƚŽƌƵũĞŝƐƚĂůŽǀĄŶŽƐĂŵŽēŝŶŶĠƐƚĂďŝůŶş
ŚĂƐşĐşǌĂƎşǌĞŶş͕ƉƌŽƚŽƐĞŬůĂƐŝĮŬĂĐĞŶĞƐƚĂŶŽǀƵũĞͿ͘
sŽůŶĠƉƌŽƐƚƌĂŶƐƚǀş͕ŵƵƐşƵŵŽǎŸŽǀĂƚŽĚƐƚƵƉŽƐŽďŽĚŽďũĞŬƚƵŵŝŶ͘ϰϱŵĞƚƌƽ;ƐŽƵēĞƚƓşƎĞŬǀƓĞĐŚƷŶŝŬ͘
ĐĞƐƚͿ͘sƓĞĐŚŶǇĚǀĞƎĞƷŶŝŬŽǀǉĐŚĐĞƐƚũƐŽƵŽƚĞǀşƌĄŶǇǀĞƐŵĢƌƵƷŶŝŬƵ͘
WƎşũĞǌĚŚĂƐşĐşŚŽǀŽǌŝĚůĂďƵĚĞǌĂũŝƓƚĢŶƉƎşũĞǌĚŽǀŽƵŬŽŵƵŶŝŬĂĐşǌƵůŝĐĞ^ƉŽƌƚŽǀŶş͕ǌĞƐĞǀĞƌŶşƐƚƌĂŶǇƉŽǌĞŵŬƵ͘
ĚĞƐĞŶĂĐŚĄǌşŶŽǀĢŶĂǀƌǎĞŶĠƉƎşũĞǌĚŽǀĠŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘DŽǎŶŽƐơũĞŝǀǇƵǎŝơŬŽŵƵŶŝŬĂĐşƉƌŽƉĢƓş͕ŬƚĞƌĠ
ũƐŽƵĚŽƐƚĂƚĞēŶĢƓŝƌŽŬĠĂƵŵŽǎŶşǀŽǌŝĚůƵǀĞŶŬŽǀŶşŚĂƐşĐşǌĄƐĂŚƐĚŽƐƚĂƚĞēŶǉŵŽĚƐƚƵƉĞŵ͕ƉŽƉƎ͘ ŽƚŽēĞŶş
ŚĂƐşĐşƚĞĐŚŶŝŬǇ͘
ϵ͘dW>E d,E/<s>^dEK^d/^dsE1,<KE^dZh<1s|W>E1KdsKZp
ŚůĞĚŝƐŬĂƚĞƉĞůŶĢƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚǀůĂƐƚŶŽƐơũƐŽƵŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞŶĂǀƌǎĞŶǇǀƐŽƵůĂĚƵƐƉŽǎĂĚĂǀŬǇŶĂƚĞƉĞůŶŽƵ 
ŽĐŚƌĂŶƵďƵĚŽǀƐŶĄǀƌŚŽǀŽƵǀŶŝƚƎŶşŚŽĚŶŽƚŽƵצŝŵсϮϬΣĚůĞ^EϳϯϬϱϰϬͲϮ;ϮϬϭϭͿ͘sƉƌŽũĞŬƚƵŶĞŶş
ĚƽůĞǎŝƚĄƚĞƉĞůŶĄƉŽŚŽĚĂǀŶŝƚƎŶşŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ͕ũĞůŝŬŽǎƐĞũĞĚŶĄŽƐƉŽƌƚŽǀŶşƐƚĂǀďƵ͕ŬƚĞƌĄũĞƷƉůŶĢŶĞǌĂƐƚƎĞͲ
ƓĞŶĂĂēĄƐƚĞēŶĢŽƚĞǀƎĞŶĄĚŽǀŶĢũƓşŚŽƉƌŽƐƚŽƌƵ;ŚƌĂĐşƉůŽĐŚĂͿ͘/ƐŽŚůĞĚĞŵŶĂƚƵƚŽƐŬƵƚĞēŶŽƐƚďǇůǇƉƎŝ
ŶĄǀƌŚƵƉŽƵǎŝƚǇŵĂƚĞƌŝĄůǇ͕ŬƚĞƌĠǀǇŚŽǀşŬůĂĚĞŶǉŵƉŽǎĂĚĂǀŬƽ͕ĂďǇǌĂũŝƐƟůǇĚŽƐƚĂƚĞēŶĠǀŶŝƚƎŶşƚĞƉĞůŶĠ
ƉŽŚŽĚůşǀŵşƐƚŶŽƐƚĞĐŚ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵƵǌĂǀƎĞŶĠ͘/ǌŽůŽǀĂŶĠũƐŽƵǀƓĞĐŚŶǇǀŶŝƚƎŶşŵşƐƚŶŽƐƟ͕ũĂŬŽũĞŚǇŐŝĞŶŝͲ
cŬĠǌĄǌĞŵş͕ŽďēĞƌƐƚǀĞŶş͕ďŽǆǇƉƌŽs/WĂŵĠĚŝĂĂƚĂŬĠƉƌŽƐƚŽƌǇǀĞǀƓĞĐŚƉŽĚǌĞŵŶşĐŚƉŽĚůĂǎşĐŚ͘,ůĂǀŶş
ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşǀĞƐƟďƵůǇũƐŽƵŽƚĞǀƎĞŶĠ͕ũĞĚŶĄƐĞŽǀĞƎĞũŶǉƉƌŽƐƚŽƌ͕ ŬĚĞƐĞŶĞƉŽēşƚĄƐƵƌēĞŶşŵůŝŵŝƚƵƉƌŽ
ƚĞƉůŽƚŶşƉŽŚŽĚƵǀŶŝƚƎŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş͘sŶŝƚƎŶşƉƌŽƐƚŽƌǇƐĞĚĂũşƵǌĂǀƎşƚŽĚǀŶĢũƓşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ 
KďǀŽĚŽǀǉƉůĄƓƛũĞǌĂƚĞƉůĞŶƐƚƎşŬĂŶŽƵƉĢŶŽǀŽƵŝǌŽůĂĐş/ĐǇŶĞŶĞ;ƚů͘ϯϱϬŵŵͿ͕ŬƚĞƌĄŵĄǀǉďŽƌŶĠƚĞƉĞůŶĢ 
ŝǌŽůĂēŶşǀůĂƐƚŶŽƐƟ͘WĢŶĂƐĞǌĐĞůĂĐŚĞŵŝĐŬǇŶĂǀĄǎĞŶĂƉŽĚŬůĂĚƚĂŬŽǀǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͕ǎĞŵĞǌŝŝǌŽůĂēŶşŵ
ŵĂƚĞƌŝĄůĞŵĂƉŽĚŬůĂĚĞŵŶĞǌƽƐƚĂŶĞǎĄĚŶǉǀǌĚƵĐŚŽǀǉƉƌŽƐƚŽƌ͘ EĞŶşƚĞĚǇƚƎĞďĂǎĄĚŶǉĐŚƐƉŽũƽ͕ůĞƉŝĚĞů 
nĞďŽŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉĐŚƵƉĞǀŸŽǀĂēƽƉƌŽƟƉƌŽƵĚĢŶşǀǌĚƵĐŚƵ͘sǇƚǀŽƎĞŶşŵƉĞǀŶĠǀǌĚƵĐŚŽǀĠďĂƌŝĠƌǇƉƎĞĚͲ
PODL1 P͘ DIVÁKp S ϲϬϬ ǆ ϭ͕Ϯϱ MIE͘ Š1\K ÚC (M) SKhdEEÁ Š1\K ÚC (M)
ϭEP ϳ ϳϭϰ ϳϱϬ ϭϬ͕ϯ ϱϭ
ϮEP ϱ ϳϲϬ ϳϱϬ ϴ͕Ϯ ϭϳ
ϯEP Ϯ ϲϵϭ ϳϱϬ ϯ͕ϲ ϭϭ͕ϰ
ϭPP Ϯ ϵϰϬ ϳϱϬ ϯ͕ϵ ϳ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϮϬ
cŚĄǌşǀǇƚǀĄƎĞŶşŬŽŶĚĞŶǌĂĐĞǀŽĚǇ͕ ŬƚĞƌĄēĂƐƚŽǀĞĚĞŬĞǀǌŶŝŬƵƉůşƐŶşĂǌŶŝēĞŶşƐƚĢŶǇ͘sǇƐŽŬǉƉŽĚşůƵǌĂǀƎĞͲ
ŶǉĐŚďƵŶĢŬǀƉĢŶĢǀǇƚǀĄƎşĞĨĞŬƟǀŶş͕ƉĞǀŶŽƵ͕ďĞǌƐƉĄƌŽǀŽƵĂŽĚŽůŶŽƵǀǌĚƵĐŚŽǀŽƵďĂƌŝĠƌƵ͘WŽƵǎŝơŵ
ƉŽůǇƵƌĞƚĂŶŽǀĠƉĢŶǇƚĂŬǀũĞĚŶŽŵŶĄƐƚƎŝŬƵĚŽĐşůşŵĞƚĞƉĞůŶĠŝǌŽůĂĐĞ͕ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ͕ƉĂƌŽǌĄďƌĂŶǇĂƉƌŽƟͲ
ǀǌĚƵĐŚŽǀĠďĂƌŝĠƌǇƐƉŽǎĄƌŶşŽĚŽůŶŽƐơϯϬŵŝŶƵƚ;ǀŝǌ͘ƉƎşůŽŚĂē͘ϯƉƽǀŽĚŶşǌƉƌĄǀǇϯ͘ϲͿ͘
sĞƌƟŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚĂ͕ŝŶƐƚĂůŽǀĂŶĄŶĂƚŽŵƚŽƉůĄƓƟŵĄŝƚƵǀůĂƐƚŶŽƐƚ͕ǎĞƉŽŵĄŚĄŽƚĞƉůŽǀĂƚďƵĚŽǀƵǀǌŝŵĢ
ĂŽĐŚůĂǌŽǀĂƚďĢŚĞŵůĠƚĂ͘
10. EKOLOGICKÉ ASPEKTY NÁVRHU A PROVOZU
<ůşēŽǀŽƵƌŽůŝǀŽĚǀĢƚǀşĞŬŽůŽŐŝĞŚƌĂũĞŶĂǀƌǎĞŶǉƐǇƐƚĠŵǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚŽďǀŽĚŽǀĠŚŽƉůĄƓƚĢ͘sĞƌƟŬĄůŶş
ǌĂŚƌĂĚĂǌůĞƉƓƵũĞǎŝǀŽƚŶşƉŽĚŵşŶŬǇůŝĚşĚşŬǇēĞƚŶǉŵǀǉŚŽĚĄŵ͗
ĞůĞŸǀĞŵĢƐƚĢ͗    >ŝĚĠŵŽŚŽƵǎşƚďůşǌŬŽƉƎşƌŽĚǇŝǀĞŵĢƐƚĞĐŚ͕ǌĞůĞŸŵĄďůĂŚŽͲ
      ĚĄƌŶǉǀůŝǀŶĂƉƐǇĐŚŝŬƵēůŽǀĢŬĂ
sĞůŬǉǀůŝǀŶĂǌůĞƉƓĞŶşŬǀĂůŝƚǇŽǀǌĚƵƓş͗ KǎŝǀĞŶĠƐƚĢŶǇĂďƐŽƌďƵũşůĄƚŬǇǌŶĞēŝƓƛƵũşĐşŽǀǌĚƵƓş͕ĂƚƵĚşǎ
      ƐŶŝǎƵũşǌŶĞēŝƓƚĢŶşƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶĠǀŽǌŝĚůǇĂƉƌƽŵǇƐůĞŵ͕ƚŽǀĞĚĞ
      ŬĞǌůĞƉƓĞŶşŬǀĂůŝƚǇŽǀǌĚƵƓşĂƐŶşǎĞŶşƉŽēƚƵŽŶĞŵŽĐŶĢŶşĚǉͲ
      ĐŚĂĐşŚŽƷƐƚƌŽũş
ZĞŐƵůĂĐĞƚĞƉůŽƚǇ͗    sĞƌƟŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚĂƉŽŵĄŚĄŽƚĞƉůŽǀĂƚďƵĚŽǀƵǀǌŝŵĢĂŽĐŚůĂͲ
      ǌŽǀĂƚďĢŚĞŵůĠƚĂ
ǀƵŬŽǀĄŝǌŽůĂĐĞ͗    ZŽƐƚůŝŶǇĂǀƌƐƚǀĂǀǌĚƵĐŚƵŵĞǌŝǀĞƌƟŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚŽƵĂďƵĚŽǀŽƵ  
      ƉƽƐŽďşũĂŬŽƉƌŽƟŚůƵŬŽǀĄŽĐŚƌĂŶĂ
ůĞƉƓĞŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƟ͗   DşƐƚĂďŽŚĂƚĢŽƐĄǌĞŶĄƌŽƐƚůŝŶĂŵŝũƐŽƵďĞǌƉĞēŶĢũƓşŶĞǎŵşƐƚĂ
      ďĞǌŶŝĐŚ͘:ĂŬŽƉƎşŬůĂĚůǌĞƵǀĠƐƚ͕ǎĞǀŵşƐƚĞĐŚ͕ŬĚĞďǇůĂǀĞƌƟͲ
      ŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚĂƌĞĂůŝǌŽǀĄŶĂ͕ŶĞďǇůƉŽǌŽƌŽǀĄŶǀĂŶĚĂůŝƐŵƵƐ͕
      ĂƚŽĂŶŝǀƉƎĞĚŵĢƐơĐŚ͕ŬĚĞũĞĚĞŐƌĂĚĂĐĞŽďǀǇŬůĞǌĄǀĂǎŶǉŵ
      ƉƌŽďůĠŵĞŵ͘
WƎŝĂŶĂůǉǌĞƷǌĞŵşďǇůǇǌĂĐŚǇĐĞŶǇƉůŽĐŚǇŵĢƐƚƐŬĠǌĞůĞŶĢǀŽŬŽůşWŽŶĂǀǇ͘ DƽǎĞŵĞƎşĐŝ͕ǎĞũĞǀĞŵĢƐƚĢŶĞͲ
ĚŽƐƚĂƚĞēŶĠŵŶŽǎƐƚǀşǌĞůĞŶǉĐŚƉůŽĐŚ͘ĞůĞŶǉƐƚĂĚŝŽŶƉƌŽƚŽŶĂǀĄǌĂůŶĂƉƽǀŽĚŶşůŝŶŝŝƉĂƌŬ>ƵǎĄŶŬǇʹƌďŽͲ
ƌĞƚƵŵDĞŶĚĞůŽǀǇƵŶŝǀĞƌǌŝƚǇĂĚŽƉůŶŝůƚĂŬĚŶĞƐĐŚĄƚƌĂũşĐşƉůŽĐŚƵŽƉƎşƌŽĚŶşƉƌǀĞŬ͘
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
Ϯϭ
      
ϭϭ͘WKh/dZK: 
Nh&Zd͕ƌŶƐƚ͘EĂǀƌŚŽǀĄŶşƐƚĂǀĞď͗ǌĄƐĂĚǇ͕ŶŽƌŵǇ͕ƉƎĞĚƉŝƐǇŽǌĂƎşǌĞŶşĐŚ͕ƐƚĂǀďĢ͕ǀǇďĂǀĞŶş͕ŶĄƌŽĐşĐŚŶĂ
prŽƐƚŽƌ͕ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀǉĐŚǀǌƚĂǌşĐŚ͕ƌŽǌŵĢƌĞĐŚďƵĚŽǀ͕ ƉƌŽƐƚŽƌĞĐŚ͕ǀǇďĂǀĞŶş͕ƉƎşƐƚƌŽũşĐŚǌŚůĞĚŝƐŬĂēůŽǀĢŬĂũĂŬŽ
ŵĢƎşƚŬĂĂĐşůĞ͗ƉƎşƌƵēŬĂƉƌŽƐƚĂǀĞďŶşŽĚďŽƌŶşŬǇ͕ƐƚĂǀĞďŶşŬǇ͕ǀǇƵēƵũşĐşŝƐƚƵĚĞŶƚǇ͘Ϯ͘ēĞƐŬĠǀǇĚ͕͘;ϯϱ͘ŶĢŵ͘
ǀǇĚ͘Ϳ͘WƌĂŚĂ͗ŽŶƐƵůƟŶǀĞƐƚ͕ϮϬϬϬ͕ϲϭϴƐ͘/^EϴϬͲϵϬϭͲϰϴϲϲͲϮ͘
<KW\/s,DŝůŽƓ͘DŽďŝůŝƚĂ͕ǀşĐĞƷēĞůŽǀŽƐƚ͕ƉƌŽŵĢŶŶŽƐƚǀĞƐƉŽƌƚŽǀŶşĐŚƐƚĂǀďĄĐŚ͘sǇĚ͘ϭ͘sWƌĂǌĞ͗ĞƐŬĠ
ǀǇƐŽŬĠƵēĞŶşƚĞĐŚŶŝĐŬĠ͕ϮϬϭϭ͕ϭϳϴƐ͘/^EϵϳϴͲϴϬͲϬϭͲϬϰϳϴϭͲϭ͘
K^ >͕ŶƚŽŶşŶ͘şƚĂŶŬĂǀǉŬƌĞƐƽǀĞƐƚĂǀĞďŶŝĐƚǀş͘ϯ͘ƵƉƌ͘ ǀǇĚ͘WƌĂŚĂ͗^ŽďŽƚĄůĞƐ͕ϮϬϬϰ͕ϮϰϮƐ͘/^E
ϴϬͲϴϲϴͲϭϳϬϲͲϳ͘
Z͕:ŽƐĞĨ͘ WƌŽũĞŬƚůŝŐŽǀĠƐƚĂĚŝŽŶǇϮϬϭϮ͗ŬŽŵŝƐĞƉƌŽďĞǌƉĞēŶŽƐƚĂǀǉƐƚĂǀďƵƐƚĂĚŝŽŶƽD&^΀ŽŶůŝŶĞ΁͘
ϭϭ͘ϱ͘ϮϬϬϳ͘΀Đŝƚ͘ϮϬϭϯͲϬϮͲϭϴ΁͘ŽƐƚƵƉŶĠǌ͗
\/>Ks͕ZĞŶĂƚĂ͘ĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠƵǎşǀĄŶşƐƚĂǀĞď͗ŵĞƚŽĚŝŬĂŬǀǇŚůĄƓĐĞē͘ϯϵϴͬϮϬϬϵ^ď͘ŽŽďĞĐŶǉĐŚ
a teĐŚŶŝĐŬǉĐŚƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşĐŚďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠƵǎşǀĄŶşƐƚĂǀĞď͘ϭ͘ǀǇĚ͘WƌĂŚĂ͗</d͕ ϮϬϭϭ͕ 
ϭϵϯƐ͘/^EϵϳϴͲϴϬͲϴϳϰϯϴͲϭϳͲϲ͘
>/'sK1<\p͘/ŶĨŽƌŵĂēŶşƉŽƌƚĄů͗ĂƌŝĠƌǇ͕ƚĞĐŚŶŝĐŬĠƉŽǎĂĚĂǀŬǇǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀŽƐƚ΀ŽŶůŝŶĞ΁͘
΀Đŝƚ͘ϮϬϭϯͲϬϮͲϭϯ΁͘ŽƐƚƵƉŶĠǌ͗ŚƩƉ͗ͬͬůŝŐĂǀŽǌŝĐŬ͘ƐŬǇŶĞƚ͘ĐǌͬŝƉͬďĂƌŝĞƌǇ͘ƉŚƉ͍ŽďůĂƐƚсϵϬϬϬϬϴϱ
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽƚďĂů͘ĐǌͬĂƐƐĞƚƐͬĮůĞƐͬϭϲϮϯϱͬWƌŽũĞŬƚͺϮϬϭϮ͘ƉĚĨ
sĞƌƟŬĄůŶşǌĂŚƌĂĚĂ͕ƌĠƚĞŝů;&ƌĂŶĐŝĞͿ΀ŽŶůŝŶĞ΁͘DŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀŽƉƌŽŵşƐƚŶşƌŽǌǀŽũ΀Đŝƚ͘ϮϬϭϯͲϬϯͲϭϭ΁͘ŽƐƚƵƉŶĠ
ǌ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵƵƌ͘ ĐǌͬĚĞĨĂƵůƚ͘ĂƐƉ͍/сϯϴϲϳ
WŽŶĂǀĂ͗ƚƌĂĚŝĐĞĂďƵĚŽƵĐŶŽƐƚƐƉŽƌƚƵ΀ŽŶůŝŶĞ΁͘ĨĂŬƚĂ͘΀Đŝƚ͘ϮϬϭϯͲϬϮͲϭϯ΁͘ŽƐƚƵƉŶĠǌ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬŽŵĞƚĂ
ǌĂůƵǌĂŶŬǇ͘ĐǌͬƉŽŶĂǀĂ͘Śƚŵ
^EϳϯϬϴϯϭ͘WŽǎĄƌŶşďĞǌƉĞēŶŽƐƚ͗^ŚƌŽŵĂǎěŽǀĂĐşƉƌŽƐƚŽƌǇ͘ēĞƌǀĞŶϮϬϭϭ͘
E D͘ůƵǆƵƐŶşƉŽǀƌĐŚǇ΀ŽŶůŝŶĞ΁͘ŽƐƚƵƉŶĠǌ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůƵǆƵƐŶŝƉŽǀƌĐŚǇ͘Đǌͬ
/W>KDKsWZ<s dEϮϬϭϯ    
^WKZdKsE1EdZhDZEKͲ&Kd>Ks|^d/KE Ϭϯ͘WZpsKE1WZs 
ϮϮ
sƌŶĢϭϱ͘ϱ͘ϮϬϭϯ      sǇƉƌĂĐŽǀĂůĂ͗Đ͘aĄƌŬĂ<ƎŝǀŝŶŬŽǀĄ
W\1>K,
SPORTOVNÍ CENTRUM BRNO
 sz^K<hE1d,E/<sZE ඵ&<h>d^dsE1ඵj^dsZ,/d<dhZz
/W>KDKsWZϮϬϭϯ ඵsKh1WZK͘/E'͘Z,͘EdKE1EKsZ<͕W,͘͘ඵhdKZ͘aZ<<\/s/E<Ks
',3/2029É35É&(.9Ď7(1   
63257291Ì&(17580%512)27%$/29ë67$',21 3ġÌ/2+$35ĩ92'1Ì=35É9<
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ϭ͘sZd/<>E1,ZzKWd/'ZE;EĢŵĞĐŬŽͿ
:ĞĚŶĄƐĞŽƉĂƚĞŶƚŽǀĂŶĠƐǇƐƚĠŵŽǀĠƎĞƓĞŶşŽǌĞůĞŸŽǀĄŶşƐǀŝƐůǉĐŚƐƚĢŶǀŝŶƚĞƌŝĠƌĞĐŚŝŶĂǀŶĢũƓşŵƉůĄƓƟ
ďƵĚŽǀ͘ DŽǎŶŽƐƚǀǇǀƚǀŽƎĞŶşƌŽǌŵĂŶŝƚǉĐŚĞƐƚĞƟĐŬǉĐŚƉůŽĐŚ͕ƉŽƌŽƐƚůǉĐŚǀĞŐĞƚĂĐş͘dƌĞŶĚǌĞůĞŶǉĐŚƉůĄƓƛƽ
ũĞǀƐŽƵēĂƐŶĠĚŽďĢŽďůşĚĞŶǉǀǌĄƉĂĚŶşǀƌŽƉĢǌĞũŵĠŶĂĚşŬǇŚůĂǀŶşŵƵƉƌŽƚĂŐŽŶŝƐƚŽǀŝ͕ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽǀŝ
WĂƚƌŝĐŬƵůĂŶĐŽǀŝ͘şŬǇƐƚƵĚŝŝũĞŚŽƌĞĂůŝǌĂĐşũƐĞŵĚŽƐƉĢůĂŬŶĄǌŽƌƵ͕ǎĞŝƐƚƌŽŚĠďĞƚŽŶŽǀĠƐƚĢŶǇŵŽŚŽƵ
ĚǉĐŚĂƚǎŝǀŽƚĞŵĂƉƽƐŽďŝƚƉŽǌŝƟǀŶĢŶĂƉƐǇĐŚŝŬƵēůŽǀĢŬĂ͘
1.1 TECHNOLOGICKÉ PROVEDENÍ
^ǇƐƚĠŵǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚũĞƚǀŽƎĞŶƉƎĞĚƐĂǌĞŶǉŵŝƐƚĂǀĞďŶŝĐŽǀǉŵŝŚůŝŶşŬŽǀǉŵŝƉĂŶĞůǇ;ƚǇũĞŵŽǎŶĠ
ƚĂŬĠŶĂǌǀĂƚŬĂǌĞƚĂŵŝŶĞďŽĨĂƐĄĚŶşŵŝŬŽƓŝͿ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵũŝǎǌǀǉƌŽďǇŶĂƉůŶĢŶĠƐƵďƐƚƌĄƚĞŵĂŶĂŵşƐƚĢƐĞ
ŽƐĂǌƵũşƌŽƐƚůŝŶĂŵŝ͘WĂŶĞůǇƐĞǌĂǀĢƓƵũşŶĂǌĄǀĢƐŶĠƉƌŽĮůǇ͕ƉƎŝƓƌŽƵďŽǀĂŶĠŶĂƐƚĢŶƵŶĞďŽĨĂƐĄĚƵ͘dŽƚŽ 
ũĞŬůĂƐŝĐŬǉƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉƉŽƐƚƵƉ͘sǉƓĞǌŵŝŸŽǀĂŶǉWĂƚƌŝĐůĂŶĐũĞĂƵƚŽƌĞŵƉĂƚĞŶƚŽǀĂŶĠƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ŬĚǇ
ƉƎŝŝŶƐƚĂůĂĐŝǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚŶĞŶşƉŽƚƎĞďĂƐƵďƐƚƌĄƚƵ͘dĞŶƚŽƵŶŝŬĄƚŶşƉŽƐƚƵƉŽďƐĂŚƵũĞƉŽƵǌĞǀƌƐƚǀǇ
ƉŽůǇĂŵŝĚŽǀĠǌĂŚƌĂĚŶŝĐŬĠƉůƐƚĢƉƌŽƉƌŽƌƽƐƚĄŶşŬŽƎşŶŬƽƌŽƐƚůŝŶ͘ΗWƽĚĂƚĂĚǇŶĞƉƎĞĚƐƚĂǀƵũĞŶŝĐǀşĐŶĞǎũĞŶ
ũĂŬŽƵƐŝŵĞĐŚĂŶŝĐŬŽƵŽƉŽƌƵ͘WŽƵǌĞǀŽĚĂĂŵŝŶĞƌĄůǇŽďƐĂǎĞŶĠǀƉƽĚĢũƐŽƵƉŽƚƎĞďŶĠŬǀǇƚǀĄƎĞŶşĨŽƚŽͲ
ƐǇŶƚĠǌǇ͕ƐƉŽůƵƐĞƐǀĢƚůĞŵĂŽǆŝĚĞŵƵŚůŝēŝƚǉŵ͕ΗƚǀƌĚşůĂŶĐ͘
ϭ͘Ϯs>KsE1
ŽĨĂƐĄĚŶşĐŚŬŽƓƽũĞǀĞĚĞŶŽǌĂǀůĂǎŽǀĄŶş͕ƐşơǌĂǀůĂǎŽǀĂĐşƚĞĐŚŶŝŬǇŬĂƉŬŽǀǉĐŚŚĂĚŝēĞŬ͘ĂǀůĂǎŽǀĄŶşũĞ
ŶƵƚŶĠĚůĞŬůŝŵĂƟĐŬǉĐŚǀůŝǀƽƌĞŐƵůŽǀĂƚĂƚŽǌĂďĞǌƉĞēƵũĞĞůĞŬƌƟĐŬĠŽǀůĄĚĄŶş͘EĂǀŶŝƚƎŶşƐƚƌĂŶĢŬŽƓĞƐĞ
ŶĂĐŚĄǌşŽĐŚƌĂŶŶĄǀŽĚŽĂŬƵŵƵůĂēŶşƚĞǆƟůŝĞ͕ŬƚĞƌĄŵĄƐĐŚŽƉŶŽƐƚǀƐƚƎĞďĂƚƉƎĞďǇƚĞēŶŽƵǀŽĚƵǀŬŽƓŝĂŶĄͲ
        ƐůĞĚŶĢũŝƉƌŽƉƵƐƟƚǀĞŶ͘&ƵŶŐƵũĞũĂŬŽŚŽƵďĂ͘ 
        <ǌĂǀůĂǎŽǀĄŶşƐĞƐǀǉŚŽĚŽƵǀǇƵǎşǀĄŝĚĞƓƛŽͲ
       q ǀĄǀŽĚĂ͘^ŽƵēĂƐŶĢƐǀŽĚŽƵũĞǌĂũŝƓƚĢŶŝƉƎşͲ
        ƐƵŶǎŝǀŝŶ͕ũĞůŝŬŽǎƌŽƐƚůŝŶǇŶĞũƐŽƵǀŬŽŶƚĂŬƚƵ
        ƐƚĞƌĠŶĞŵ͘sǇŵşůĄŶşǌĞŵŝŶǇǌŬŽƓƽũĞǌĂũŝƓƚĢͲ
        ŶŽǀĞŐĞƚĂēŶşƌŽŚŽǎş͕ŬƚĞƌĄũĞǀƌĐŚŶşǀƌƐƚǀŽƵ
        ŝŶƐƚĂůĂēŶşŚŽŬŽƓĞ͘&ĂƐĄĚŶşƉĂŶĞůǇŵŽŚŽƵďǉƚ
        ƉƎĞĚĞŵŽƐĄǌĞŶǇũŝǎǌǀǉƌŽďǇ͘
        ϭ͘ϯjZ
        
Žďƌ͘ ϮǌŝŵŽƐƚƌĄǌĚƌŽďŶŽůŝƐƚǉŽďƌ͘ ϭƉĄŶƐŬǉĚƽŵŵſĚǇǀWĂƎşǎŝŽĚWĂƚƌŝĐŬĂůĂŶĐĂ
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NĄƌŽēŶŽƐƚƷĚƌǎďǇǌĄǀŝƐşŶĂŬŽŶŬƌĠƚŶşŵƚǇƉƵŽƐĂǌŽǀĂŶǉĐŚƌŽƐƚůŝŶ͘^ƉŽēşǀĄǀĞƐƚƎşŚĄŶş͕ƉŽƉƎ͘ ǀǉŵĢŶĢ
ƌŽƐƚůŝŶ͘/ŶƚĞŶǌŝƚĂƷĚƌǎďǇƐĞůŝƓşǀǌĄǀŝƐůŽƐƟŶĂƌŽēŶşŵŽďĚŽďş͘ƚŽŚŽƟƚƵůƵũƐĞŵũĂŬŽǀĞŐĞƚĂēŶşǀƌƐƚǀƵ
ǌǀŽůŝůĂǀĞůŵŝŽĚŽůŶŽƵƌŽƐƚůŝŶƵ;Žďƌ͘ ϮͿ͘
ZIMOSTRÁZ DROBNOLISTÝͲƐƚĄůĞǌĞůĞŶǉBUXUS MICROPHYLLA GRACE HENDRICK PHILLIPS
ZŽƐůƟŶĂũĞƉŽƉŝƐŽǀĄŶĂũĂŬŽƉŽŵĂůƵƌŽƐƚŽƵĐşǌĂŬƌƐůǉǌŝŵŽƐƚƌĄǌƉůŽƓĞŬƵůŽǀŝƚĠŚŽƚǀĂƌƵ͕ůŝƐƚǇŵĄĚƌŽďŶĠ͕
ũĂƐŶĢǌĞůĞŶĠ͕ůĞƐŬůĠ͘:ĞĚŶĄƐĞŽůŝƐƚŶĂƚŽƵĚƎĞǀŝŶƵ͕ŚƵƐƚĢǀĢƚǀĞŶŽƵ͕ŬƚĞƌĄĚŽƐĂŚƵũĞǀǉƓŬǇϬ͕ϮϱŵĞƚƌƵ͘
ZŽƐƚůŝŶĂŵĄƌŽēŶşƉƎşƌƽƐƚĞŬϮĂǎϰĐŵ͘ŽƐĞƚǉŬĄŶĄƌŽŬƽŶĂƉƽĚƵ͕ƚĂŬũĞŶĞŶĄƌŽēŶĄ͕ǀǇǎĂĚƵũĞŽǀƓĞŵ
ĚŽƐƚĂƚĞŬƉƽĚŶşǀůĄŚǇ͕ ƚŽůĞƌƵũĞůĞƚŶşŽďĚŽďşƐƵĐŚĂ͘^ŶĄƓşŝƉůŶǉƐơŶ͕ǀĢƚǀĞŶşĂŽůŝƐƚĢŶşũĞǀƓĂŬŵĠŶĢŚƵƐƚĠ͘
sĞůŵŝĐŝƚůŝǀĄũĞŶĂƉƐşŵŽē͘WƽǀŽĚĞŵƉŽĐŚĄǌşǌ:ĂƉŽŶƐŬĂ͘

  ŽĚŽůŶŽƐƚǀƽēŝŬůŝŵĂƟĐŬǉŵǀůŝǀƽŵ͕hsǌĄƎĞŶş͕ŵƌĂǌƵĂǀĢƚƌƵ
  ŽĐŚƌĂŶĂďƵĚŽǀǇƉƎĞĚƉƎĞŚƎşǀĄŶşŵǀůĠƚĢĂƉƌŽĐŚůĂĚŶƵơŵǀǌŝŵĢ
  ƷƚůƵŵŚůƵŬƵĚşŬǇƐŶşǎĞŶĠǌǀƵŬŽǀĠŽĚƌĂǌŝǀŽƐƟǀĞŐĞƚĂēŶşĐŚƉůŽĐŚ
  ǌůĞƉƓĞŶşŵŝŬƌŽŬůŝŵĂƚƵǀďƵĚŽǀĢĂũĞũşŵŽŬŽůş
  ǌǀůŚēŽǀĄŶşǀǌĚƵĐŚƵ͕ŽĐŚƌĂŶĂƉƎĞĚƐŵŽŐĞŵ͕ǌĂĐŚǇĐĞŶşĂĮůƚƌĂĐĞƉŽůĠƚĂǀĠŚŽƉƌĂĐŚƵ
  ǀĄǌĄŶşKϮ͕ƚǀŽƌďĂŬǇƐůşŬƵ
  ŶĞŚŽƎůĂǀŽƐƚ
  ǌĂĐŚǇĐĞŶşƐƌĄǎŬŽǀĠǀŽĚǇĂŶŝǎƓşŽĚƚŽŬĚŽŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ
  ͞ƐƵĐŚĄ͞ŵŽŶƚĄǎͲƐŶĂĚŶĄĂƌǇĐŚůĄ
  ĨĂƐĄĚŶşƉĂŶĞůǇŵŽŚŽƵďǉƚƉƎĞĚĞŵŽƐĄǌĞŶǇ
  ǀǇƵǎŝơǀĞǆƚĞƌŝĠƌĞĐŚŝŝŶƚĞƌŝĠƌĞĐŚ
  ƉŽǌŝƟǀŶşǀůŝǀŶĂǌĚĂǀşĂƉƐǇĐŚŝŬƵēůŽǀĢŬĂ
  ŽĐŚƌĂŶĂƉƎĞĚƐƉƌĞũĞƌǇ
+
Žďƌ͘ ϯƐǇƐƚĠŵŽǀĠƎĞƓĞŶşǀĞƌƟŬĄůŶşĐŚǌĂŚƌĂĚ Žďƌ͘ ϰĂŝǆĂ&ŽƌƵŵ͕DĂĚƌŝĚŽĚWĂƚƌŝĐŬĂůĂŶĐĂ
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Ϯ͘Wd&d&>KE&K>/ͺƵWŽŶƚ;h^ͿͲ͞WK>ad\͞
DĂƚĞƌŝĄů͕ŬƚĞƌǉǀƐŽƵĚŽďĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƎĞŶĂůĞǌůƓŝƌŽŬĠƵƉůĂƚŶĢŶş͘>ĞŚŬǉŽďǀŽĚŽďǉƉůĄƓƛŶĞďŽůŝŵĞŵďƌĄͲ
ŶŽǀĄŽďĄůŬĂ͘^ƚǇůŝǌŽǀĂŶĢũĞũůǌĞƉƎĞĚƐƚĂǀŝƚũĂŬŽƐŝůŶĢũƓşŝŐĞůŝƚ͕ŬƚĞƌǉǀǇŶŝŬĄƐǀŽƵƉĞǀŶŽƐơĂƚƌǀĂŶůŝǀŽƐơ͘
şŬǇũĞŚŽǀůĂƐƚŶŽƐƚĞŵůǌĞǀǇƚǀŽƎŝƚůĞŚůĠĂǌĄƌŽǀĞŸƉƌƽŚůĞĚŶĠǌĂƐƚƎĞƓĞŶşǀĞůŬǉĐŚƌŽǌƉŽŶƽ͘&ŽůŝĞũĞƚĂŬ
ŶĂĚēĂƐŽǀĄĂƉƎĞŬƌĂēƵũĞŚƌĂŶŝĐĞ͕ŬƚĞƌĠŵĄďĢǎŶĠƉŽƵǎŝơƐŬůĂ͘şŬǇƐǀĠŶşǌŬĠŚŵŽƚŶŽƐƟůǌĞƐƚĂǀĢƚ
ŵŶŽŚĞŵƐƵďƟůŶĢũƓşŶŽƐŶĠŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ͘
2.1 TECHNOLOGICKÉ PROVEDENÍ
^ǇƐƚĠŵŽďƐĂŚƵũĞƐǀĂƎĞŶĠƉŽůƓƚĄƎĞǌd&ĨŽůŝĞ͕ƵƉşŶĂĐşƉƌŽĮůǇƐƵƉůƵũşĐşƌĄŵǇŽŬĞŶ͕ƐǇƐƚĠŵƌŽǌǀŽĚƵ
ĂǌĂũŝƓƚĢŶşƐƚůĂēĞŶĠŚŽǀǌĚƵĐŚƵ͘
&ŽůŝĞũƐŽƵƉƎŝŬŽƚǀĞŶǇŬƵƉşŶĂĐşŵŚůŝŶşŬŽǀǉŵƉƌŽƚůĂēŽǀĂŶǉŵƉƌŽĮůƽŵ͘:ĞǌĂũŝƓƚĢŶŽŵĂǆŝŵĄůŶşƵƚĢƐŶĢŶş
ĂƉƎĞƌƵƓĞŶşƚĞƉĞůŶǉĐŚŵŽƐƚƽ;ƚĢƐŶĢŶşŵWDͿ͘hƉĞǀŶĢŶşũĞƉƌŽǀĞĚĞŶŽƚĂŬ͕ĐŝƚƵũŝ͗ͣĚŽŽďǀŽĚƵƐǀĂƎĞŶĠͲ
ŚŽƉŽůƓƚĄƎĞǌd&ĨŽůŝĞũĞǌĂǀĂƎĞŶŽůĂŶŬŽŽƉƌƽŵĢƌƵϲͲϭϬŵŵ͘dŽƚŽůĂŶŬŽũĞƉƎŝƵƉşŶĄŶşǌĂƐƵŶƵƚŽĚŽ
ƐƉĞĐŝĄůŶşŚŽƉƌŽĮůƵ͕ŬƚĞƌǉƐĞǀůŽǎşĚŽŶŽƐŶĠŚŽƵƉşŶĂĐşŚŽƌĄŵƵ͘͞ hƚĞƐŶĢŶşƉŽŵĄŚĄƚĂŬĠŶĂĨŽƵŬŶƵơ 
ǀůĂƐƚŶşŚŽƉŽůƓƚĄƎĞƐƚůĂēĞŶǉŵǀǌĚƵĐŚĞŵ͘^ƚǇŬŵĞǌŝǀƌĐŚŶşŵŝĂƐƉŽĚŶşŵŝƉƌŽĮůǇũĞǌĂũŝƓƚĢŶƓƌŽƵďǇĐĐĂ
ϮϱϬŵŵ͘
Ϯ͘ϮZKsK^d>E,Ksh,h
ĚƌŽũĞŵƐƚůĂēĞŶĠŚŽǀǌĚƵĐŚƵũĞŬŽŵƉƌĞƐŽƌŽǀĄƐƚĂŶŝĐĞ͕ƵŵşƐƚĢŶĄǀďůşǌŬŽƐƟŝŶƐƚĂůŽǀĂŶĠƉůŽĐŚǇ͘^ƚĂŶŝĐĞ
ŵĄŚůĂǀŶşĂǌĄůŽǎŶşŬŽƉƌĞƐŽƌ͕ ŬƚĞƌĠũƐŽƵŽǀůĄĚĄŶǇǀǉƐůĞĚŬǇŵĢƎĞŶşƚůĂŬƵƚůĂŬŽǀǉŵēŝĚůĞŵ;ŽďǀǇŬůĞŽĚ
ŶĞũǀǌĚĄůĞŶĢũƓşŚŽƉŽůƓƚĄƎĞͿ^ƚĂŶĚĂƌĚŶşƚůĂŬǀƉŽůƓƚĄƎşĐŚũĞϮϮϬWĂ͘sƓĞũĞƎşǌĞŶŽĂƵƚŽŵĂƟĐŬǇ͘
        2.3 TEPELNÝ IZOLANT
      
        ϮǀƌƐƚǀǇͲhсϯ͕ϬϬtͬm²K
        ϯǀƌƐƚǀǇͲhсϭ͕ϵϴtͬm²K
        ϰǀƌƐƚǀǇͲhсϭ͕ϰϬtͬm²K
        ϱǀƌƐƚĞǀͲhсϭ͕ϭϱtͬm²K
Žďƌ͘ ϮĚĞƚĂŝůƐƚƌƵŬƚƵƌǇŵĂƚĞƌŝĄůƵŽďƌ͘ ϭtĂƚĞƌƵďĞƉůĂǀĞĐŬǉƐƚĂĚŝŽŶ͕WĞŬŝŶŐ
<ŽĞĮĐŝĞŶƚƉƌŽƐƚƵƉƵƚĞƉůĂǌĄǀŝƐşŶĂƉŽēƚƵ
ǀƌƐƚĞǀĨŽůŝĞ͘WƎŝƉŽƵǎŝơŶĂŶŽŐĞůƵŝŶƚĞŐƌŽǀĂͲ
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ŶĠŚŽĚŽĨŽůŝĞũĞŵŽǎŶŽĚŽƐĄŚŶŽƵƚhŽŚŽĚŶŽƚĄĐŚϬ͕ϯtͬŵϸ<͘
Ϯ͘ϰZKD Zz
^ƚĂŶĚĂƌĚŶşƓşƎŬĂĨŽůŝŽǀĠŚŽĞůĞŵĞŶƚƵũĞϯ͕ϱŵĞƚƌƵ͘ĠůŬĂũĞƚĂŬƎŬĂŶĞŽŵĞǌĞŶĄ͘ƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚƉƌŽũĞŬƚƽ
ũĞǌŶĄŵĂĚĠůŬĂĂǎϱϬŵĞƚƌƽ͘sĞůŝŬŽƐƚƉůŽĐŚǇƌĞĂůŝǌŽǀĂŶǉĐŚƐĞŐŵĞŶƚƽŝŶĞƉƌĂǀŝĚĞůŶĠŚŽƚǀĂƌƵũĞĂǎϭϬϬ
ŵϸ͘WƎĞǀǉƓĞŶşƉŽůƓƚĄƎĞǌĄǀŝƐşŶĂũĞŚŽƓşƎĐĞ;ǀǌĚĄůĞŶŽƐƟƉŽĚĠůŶǉĐŚŚƌĂŶͿĂēŝŶşƵƉƌŽƐƚƎĞĚƐĞŐŵĞŶƚƵĐĐĂ
ϭϬйŶĂŬĂǎĚŽƵƐƚƌĂŶƵŽĚƐƚƎĞĚƵƉŽůƓƚĄƎĞ͘&ŽůŝĞũƐŽƵƚǀĂƌŽǀĂƚĞůŶĠĂƵŵŽǎŸƵũşǀǇƉůŶŝƚƌĄŵǇ͕ ƐǀĂƎĞŶĠĚŽ
ƉƌŽƐƚŽƌŽǀǉĐŚƚǀĂƌƽ͕ĚŽŬĄǎşƐĞũĂŬǉŵŬŽůŝƚǀĂƌƽŵƉƎŝǌƉƽƐŽďŝƚ͘důŽƵƓƛŬĂĨŽůŝĞƐĞƉŽŚǇďƵũĞŽŬŽůŽϬ͕ϬϱͲϬ͕Ϯŵŵ͘
 
  ŶşǌŬĄŚŵŽƚŶŽƐƚĐĐĂϬ͕ϱŬŐͬŵϸ;ƐŬůŽϱϬŬŐͬŵϸ͕ŵĂŬƌŽůŽŶϭϮŬŐͬŵϸͿ
  ǀǇƐŽŬĄƉƌƽŚůĞĚŶŽƐƚϵϱͲϭϬϬй
  ŶŽƐŶŽƐƚ;ƉƎŝƚůĂŬƵϮϬϬWĂũĞŶŽƐŶŽƐƚĂǎϮϱϬŬŐͬŵϸĂƐƚƎĞĐŚĂũĞƚĂŬƉŽĐŚŽǌşͿ
  ƉƌŽƉƵƐƚŶŽƐƚhsǌĄƎĞŶş;ƓŬŽĚůŝǀĄƐůŽǎŬĂhsũĞŽĚĮůƚƌŽǀĄŶĂͿ
  ŚůĂĚŬǉƉŽǀƌĐŚŶĞĚŽǀŽůşƵůƉşǀĂƚŶĞēŝƐƚŽƚĞŵĂƉƌĂĐŚƵ
  ŬƌƵƉŽďŝơŽĚŽůŶǉŵĂƚĞƌŝĄů
  ƚĞƉĞůŶĢŝǌŽůĂēŶşǀůĂƐƚŶŽƐƚ;ƉŽŚǇďƵũĞƐĞŵĞǌŝϭ͕ϭϴͲϮ͕ϵϱtͬŵϸ<Ϳ
  ƉĞǀŶŽƐƚǀƚĂŚƵŵŝŶ͘ϰϬEͬŵŵ
  ƌĞŐƵůĂĐĞƐƚƵƉŶĢǌĂƐơŶĢŶşƉŽƐƵŶĞŵƉŽƟƓƚĢŶǉĐŚƉůŽĐŚĨŽůŝĞ
  ƉŽǎĄƌŶşŽĚŽůŶŽƐƚ;ǌĂƚƎşĚĢŶŽĚůĞ/EϰϭϬϮĚŽƚƎşĚǇϭͿ
  ǎŝǀŽƚŶŽƐƚǀşĐĞũĂŬϯϬůĞƚ;ĚŽƐƵĚŽǀĢƎĞŶŽͿ
  ŶşǌŬǉƷƚůƵŵŚůƵŬƵ;ϵͲϭϮĚͿƉƌŽƉŽƵƓơƵǀŶŝƚƎǀǌŶŝŬĂũşĐşŚůƵŬĚŽǀĞŶŬŽǀŶşŚŽƉƌŽƐƚƎĞĚş
WƌŽĐŚĄǌĞũşĐşƐǀĢƚůŽŵĄƉƎŝƌŽǌĞŶĠďĂƌĞǀŶĠƉŽĚĄŶş͕ĨŽƚŽƐǇŶƚĠǌĂƵƌŽƐƚůŝŶƉƌŽďşŚĄƚĂŬƎŬĂũĂŬŽǀĞǀĞŶŬŽǀŶşŵ
ƉƌŽƐƚƎĞĚşĂƵĂƋƵĂƉĂƌŬƽũĞŵŽǎŶĠƐĞŽƉĂůŽǀĂƚ͘
  
  
  
  
  
+
obr.3 detail napojení segmentu na konstrukci obr.4 fotbalový stadion, Mnichov
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ϯ͘EsZEsE/d\E1WKsZ,KsjWZsz
ǀŽůĞŶĠŵĂƚĞƌŝĄůǇ;ŶĞũĞŶǀŶŝƚƎŶşƉŽǀƌĐŚŽǀĠͿďǇůǇǀǇďƌĄŶǇĂŶĂǀƌǎĞŶǇƉƎĞĚĞǀƓşŵĚşŬǇƐǀǉŵ
ƵǎŝƚŶǉŵǀůĂƐƚŶŽƐƚĞŵ͘:ĞĚŶĄƐĞŽŵĂƚĞƌŝĄůǇ͕ŬƚĞƌĠũƐŽƵǀŚŽĚŶĠĚŽĚĂŶĠŚŽƚǇƉƵƉƌŽǀŽǌƵĂũƐŽƵ
ǌĄƌŽǀĞŸĞƐƚĞƟĐŬĠ͘sǇƵǎŝơƚĢĐŚƚŽŵĂƚĞƌŝĄůƽŶĂǀĞƎĞũŶĠƐƚĂǀďĢƉƌŽƐƉŽƌƚďǇŵĢůŽƉŽŵŽĐŝǀǇͲ
ǀŽůĂƚĚŽũĞŵ͕ǎĞŝǀŽďũĞŬƚƵǀĞůŬĠŚŽĨŽƌŵĄƚƵũĞŵŽǎŶĠǀǇƵǎşƚƉƌǀŬǇŵŽĚĞƌŶşƐŽƵĚŽďĠĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌǇ͘
 
ϯ͘ϭWK>,zWEKDKͺ>ƵǆƵƐŶşƉŽǀƌĐŚǇEĢŵĞĐ
>ŝƚĄďĞǌƐƉĄƌŽǀĄƉŽĚůĂŚĂŶĂĐĞŵĞŶƚŽǀĠďĄǌŝ͘sĞůŵŝŽĚŽůŶĄƉƌŽƟŽĚĢƌƵ͕ĨƵŶŬēŶş͕ƚƌǀĂŶůŝǀĄ͕ƐŶĄƓĞũşĐşǀǇƐŽŬĠ
ǌĄƚĢǎĞ͘:ĞƐƚĄůŽďĂƌĞǀŶĄ͕ŵĄƐŵĞƚĂŶŽǀĢŵĂƚŶǉǀŽĚŽŽĚƉƵĚŝǀǉƉŽǀƌĐŚ͘WƽƐŽďşĐĞůŝƐƚǀǉŵĚŽũŵĞŵ͘
ϯ͘ϮWK,>Ks|dKE
ϯ͘ϯKD1d<ͲEd^<|adh<ͺ>ƵǆƵƐŶşƉŽǀƌĐŚǇEĢŵĞĐ
aƚƵŬũĞŽƚĢƌƵǀǌŽƌŶǉ͕ ŵĄǀĞůŵŝŚůĂĚŬǉƉŽǀƌĐŚ͕ŶĂŬƚĞƌĠŵƐĞŶĞƵĚƌǎşĂŶĞƵƐĂĚşƉƌĂĐŚĂũĞƚĞĚǇďĞǌƷĚƌǎďŽǀǉ͘
sǇƐŽŬǉůĞƐŬĂǌƌĐĂĚůŽǀĄŽĚƌĂǌŝǀŽƐƚǀǇƚǀĄƎşůƵǆƵƐŶşĚŽũĞŵĂŽƉƟĐŬǇƌŽǌƓŝƎƵũĞƉƌŽƐƚŽƌ͕ ƐƚĞũŶĢũĂŬŽǌƌĐĂĚůŽ͘
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ϯ͘ϰ/EdZ/ZKsD,Ks>/DK^^ƟůĞͺsĞƌĚĞWƌŽĮůŽ
KďŬůĂĚ͕ŬƚĞƌǉũĞǀǇƌŽďĞŶǌĞƐĞǀĞƌƐŬĠŚŽƉƎşƌŽĚŶşŚŽŵĞĐŚƵ͕ũĞŶǎũĞƐƚĂďŝůŝǌŽǀĄŶƐŽůŶǉŵƌŽǌƚŽŬĞŵ͘
ϯ͘ϱsE/d\E1s\&>Ks;ďĞǌƉŽůŽĚƌĄǎŬŽǀĠͿͺ/ŶĚŽƌĂ
ǀĞƎĞũƐŽƵŽƉĂƚƎĞŶǇƵŵĢůǉŵƉŽǀƌĐŚĞŵͲŚůĂĚŬĠƉůŶĠůĂŬŽǀĂŶĠ;ůĞƐŬůĠďĞǌŵŽƟǀƵͿƐĞƐŬƌǇƚǉŵƉĂŶƚĞŵ͘
ĂƌǀĂZ>ϵϬϭϲ͘ĞǌĨĂůĐŽǀĄǌĄƌƵďĞŸũĞǀǇƌŽďĞŶĂǌĞƐƚĞũŶĠŚŽŵĂƚĞƌŝĄůƵũĂŬŽĚǀĞƎŶşŬƎşĚůŽĂũĞǌĂƉƵƓƚĢŶĂ
ĚŽǌĚŝǀĂ͘
ϯ͘ϲ<h^d/<dW>E/K>/zEEͺ>ŝŬŽͲƐ
^ƚƎşŬĂŶĄƉĢŶŽǀĄŝǌŽůĂĐĞŵĄǀǉďŽƌŶĠƚĞƉĞůŶĢŝǌŽůĂēŶşǀůĂƐƚŶŽƐƟ͘WĢŶĂƐĞĐŚĞŵŝĐŬǇŶĂǀĄǎĞŶĂƉŽĚŬůĂĚ
ƚĂŬŽǀǉŵǌƉƽƐŽďĞŵ͕ǎĞŵĞǌŝŝǌŽůĂēŶşŵŵĂƚĞƌŝĄůĞŵĂƉŽĚŬůĂĚĞŵŶĞǌƽƐƚĂŶĞǎĄĚŶǉǀǌĚƵĐŚŽǀǉƉƌŽƐƚŽƌ͘ 
EĞŶşƚĞĚǇƚƎĞďĂǎĄĚŶǉĐŚƐƉŽũƽ͕ůĞƉŝĚĞůŶĞďŽŵĞĐŚĂŶŝĐŬǉĐŚƵƉĞǀŸŽǀĂēƽƉƌŽƟƉƌŽƵĚĢŶşǀǌĚƵĐŚƵ͘sǇͲ
ƐŽŬǉƉŽĚşůƵǌĂǀƎĞŶǉĐŚďƵŶĢŬǀƉĢŶĢǀǇƚǀĄƎşĞĨĞŬƟǀŶş͕ƉĞǀŶŽƵ͕ďĞǌƐƉĄƌŽǀŽƵĂŽĚŽůŶŽƵǀǌĚƵĐŚŽǀŽƵ
ďĂƌŝĠƌƵ͘
